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RESUMEN 
El presente proyecto sobre Los Juegos Didácticos en el Desarrollo de la Competencia Gramatical del idioma 
inglés, para los estudiantes de decimos año de básica del Colegio Nacional Vespertino Ángel Modesto Paredes 
de la ciudad de Quito del año 2011-2012 y Propuesta de una Guía de Juegos Didácticos, tiene como propósito; 
Dotar estrategias creativas de enseñanza a los docentes en el Desarrollo de la Competencia Gramatical del 
Inglés. Para lo cual se consideró como Variable  Independiente a los Juegos Didácticos y como Variable 
Dependiente Competencia Gramatical del Idioma Inglés. Esta Guía se enfocó en el desarrollo de la 
Competencia Gramatical del Idioma Inglés en los estudiantes de la Institución. La Fundamentación teórica se 
basó, relativamente en las dimensiones de Intelectual-Cognitivo, Volitivo-Conductual, Afectivo-Motivacional, 
Vocabulario, Oraciones, Pronunciación, Semántica. En el proceso de los Juegos Didácticos se ha apreciado a 
importantes especialistas en pedagogía como Dr. Ovidio Decroly, Carmen Ibánez  Sandín, Jean Piaget autores 
reconocidos en la pedagogía. La orientación de esta investigación es cuali-cuantitativa, por lo tanto la 
modalidad de este trabajo fue la de un proyecto Socio Educativo, con apoyo de una investigación de campo de 
carácter descriptivo. Debido a que la población es pequeña. No se realizó selección de muestra por  lo tanto se 
investigó al cien por ciento de la población es decir, a los cien veinte estudiantes de los décimos años de 
Educación Básica A-B-C del Colegio Nacional Vespertino Ángel Modesto Paredes,  el instrumento fue 
valorado  través de juicios de expertos y para determinar el grado de confiabilidad se aplicó, una prueba piloto 
en similares condiciones a la prueba final, con el  Alpha de Cronbach,  al cinco por ciento de la muestra, luego 
se procedió a analizar las tendencias de las respuestas, después de estos procesos se realizó los ajustes 
respectivos y con los resultados del diagnóstico, se determinó el tipo de propuesta, la misma que se basó en la 
elaboración de Los Juegos Didácticos en el desarrollo de la Competencia Gramatical del Idioma Inglés. Así 
mismo, las conclusiones y recomendaciones, tienen relación con los estudios que se realizaron en el presente 
proyecto. 
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ABSTRACT 
 
This project about Didactic Games in the Development of Competence in English Grammar of Students 
of tenth year from evening section in the National High School Angel Modesto Paredes from Quito city 
during the school year 2011-2012 and a Proposal Didactic Games Guide with the aim of providing 
creative teaching strategies for teachers in the development of English grammatical competence. This is 
considered as an independent variable for Didactic Games and, grammatical dependent variable English 
Language Competence. This guide is focused on the development of grammatical competence in English 
Language in the students of the institution. The theoretical foundation is based, relatively in the 
dimensions of intellectual-cognitive, volitional-Behavioral, affective-motivational, vocabulary, sentences, 
and pronunciation, semantic. In the process of didactic games has been appreciated the point of view of 
some education specialists as Dr. Ovidio Decroly, Carmen Ibanez Sandin, Jean Piaget all of them 
recognized authors in pedagogy. The orientation is qualitative and quantitative research, therefore the 
modality of this work was the educational partner of a project, with support from a field study 
descriptive. Because the population is small. No sample selection was investigated therefore one hundred 
percent of the population the hundred twenty students of tenth year from evening section in the National 
High School Angel Modesto Paredes. The instrument was assessed by judgments experts and to 
determine the degree of reliability was applied a pilot test in similar conditions to the final test, the 
Cronbach's Alpha, five percent of the population, then proceeded to analyze trends in the responses, 
after these processes took place and those were adjust accordingly with the results of the diagnosis, it 
was determined the type of proposal, which was based on the development of didactic games in the 
development of grammatical competence of the English Language. Furthermore, the conclusions and 
recommendations relate to the studies carried out in this project. 
 





En el presente trabajo investigativo se pretende llegar a los educadores, sobre los diferentes 
Juegos Didácticos que existen en el desarrollo de la Competencia Gramatical del Idioma Inglés. 
 
  Al examinar integralmente el proceso pedagógico de la institución educativa Ángel 
Modesto Paredes se advierte que, en ocasiones, se utilizan técnicas metodológicas con 
conocimientos de manera cerrada hasta transformarlas en estereotipos y patrones. Es por ello que 
una de las tareas más importantes en la etapa actual del perfeccionamiento continuo de los planes y 
programas de estudio, es preparar un estudiante altamente calificado, competente y competitivo; 
para lo cual hay que lograr que desempeñen un papel activo en dicho proceso, a fin de que 
desarrollen habilidades generalizadoras y capacidades intelectuales, de forma rápida e 
independiente, y aplicar los conocimientos adquiridos activa y creadoramente.  
 
En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con los juegos didácticos, 
se han realizado algunos intentos, pero la teoría es aún insuficiente e incompleta, por lo que 
pretendemos esclarecer sus conceptos y particularidades, según la orientación cuali-cuantitativa 
aplicada en este trabajo de investigación. 
 
Este proyecto se enfocó en la dificultad de aprendizaje en el desarrollo de la competencia 
gramatical del Idioma Inglés dirigido a  los estudiantes de decimos año de Básica del Colegio 
Nacional Vespertino Ángel Modesto Paredes de la ciudad de Quito.Durante el año lectivo 2011-
2012.  A tales efectos se pretendió lograr la interacción de los sujetos que en este proceso 
interactúan: el profesor y los estudiantes y para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle la 
independencia cognoscitiva, la avidez por el saber y el protagonismo estudiantil. Por ello, es 
necesario introducir en el sistema de enseñanza, métodos que respondan a los nuevos objetivos y 
tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la activación de la enseñanza, la cual constituye 
la  vía idónea para elevar la calidad de la educación.  Los problemas que presentan los estudiantes 
en relación a la Competencia Gramatical del idioma inglés son: Poco material didáctico, obsoletos 




De las causas y efectos anunciados anteriormente, se determinan las siguientes variables de 
la investigación. Variable Independiente Los Juegos Didácticos y como Variable Dependiente 
Desarrollo de la Competencia Gramatical del Inglés. 
Para ello este Proyecto de juegos didácticos, se entiende como una dimensión del desarrollo 
de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano, fomentando el desarrollo psico-social, 
la conformación de la personalidad, evidenciando valores, puede orientarse a la adquisición de 
saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 
creatividad y el conocimiento. 
 
El presente proyecto recopiló en seis capítulos, los cuales se puntualizan a continuación:  
 
Capítulo I: se planteado el problema, formulación del problema, preguntas directrices, se definen 
los objetivos, se justifica la realización de esta investigación, y la factibilidad. 
 
 Capítulo II: consta de la fundamentación teórica, en donde como primer paso se habla sobre los 
antecedentes, se redacta la teoría en base a las variables, dimensiones e indicadores, se caracterizan 
las variables y la fundamentación legal. 
 
Capítulo III: se detalla el diseño de la investigación, se especifica la población que interviene, la 
matriz de operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad de los instrumentos y técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 
 
Capítulo IV: se presentan los resultados obtenidos, se los analiza e interpreta. 
 
Capítulo V: Están  las  conclusiones y recomendaciones realizadas en función a los resultados de la 
encuesta. 
 
Capítulo VI: Finalmente se ejecutó la Propuesta, esta contiene diferentes Juegos Didácticos 
específicamente en el desarrollo de Competencia Gramatical del Inglés y posteriormente se detallan 












Planteamiento del problema 
 
En Ecuador,  la educación escolar arrastra grandes fallas desde hace mucho tiempo, la 
situación es crítica  en el Sistema Educativo
1
. Entre ellas se mencionaron la carencia de juegos 
didácticos atractivos,  la deficiente preparación de los docentes, la precaria adecuación de los 
locales educativos y, en muchos casos, la falta de integración de los padres y representantes al 
proceso educativo de sus hijos. Es importante que los actores educativos  entiendan, que el juego, 
como recurso didáctico  es una  de las estrategias de aprendizaje más importantes dentro del 
Proceso Educativo 
2
de los estudiantes. El juego debe concebirse como una forma de educar y 
considerarse una estrategia de aprendizaje en la cual el estudiante puede aprender a transformar la 
realidad y crear un mundo propio que responda a sus intereses y necesidades inmediatas, prepararse 
para sus actividades posteriores, ampliar su dimensión comunicativa y cognoscitiva Al respecto 
GUTIÉRREZ, J. (1996) señala que "Con la socialización del estudiante por medio del juego se 
adquieren reglas o se adapta la imaginación simbólica a los requerimientos de la realidad con 
contribuciones espontáneas” (p.30). 
 
Tomando en consideración que es necesario realizar investigaciones tendentes a aportar 
ideas en pro del mejor desarrollo del Sistema Educativo, surge en el presente proyecto la inquietud 
de conocer y analizar las diferentes estrategias que se desarrollan en la educación básica, con la 
intención de desarrollar la Competencia Gramatical del Idioma Inglés. A través de esta 
investigación se profundizará sobre la importancia de los juegos como una estrategia básica dentro 
del complejo proceso educativo de los estudiantes del Colegio Nacional Vespertino Ángel Modesto 
Paredes de la ciudad de Quito. La Competencia Gramatical en el Idioma Inglés, se produce por la 
                                                 
1
 Sistema Educativo: Es una creación del ser humano que tiene como objetivo principal permitir que una 
gran parte de la sociedad, si no toda, reciba el mismo tipo de educación y formación a lo largo de su vida. 
2 Proceso Educativo: Se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, 
emocionales y sociales en el individuo. 
4 
  
dificultad que poseen los estudiantes para una correcta Comunicación Oral y Escrita en el idioma 
inglés, se debe adoptar Los Juegos Didácticos en el desarrollo  de la Competencia Gramatical del 
Idioma Inglés de los estudiantes de décimos años de Básica del Colegio Nacional Vespertino Ángel 




 El aprendizaje y enseñanza del Idioma Inglés tiene seguimiento desde la educación inicial, 
así que se debe manejar adecuadamente el uso correcto de las habilidades lingüísticas del idioma 
inglés y estas son: Desarrollar la comprensión de Lectura, Comprensión Auditiva, Expresión Oral y 
Expresión Escrita, como consecuencia el estudiante mejoraría el uso de la Competencia Gramatical 
en el idioma inglés. Además consistió en realizar un seguimiento en el proceso, que permita obtener 
información sobre los Juegos Didácticos, con la finalidad de lograr en el estudiante el desarrollo 
correcto de la Gramática del Idioma Inglés. Ante lo expuesto, se propuso la presentación de Los 
Juegos Didácticos en el desarrollo de la Competencia Gramatical del Idioma Inglés de los 
estudiantes de decimos años de Básica del Colegio Nacional Vespertino Ángel Modesto Paredes de 
la ciudad de Quito.Durante el año lectivo 2011-2012 y Propuesta de una Guía Juegos Didácticos.  
Formulación del problema 
 
En los estudiantes de decimos años del Colegio Nacional Vespertino Ángel Modesto Paredes se 
evidencia la deficiencia en el Desarrollo de la competencia Gramatical del Inglés, esta problemática 
responde a muchos factores siendo uno de ellos la ausencia de juegos didácticos mientras el 
profesor imparte las clases de inglés o al inadecuado empleo de éstos. Este problema ha sido 
detectado por experiencia propia al realizarse observaciones durante las clases de Inglés.  A 
consecuencia de este evento se plantea la siguiente interrogante: 
 
¿Cómo influyen los juegos didácticos en el desarrollo de la competencia gramatical del inglés en los 
estudiantes de décimos años de Básica del Colegio Nacional Vespertino Ángel Modesto Paredes de 
la ciudad de Quito.Durante el año lectivo 2011-2012? 
 
Por medio de la interrogante planteada se pudo determinar los diferentes niveles de dificultad  en el 
Desarrollo de la Competencia Gramatical del  inglés  en los estudiantes y cómo influyen los juegos 
didácticos en esta problemática. 
                                                 
3
 Juegos Didácticos: El Juego Didáctico es una actividad que se utiliza para la diversión y creatividad de los 




 Que juegos didácticos son los que deberían ser utilizados por los docentes para la enseñanza 
del idioma inglés? 
 Los juegos didácticos motivan al estudiante al aprendizaje significativo del idioma y poner 
en practica ciertas destrezas? 
 Que percepción tienen los docentes y alumnos acerca de los juegos didácticos? 
 Que metodología se utiliza para el desarrollo de la competencia gramatical del inglés? 
 Que factores psicológicos influyen en los juegos didácticos en el desarrollo de la 
competencia gramatical? 
 De qué manera el profesor de inglés potencia el aprendizaje del vocabulario? 





Determinar el alcance de los Juegos Didácticos en el Desarrollo de la Competencia Gramatical 
del Inglés  en los estudiantes de décimos años de básica del Colegio Nacional Vespertino Ángel 
Modesto Paredes de la ciudad de Quito.Durante el año lectivo 2011-2012. 
 
Objetivos específicos:   
 
 Describir  la importancia de los Juegos Didácticos en el aprendizaje del inglés 
 
 Diagnosticar el nivel de desarrollo de la  competencia gramatical del inglés en los 
estudiantes por medio de una encuesta con el fin de comprobar si esta destreza es adquirida 
en  las clases de inglés. 
 
 Diseñar una Guía de Juegos Didácticos a través de diferentes tipos de Juegos Didácticos 
como estrategia básica en el Desarrollo de la Competencia Gramatical del Idioma Inglés en 
los estudiantes de décimos años de básica del Colegio Nacional Vespertino Ángel Modesto 




A través de este proyecto, se pretendió demostrar la importancia de los Juegos Didácticos 
como estrategia metodológica  en  el desarrollo de la Competencia Gramatical del Idioma Inglés en 
los estudiantes de decimos años de básica del Colegio Nacional Vespertino Ángel Modesto Paredes 
de la ciudad de Quito.Durante el año lectivo 2011-2012. Implementando esta Guía de Juegos 
Didácticos se trató que, los estudiantes desarrollen la competencia Gramatical del idioma inglés de 
una forma entretenida y dinámica, puntualizando la importancia del juego en la dinámica  de 
aprendizaje en el aula.  
 
Con esta investigación se puso a la luz cómo influye el manejo de los juegos didácticos en 
el desarrollo de la competencia gramatical del inglés facilitando de esta manera a los estudiantes la 
recepción de información para que la conviertan en conocimiento y a la vez los profesores tengan 
un apoyo al dictar sus clases y vean que con el manejo de los juegos didácticos aplicados a la 
gramática del inglés éstas son más simples  y productivas 
 
Por consiguiente la presente guía es relevante, ya que se demostró que los juegos didácticos 
desarrollan un aprendizaje integral en los estudiantes. La incorporación de una Guía de juegos 
didácticos a través de experiencias y vivencias genera un aprendizaje significativo en los 
estudiantes. 
 
Con la implementación de esta guía de juegos didácticos, los estudiantes tendrán un mejor 
desarrollo en la competencia gramatical del inglés, incluyendo pronunciación y vocabulario.  
 
De esta manera mediante la investigación que se llevó a cabo en este proyecto se ha 
deducido que no existe inconveniente alguno para realizar Los Juegos Didácticos en el desarrollo de 
la Competencia Gramatical Inglés de los estudiantes de decimos años de Básica del Colegio 
Nacional Vespertino Ángel Modesto Paredes de la ciudad de Quito y Propuesta de una Guía de 
Juegos Didácticos del año lectivo 2011-2012. 
Limitaciones 
Una de las limitaciones que se presentó en la realización del proyecto fue la falta de colaboración 
por parte de los docentes de la materia de inglés para recaudar información, otra limitante también 







MARCO  TEÓRICO 
 
Antecedentes de la investigación 
 
En la actualidad resulta imprescindible aprender una segunda lengua ya que cada día se emplean 
otros idiomas en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano. En el marco de la 
educación, el aprendizaje de una segunda lengua es una necesidad primordial para los estudiantes, 
de tal manera, que el aprender una segunda lengua, aparte de la que ya se aprendió (la oficial), no es 
lujo, sino una necesidad. Incluso fuera del ambiente académico la importancia de los idiomas para 
sobrevivir en el extranjero es importante como medio de comunicación en todas partes del mundo.  
 
Según RIVERA, A (2009) El aprendizaje de una segunda lengua permite: enriquecer la vida, 
experimentar nuevas ideas, ejercitar la mente, beneficiarse de la diversidad cultural mundial, así 
como mejorar considerablemente las perspectivas profesionales (Pág. 99) 
 
Es notoria la competitividad que se está percibiendo en este nuevo mundo de tecnologías y de 
innovaciones que convierten al estudiante en un sujeto buscador y competente por naturaleza para 
poder entrar a hacer parte de un mundo que va rápido y que no espera. 
 
Para GONZALES, A (2011) Se puede plantear entonces, que constituye una necesidad la 
integración de las cuatro destrezas en la enseñanza del inglés, vinculándose con el léxico propio de 
la especialidad de los alumnos para formar un profesional con calidad, que sepa escuchar, hablar, 
leer y escribir en inglés sobre temas relacionados con lo que estudian (Pag4) 
 
Cabe recalcar que para desarrollar el dominio de una segunda lengua  bajo esta necesidad es preciso 
crear de una manera atractiva, simple y didáctica donde los estudiantes se sientan atraídos a 




Según Hyland (2002) La escritura es una parte importante del proceso de comunicación no solo 
como medio de comunicación sino también como fuente de poder, como necesidad social y como 
una forma de obtener conocimiento y de resolver problemas (Pág. 67) 
Es decir que la capacidad de escribir de forma correcta y apropiada, los estudiantes de segunda 
lengua no tendrán acceso a ciertas oportunidades académicas o laborales. 
 
En el libro The Age Factor in Second Language Acquisition (El factor edad en la adquisición de una 
segunda lengua), David Singleton establece su fórmula "más joven = mejor en el largo plazo", en 
cuanto a los beneficios de una enseñanza temprana; sin embargo, esta regla tiene múltiples 
excepciones, como el caso del 5% de adultos a nivel mundial que en la actualidad se consideran 
bilingües y que empezaron su aprendizaje a edades avanzadas, mucho antes de que las teorías 
acerca del período crítico de aprendizaje de una segunda lengua aparecieran en el panorama. 
 
Para CADIERNO, T (1995) Las investigaciones que han examinado el papel de la instrucción 
gramatical en el aprendizaje de segundas lenguas han distinguido entre cuatro aspectos 
fundamentales del proceso de aprendizaje: la secuencia natural de adquisición (es decir, el orden de 
adquisición seguido por los aprendices); la rapidez con que éstos adquieren la segunda lengua y el 
nivel global final de dominio lingüístico alcanzado; y la precisión gramatical con que aprenden 
determinados aspectos gramaticales(Pág. 2) 
 
Desde el punto de vista didáctico, el proceso educativo en la educación permite el desarrollo de 
conocimientos, hábitos y habilidades que tiene como característica determinante la integración de lo 
cognitivo, lo afectivo, lo instructivo y lo educativo, a partir de los elementos que la integran: 
vocabulario, construcción gramatical y expresión oral, con las diferentes habilidades. 
 
Aquí se resalta la teoría de CHOMSKY, A “El ser humano tiene interiorizado de manera innata los 
contenidos gramaticales” (Ahora lo que se debe hacer es activar esos conocimientos por la vía de la 
reflexión) 
 
El juego, es decisivo para hacer que sus canales de conocimientos estén los mas abiertos posibles, 






Investigaciones anteriores como las de Ericsson (1989) y Martín Sánchez (2010) han señalado  
que  puede ser que algunos alumnos aprendan más con el uso del método inductivo mientras que  
otros aprendan más con el método deductivo. Según Martín Sánchez (2010) el profesor debe de 
decidir cuál de los métodos, va a usar, porque los alumnos tienen diferentes necesidades y 
características. Algo que hace que unos alumnos necesiten más una enseñanza deductiva y otros  
trabajen mejor con una inductiva. También dice que la experiencia nos dice que una mezcla entre 
estos dos métodos es lo más efectivo en muchas situaciones para aprender un contenido gramatical 
determinado (Pág. 5,6) 
 
Señala que hay que tener en cuenta que se trata de una evolución científica, porque la mayoría de 
los métodos toman influencias de otros métodos anteriores. Por eso, no podemos hablar de métodos 




Actores de la enseñanza en el proceso enseñanza-aprendizaje 
 
Con relación a los recursos, se puede usar gran variedad de materiales para estimular la interacción 
en la clase y el uso de la lengua, tales como: juegos, periódicos, revistas, mapas, dibujos, símbolos 
entre otros (Richards y Rodgers, 1998 ). En especial,  los audiovisuales resultan un medio efectivo 
para motivar la fantasía y provocar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua, sobre todo 
si los recursos son elaborados por los propios alumnos (Matos y Quintana 1992; López, Morales y 
Vicente 1992). 
 
En lo que se refiere al  profesor es lógico pensar que un enfoque con estas exigencias requiere de un 
docente con unas características bien definidas, tales como: conocimiento de la lengua que va a 
enseñar, dominio de la metodología, habilidad para crear materiales, conocimientos sobre 
evaluación y dominio de nuevas tecnologías (Nunan y Lam, 1998; citados por Cenoz y Perales, 
2000). Martín (1992) hace un aporte en este sentido, estableciendo  un perfil del profesor que 





 La formación, particularmente referida al aprendizaje de lo que es hablar una lengua 
(análisis del discurso) y cómo se aprende ( teoría, adquisición y roles ). 
 La actuación, que se asocia a la negociación de objetivos y procedimientos; la selección, 
propuesta y organización de los recursos y el asesoramiento, consulta y  transmisión de 
información. 
 La investigación, para detectar necesidades de los alumnos (comunicativas y de 
aprendizaje) y dinámica del grupo. 
 El desarrollo de actitudes positivas de sensibilidad hacia los alumnos (motivación, 
seguimiento y control), hacia la organización, la cooperación, el reparto de poder, y 
sensibilidad  intercultural ( respeto hacia las identidades, convicciones y estilos de vida). 
 
Como podemos observar la aplicación de este enfoque requiere de un profesor que conozca sus 
principios teóricos, que esté dispuesto al cambio, que sea flexible y que sea capaz de reconocer 
cuándo debe rezagarse para que sean los alumnos los que establezcan  comunicación actuando 
como guía. 
  Profesor 
   El profesor es un pilar fundamental en la educación ya que es la persona facilitadora que 
dedica profesionalmente a la enseñanza de una ciencia y además a transmitir valores, técnicas y 
conocimientos científicos,   A. Ontoria, J.P.R. Gómez, A. Molina, A. de Luque (2006) dicen que 
"El profesor tiene una función clara: organizar su tiempo y esfuerzo en proporcionar toda clase del 
recursos para que el aprendizaje sea vivencial y adecuado a las necesidades de los estudiantes".(Pág. 
120) 
Por lo tanto un profesor además de organizar su tiempo para la realización o búsqueda del material 
didáctico es imprescindible que él se de tiempo para compartir con sus alumnos y los padres de 
familia. 
Papeles del profesor 
      El profesor tiene que desempeñar muchos papeles para lograr las metas que se proponga pero: 
tomó en cuenta los más importantes como experto de la instrucción, como motivador, como líder, 




El Profesor en la instrucción.- es el encargado de tomar las decisiones acerca de los 
materiales y de los métodos de enseñanza que utilizará en cada clase para cumplir sus objetivos 
planteados y sobre todo para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
El Profesor como motivador.-   es el encargado de motivar a sus alumnos en cadi clase 
ya que de esta manera logrará que exista interés y ellos pongan de parte para aprender  la clase que se 
está tratando. 
El Profesor como líder.- es el encargado de promover el crecimiento personal de sus 
estudiantes ya que un profesor no solo enseña sino que también dirige y guía a sus estudiantes 
como un líder. 
 
El Profesor como consejero.- es el encargado de escuchar algún problema o dificultad que 
tensan sus estudiantes para actuar constructivamente cuando estas emociones se estén interponiendo 
aprendizaje. 
El profesor como ingeniero ambiental.- es el encargado de ubicar a los estudiantes en el 
salón de clase según sus necesidades ya que esto puede ayudar o dificultar el aprendizaje, cada 
cambio que haga un profesor en su clase por más pequeño que este sea puede ser de gran ayuda para 
los estudiantes. 
El Profesor como modelo.- es el encargado de impartir entusiasmo en sus clases para que los 
estudiantes sigan su ejemplo y trabajen de mejor manera en sus clases. 
Un profesor es de vital importancia en la educación porque   este aparte de impartir sus 










Actitudes del profesor 
La actitud del profesor ante una clase de inglés es de vital importancia para que la clase se 
desarrolle de manera adecuada, existen varias actitudes de las cuales, la actitud de relación es 
donde el profesor y alumno se conocen y aparece el respeto, la consideración y el estímulo del uno 
hacia el otro. El alumno no debe confundir paternalismo con el aprecio de parte del profesor, pero hay 
 
que tomar en cuenta que si existe una buena relación entre profesor-alumno produce efectos positivos 
en el alumno como son: confianza en sí mismo, buena actitud hacia el profesor y sus compañeros, 
participación en el aula, toma sus propias decisiones, cumplimiento de tareas y realiza un trabajo 
satisfactorio. (A. Ontoria, J.P.R. Gómez. A. Molina, A. de Luque. 2006) 
Otra actitud es la de comprensión esto implica introducirse uno en la vida del otro profesor- 
alumno, y de esta manera conocer y aceptar el comportamiento de cada uno en sus funciones. La 
comprensión del profesor hace que trate al alumno como persona es decir teniendo en cuenta sus 
sentimientos, comportamiento, intereses personales y   pensamientos, esta comprensión hace que 
exista un mejor rendimiento escolar ya que el alumno al sentirse comprendido siente tranquilidad y 
deja a un lado el temor o el miedo hacia su profesor y tiene una actitud positiva en su rendimiento, 
pero a la comprensión no se la debe confundir con sensiblería de parte del profesor hacia el 
alumno. 
Si la actitud de relación necesita comprensión, ésta lleva a la actitud de coherencia y 
autenticidad. La coherencia es la forma de comportamiento de cada persona, ser como cada es, y 
ésta nos lleva aceptar el comportamiento de cada una de las personas profesor- alumno como son y 
en el medio que se desenvuelven, por otro lado la autenticidad significa que las expresiones, el 
comportamiento, las posturas, las formas de una persona deber ir acorde con su vida interior, con 
sus sentimientos y vivencias. 
Taush (1981) citado por A. Ontoria J.P.R. Gomez, A. Molina, A. de Luque (2006) manifiesta 
aspectos positivos de la autenticidad como son: 
 Los profesores son ellos mismos en cualquier lugar donde se encuentren. 
 Constituyen relaciones más amplias con sus alumnos. 
 Las apariencias quedan a un lado. 




 Se integran con facilidad con otras personas. 
 Son más tolerantes en su forma de reaccionar ante cualquier situación que se les 
presente. 
 Tienen una mejor relación con personas del mismo carácter. 
 Son más amables. 
 
Los  alumnos también deben reunir  ciertos requisitos para poder lograr el objetivo propuesto por 
este enfoque. Se destacan el deseo de aprender, la motivación, el interés, la responsabilidad ante el 
proceso de aprendizaje y el deseo de cooperación entre otros. Actitudes como las señaladas llevarán 
al aprendiz a desarrollar estrategias como las que describe Oxford (1990, citada por Martín, 1992), 
entre las que se cuentan las siguientes estrategias: 
 
 De memoria, que propician la creación de imágenes mentales. 
 Cognitivas, que estimulan las habilidades para recibir y emitir mensajes, el análisis y el 
razonamiento y la creación de estructuras de entrada y salida. 
 De   compensación,  que  facilitan  la  elaboración  de  conjeturas, 
 Estrategias meta cognitivas, que ayudan a centrar el aprendizaje, organizarlo, planificarlo y 
evaluarlo. 
 Afectivas, que ayudan a bajar el nivel de ansiedad. 
 Sociales, que ayudan a darse ánimo a sí mismo, cooperar con los demás y compartir ideas y 
sentimientos 
Alumno 
Alumno es una persona criada, educada desde su niñez y que aprende de otras personas a formarse 
con valores, un alumno también se forma con conocimiento científico y esto lo consigue cuando 
empieza su vida escolar, cada alumno es un método diferente y no se los puede tratar  a todos por 
igual. 
Papel del alumno 
Los alumnos tienen algunos papeles que desarrollar en el aula y fuera de ella porque ahora ya no se 
los considera como receptores pasivos que solo reciben información, ahora ellos son parte activa de 
clase y por lo tanto tienen papeles que desarrollar que son : 
 Tener predisposición para aprender  
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 Tener una actitud positiva y creativa para trabajar individualmente o con sus compañeros. 
 No ser pesimistas a la hora de realizar una actividad. 
 Expresar sus dudas o inquietudes a su profesor para satisfacer o enriquecer su 
conocimiento. 
 Desarrollar su propio programa de aprendizaje sin esperar que un profesor este atrás de él 
indicándole todo lo que tiene que hacer. 
 Tener un comportamiento adecuado dentro y fuera del salón de clases. 
 Cumplir sus tareas de una forma adecuada. 
 Hacer una revisión en casa de todo lo que se ha tratado en clases. 
Alumnos de Secundaria 
Los alumnos de secundaria son personas adolescentes que de acuerdo con Coll, C. (coord.) (2010)" 
los estudiantes de educación secundaria se encuentran en la etapa que denominamos adolescencia, 
entre los 12 y los 18 años aproximadamente. Este término, frente a estereotipos contrarios, posee en 
su origen una connotación positiva. Deriva del verbo adoleceré, que significa <madurar> y 
<crecer>." (Pag.ll). 
De  acuerdo con Coll (2010) los alumnos de secundaria están agrupados de acuerdo a las siguientes 
edades. 
 8vo EGB (Antes 1 Curso): 12-13 años  
 9vo EGB (Antes 2 Curso): 13-14 años 
 l0vo EGB (Antes 3 Curso): 14-15 años 
 1 Bachillerato Año (Antes Cuarto año): 15-16 años 
 2 Bachillerato (Antes Quinto año)): 16-17 años 
 3 Bachillerato (Antes Sexto año): 17-18 años 
En este proyecto se trabajó con los estudiantes de decimo año de básica  lo que anteriormente era 
conocido como terceros cursos, están en la edad entre 14-15 años. Dónde están culminando la etapa 
de educación básica se pretende que todos los estudiantes desarrollen sus habilidades, valores y 
actitudes para que puedan desenvolverse en los siguientes años superiores y vida laboral. 
Los estudiantes se encuentran en un proceso cognitivo formal de acuerdo con Piaget, porque ellos 
están en la capacidad de resolver problemas que se les presenten de una manera adecuada y se 




 Los Juegos Didácticos  
 
Los juegos son elemento primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje, se 
consideran como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que  
permiten el fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, responsabilidad, 
solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta el compañerismo para 
compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos ellos  los valores facilitan el esfuerzo para 
internalizar los conocimientos de manera significativa. 
 
Conocimientos que aunque inherentes a una o varias áreas favorecen el crecimiento 
biológico, mental, emocional - individual- y social -sanos- de los participantes con la única 
finalidad de propiciarles un desarrollo integral, significativo y al docente, hacerle la tarea frente a su 
compromiso más amena, eficiente y eficaz, donde su ingenio se extralimita conscientemente. Los 
juegos como estrategia de aprendizaje ayuda al estudiante a resolver sus conflictos internos y a 
enfrentar las situaciones posteriores con decisión y sabiduría, toda vez que el facilitador ha 
transitado junto con él ese camino tan difícil como es el aprendizaje conducido por otros medios 
represivos, tradicionales, y con una gran obsolescencia y desconocimiento de los aportes 
tecnológicos y didácticos. Allí el aula se convierte en un auténtico laboratorio donde jugar es 
aprender y viceversa. 
 
Importancia de los juegos 
Los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula de clase puesto 
que aportan una forma diferente de adquirir el aprendizaje, aportan descanso y recreación al 
estudiante. Los juegos permiten orientar el interés del participante hacia las áreas que se involucren 
en la actividad lúdica. El docente hábil y con iniciativa inventa juegos que se acoplen a los intereses, 
a las necesidades, a las expectativas, a la edad y al ritmo de aprendizaje. Los juegos complicados le 
restan interés a su realización.  
En el aula el estudiante necesita actividades que le produzcan emociones vivas, placenteras, 
llenas de armonía y colorido, explicaciones y acciones combinadas estratégicamente donde el 
estudiante ponga de manifiesto su iniciativa, sus competencias, su cooperación, su respeto, su 
tolerancia, su espíritu de sacrificio y otras tantas cualidades que pueden observarse en un ambiente 
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ameno, pero los docentes se estancan con sus clases expositivas, donde a lo sumo usan pizarrón y tiza 
liquida. 
Los juegos deben ser motores, activos para darles oportunidad de canalizar sus energías y a 
que se puedan manifestar tanto las facultades mentales. 
La experiencia enseña que en la segunda etapa también son importantes esos ratos de ocio 
bien dirigidos en los cuales se pueden incluir juegos, canciones, cuentos, adivinanzas, fábulas, 
trabalenguas, cuentos crecientes, cuentos mínimos, descifrar códigos ¿A qué se parece?, 
anagramas, entre otros (Torres Perdomo, 1991, 1993). Si las actividades se combinan el resultado 
tiene que ser halagador. 
 
Es importante resaltar que al introducir estos juegos se propicia la construcción del 
conocimiento y de hecho, el aprendizaje adquirido así es más significativo. Dentro del aula todas 
estas actividades mencionadas en el párrafo anterior se pueden realizar sin perturbar la tranquilidad 
de los demás cursos. Estos períodos de descanso benefician el desenvolvimiento del estudiante y le 
permiten al docente controlar para orientar el proceso de aprendizaje en forma individual y colectiva. 
También le permite conocer quién produce y cómo lo hace, bajo qué procedimientos se orienta y 
qué actitudes involucra. Esas manifestaciones espontáneas que propician los juegos sirven de pauta 
para las evaluaciones conscientes y justas. 
Aspectos relevantes en la conducción de las actividades donde los juegos sean el elemento 
primordial: 
Todo aquel conocimiento que el docente quiera introducir en el aula debe ser de su completo 
dominio.  
 Tenga presente el objetivo del juego las competencias que van a desarrollar, adquirir y a  
fortalecer los  estudiantes.     
 Con  el juego  se  obtienen  valores indispensables  
 Despierte el interés participando activamente en el juego. 
 Todos los integrantes del grupo deben participar en el juego. 
 Estimule la competencia sana. 





Los Juegos - aprendizaje significativo: 
 
Todas las investigaciones, hasta hoy, conducen solamente al estudio y aplicación de  
juegos en preescolar y la primera etapa de la Educación Básica, pero es importante tomar en 
cuenta y recuperar la energía lúdica del adolescente para quienes el juego tiene una significación muy 
distinta de la funcional, ya que ellos tratan de subordinar el yo real al yo imaginario (Leif y 
Brunelle, 1978: 80). Ellos sostienen que la preocupación de proteger los juegos nace de la 
manifestación de angustia y aburrimiento de los adolescentes en las aulas debido a los métodos de 
aprendizaje monótonos y repetitivos usados por los docentes. Es necesario idear actividades 
insólitas y hasta sorprendentes que despierten el interés en el aprendizaje (p. 77). De allí que el 
propósito fundamental de este trabajo esté centrado en el juego como estrategia de aprendizaje. 
 
Es necesario recalcar que no es hacer del aula un centro de juego sin sentido. Es planificar las 
actividades de acuerdo con los intereses del estudiante y donde el juego sea la forma más adecuada 
de adquirir el aprendizaje. Desde este punto de vista, el juego es una combinación entre aprendizaje 
serio y diversión. No hay acontecimientos de más valor que descubrir que el juego puede ser creativo 
y el aprendizaje divertido. Todo esto lleva a considerar el gran valor que tiene los juegos para la 
educación, por eso han sido creados  los juegos didácticos o educativos, los cuales están elaborados 
de tal modo que provocan el ejercicio de funciones mentales en general o de manera particular.  
Esta asociación puede fomentar el adolescente logros intelectuales cada vez mayores, 
creando en la persona la armonía entre juego y trabajo. Se contribuye así, para que sea 
creativo mientras trabaja. Como consecuencia la dificultad de aprender puede llegar a ser 
una actividad gozosa (Santos Mendoza y Torres, 1989: 20-21). Si las actividades del aula se 
planifican conscientemente, el docente aprende y se divierte a la par que cumple con su trabajo. 
 
Características de los juegos didácticos: 
 
Todo el mundo reconoce un juego cuando lo ve, pero es muy difícil concretar el concepto que 
encierra esta palabra. 
Para acercarse a su significado, más que hablar de una actividad concreta que se pueda definir, hay 





Tiene que haber la posibilidad de elegir y de tratar los objetos, los materiales e incluso las ideas 
relacionadas con el juego, de forma diferente a la convencional. 
 
En segundo lugar, el juego tiene una serie de características propias que le diferencia de otras 
prácticas humanas. A continuación se van a ver las que Roger Caillois, preciso a partir de las 




Antes que nada, todo juego es una actividad libre, si el/la jugador/a fuese obligado/a, el juego 




Circunscrita en limites de espacio y tiempo preciso y fijados de antemano tiene una estructura: 




Su desarrollo no puede determinarse y su resultado no puede fijarse previamente, dejándose 
obligatoriamente a la iniciativa del/a jugador/a, cierta latitud en la necesidad de inventar.  
 
Esta incertidumbre provoca una sensación de tensión que mantiene vivo al juego y empuja a seguir 








Sometida a una reglas convencionales que suspenden las leyes ordinarias e instauran 




Cada juego tiene su leyes propias dentro de ese mundo provisional, y esas leyes son obligatorias, si 
no se cumplen se acaba el juego. 
 
Estas reglas pueden venir establecidas de antemano o ser pactadas entre todos/as los jugadores/as. 
Las personas que no creen en el juego, las que no se lo toman en serio, hacen trampas o salen y 




Hay una conciencia de realidad segunda o de irrealidad en relación a la vida corriente, ordinaria. 
Somos otra cosa, hacemos otra cosa, rodeando todo con un misterio, un secreto, que solo los que 
juegan compartirán. 
 
En fin los juegos didácticos se caracteriza por su identidad, el aislamiento que supone de la realidad, 
su poder de evasión temporal y sobre todo que es un fin en si mismo, elegido libremente, que 
produce placer. 
 
Por todo lo dicho hasta ahora y por su valor auto educativo los juegos didácticas son una buena 
alternativa para el desarrollo de la competencia gramatical del inglés. Sin perder de vista que los 
juegos didácticos son un fin en si mismo, contribuye al desarrollo integral de las personas, a su 
desarrollo socio-afectivo, físico y psíquico. 
 
Los juegos puede ser un medio para alcanzar los objetivos de educación en valores: 
 
Si dentro de la animación sociocultural se parte de que la educación no formal es tan necesaria 
como la formal, y que por lo tanto es partir de una educación en valores , los juegos pueden ser una 
metodología para trabajar la cooperación, la formación de grupos, la solidaridad, el respeto entre 
géneros. 
 
Ventajas para utilizar los juegos didácticos 
 
 Son temas de la vida cotidiana interesantes y entretenidos 
 Un mismo tema puede servir para desarrollar las cuatro habilidades. 
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 Enriquecimiento de vocabulario para los estudiantes. 
 Clases más divertidas e interesantes. 
 El estudiante puede aprender modismos y no solo el lenguaje estándar, y esto le sirve 
mucho porque en la vida diaria no se habla únicamente solo con un idioma estándar. 
 Clases más dinámicas. 
Desventajas para utilizar los juegos didácticos 
 
 Invertir más tiempo del adecuado por parte del profesor hasta encontrar temas de acuerdo al 
nivel que se está enseñando. 
 Puede haber estructuras que no han sido revisadas por el alumno. 
 El vocabulario puede ser muy complejo. 
 
Los juegos didácticos son de gran ayuda en la enseñanza del inglés siempre y cuando estos sean 
correctamente utilizados por el docente para el desarrollo académico y beneficio de los estudiantes 
en el nivel que se encuentren. 
Intelectual Cognitivo 
Según GONZALO QUIROZ MARTINEZ (2003) Proceso exclusivamente intelectual que precede 
al aprendizaje, las capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se procesa 
información y después se analiza, se argumenta, se comprende y se produce nuevos enfoques. El 
desarrollo de lo cognitivo en el alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza por parte del 
docente. (pág. 45) 
 
 
Primero, se refiere a una representación conceptual de los objetos. La segunda, es la comprensión o 
explicación de los  objetos.  
 
Todos estos elementos el educando debe fomentar en el estudiante para ampliar  el aprendizaje del 
idioma inglés. Para PIAGET, J. (1980), indica que: “El desarrollo de la inteligencia en los niños, 
tiene un gran impacto en el campo de la psicología  y de la educación” (p.100). 
 
Es correcto desarrollar la habilidad cognitiva del estudiante para crear un ambiente de estudio 
agradable y satisfactorio. 
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Lluvia de ideas 
 
La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de personas, en conjunto, crean ideas. Esto es 




 Cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión grupal en relación a un problema 
que involucra a todo un grupo. 
 
 Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta las participaciones de todos, 




Seleccione un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo entiendan. 
 
Pida ideas por tumo, sugiriendo una idea por persona, dando como norma de que no existen ideas 
buenas ni malas, sino que es importante la aportación de las mismas. Dele confianza al grupo, 
aunque en algunos momentos puede creerse que son ideas disparatadas. 
 
Las aportaciones deben anotarse en el rota folio o pizarrón. 
 
Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el conductor debe de propiciar 







 ¿Por qué? 
 
Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un buen número de ideas, éstas deben 
de ser evaluadas una por una. Luego se marcan para hacer fácil su identificación. 
 
Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la importancia de cada aportación de acuerdo 
a los comentarios del grupo, pero tomando en cuenta el problema definido al inicio de la sesión. 
 
Hacer un plan de acción. Una vez que se han definido las soluciones, es necesario diseñar un plan 




Es recomendable usarla al inicio del planteamiento de alguna sesión de trabajo. 
 
Se puede integrar a otras técnicas como la expositiva, discusión en pequeños grupos. 
La persona que coordine la actividad, debe de tener un amplio control del grupo y de alguna manera 





Gandulfo, M (2004) La memoria es una de las principales funciones del cerebro humano y es el 
resultado de las conexiones sinápticas (descargas químico eléctricas) entre neuronas, siendo estas 
las responsables de que el ser humano pueda retener situaciones que se desarrollaron en el pasado. 
 
 Es un factor fundamental en el aprendizaje en general ella realiza las funciones psicológicas más 
complejas y difíciles, pero no se puede negar la importancia y la utilidad que tiene nuestra vida 
diaria, uno de los principales contenidos de la memoria, cuidadosamente archivados 
y clasificados en su interior, son los recuerdos, también conocidos como imágenes hasta 
suministrarnos recuerdos para la formación de nuevas ideas y soluciones.  
 
Los juegos donde se utiliza la memoria pueden ayudar mucho al estudiante a desarrollar mejor las 
estructuras gramaticales de cada uno de los tiempos estudiados en el aula y tener un mejor 
desenvolvimiento en la comunicación. 
Crucigrama 
 
Para Martin, A (2000) Crucigrama, pasatiempo que consiste en adivinar cierto número de palabras a 
partir de unas definiciones dadas, y escribirlas en un cuadrado compuesto de casillas blancas y 
casillas negras, de tal modo que las letras que ocupan las casillas blancas se cruzan vertical y 
horizontalmente.  
 
Los crucigramas traen dos bloques de definiciones: uno para las palabras horizontales y otro para 
las palabras verticales. Las casillas negras sirven para separar las palabras.  
 
En un buen juego de palabras cruzadas las casillas blancas deben corresponder al mayor número 
posible de verticales y horizontales. El número de letras y palabras necesario para dar la respuesta 
acertada a una clave se indica normalmente entre corchetes. (Gil Juana 2007) 
 
Los juegos de crucigrama se los puede usar para desarrollar la gramática en los estudiantes, ya que 
ellos al memorizar palabras de vocabulario o de estructuras gramaticales están formando oraciones 




También se han creado crucigramas especiales para las instituciones, destinados a desarrollar la 
capacidad lingüística del alumno. Los británicos introdujeron numerosas casillas negras, con el fin 
de evitar la repetición de palabras cortas de uso común, y desarrollaron una serie de claves 
sumamente ingeniosas, así como anagramas
4
 y homófonos. (C. de Boggio 1969) 
Volitivo Conductual 
Se refleja la concreción de los pensamientos del estudiante en actos. De esta manera, supone la libre 
elección de seguir o rechazar una inclinación, en una decisión donde interviene la inteligencia. 
 
En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la iniciativa, las actitudes, la 
disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, 
la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí 
mismo, estimula la emulación fraternal, etc. Con la conjunción de estos valores el estudiante logra 
una estabilidad emocional y por lo tanto un mejor desempeño académico en el aprendizaje del 
idioma inglés.  Según REYES, A. (1990) “El arte de la expresión no me apareció como un oficio 
retórico, independiente de la conducta, sino como un medio para realizar plenamente el sentido 
humano” (p.55) 
 
El docente debe estimular al estudiante a mejor su nivel académico mediante juegos realizos 
correctamente en la clase de inglés. 
Auto descripción 
Es una actividad analítica de las cualidades físicas, de comportamiento, etc., que el estudiante 
realiza de forma autónoma. También se hace énfasis en determinar los factores que hacen que 
cumplan  los objetivos para poder mejorar a nivel personal y académicos. 
Mediante este juego el estudiante podrá expresarse y tendrá la oportunidad de quitarse esos temores 
de expresarse en ingles con estructuras gramaticales básicas del inglés. 
Diálogo 
Es la forma de lenguaje oral más espontánea y frecuenta en la que intervienen dos o más personas. 
Es el intercambio libre de ideas entre individuos referente a cualquier asunto.  
                                                 
4
 Anagramas: El Anagrama es un  juego de palabras que consiste en la transposición de letras de una palabra 
o grupo de palabras. El resultado es otra palabra completamente distinta. 
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El diálogo es la comunicación que se realiza entre dos o más personas y el dialogo es una buena 
alternativa como juego que es muy usada en la clase de inglés para poder desarrollar la gramática 
aprendida en el aula. 
Trabalenguas 
 
Se aplica a aquellas frases o versos que tienen por objetivo hacer la dicción
5
 dificultosa de modo tal 
que al repetirlos una y otra vez la persona gane práctica y pueda modular correctamente sus 
palabras. Cassany, D. (2002)  
 
 Los trabalenguas son muy comunes en todas las lenguas y son comprendidos como juegos. El 
nombre que se les da a estos juegos de comunicación es justamente trabalenguas porque el objetivo 
que tienen es el de trabar la lengua para hacer que la persona los practique hasta lograr decirlos 
bien. Muchos trabalenguas se aprenden pero igual pueden seguir siendo graciosos debidos a su 
dificultad incluso para adultos. 
 
Los trabalenguas pueden jugar no sólo con la combinación de letras si no también con la 
combinación de sonidos de acentuación y de pronunciación, elementos que quizás son más notorios 
en otras lenguas como el inglés o el francés, mediante estos juegos el estudiante tendrá la 
oportunidad de saber que tan fluido y buena pronunciación en el inglés está teniendo. 
Adivinanzas 
 
Se denomina adivinanza a un acertijo expresado en forma de rima, generalmente orientado a los 
estudiantes. Como todo acertijo, la adivinanza presenta un enigma a resolver, poniendo en juego 
la inteligencia del interpelado. Carecen, en general, de un autor conocido a quien adjudicárselas. 
Es una buena alternativa como juego para desarrollar la imaginación e interpretación para tener una 
buena comunicación con sus compañeros en el aula de clase. 
Afectivo-Motivacional 
Es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente del estudiante y se expresa a 
través del comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. También podemos 
                                                 
5
 Dicción: Manera de pronunciar, de hablar o escribir que se caracteriza por la corrección y la pulcritud  
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mencionar es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y 
permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. 
 
En el afectivo-motivacional 
6
se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la actividad, el 
colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, etc. Es tarea del educador estimular a 
los estudiantes mediante  actividades lúdicas donde se muestren respeto, afecto, respaldo y 
confianza creando así un ambiente de aprendizaje adecuado. Según  WRIGHT, J. (1988) “Los 
sentimientos y las emociones son el lenguaje universal que debe ser honrado. Son la expresión 
auténtica de quiénes somos” (p.88). 




Es una composición que contiene piezas vocales que se llevan a cabo, comúnmente acompañados 
por instrumentos musicales, además tiene directa vinculación con el aprendizaje del idioma inglés, 
donde su participación es decisiva. (Sánchez 1971) 
 
 Siendo así una técnica para mantener el interés en la clase, complementando con el juego, que 
induce a movimientos rítmicos y percutidos que tanto le gusta al estudiante. 
Dramatizaciones 
 
Es aquel que se utiliza para designar a algún tipo de representación o performance actoral en la cual 
se realiza una actuación de situaciones determinadas y específicas. George (2000) 
 
Por lo tanto, el drama o la dramatización de algo es realizar una acción, actuar de determinado 
modo o forma. Por lo general, cuando se habla de dramatización se hace referencia a la 
representación de un hecho, de un personaje o de una situación creada donde el estudiante es el 
actor principal para desarrollar su participación en las clases de inglés. 
Mímicas 
                                                 
6
  Afectivo-Motivacional: Es el proceso de reclutar sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, 
fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. 
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Arte de imitar o darse a entender por medio de gestos y ademanes. También representa acciones, 
sentimientos o  la actuación silenciosa pantomima.
7
 
Desarrollo de la Competencia Gramatical del Inglés 
La competencia gramatical se puede definir como el conocimiento de los recursos gramaticales de 
una lengua y la capacidad de utilizarlos. 
Formalmente, la gramática de una lengua se puede considerar como un conjunto de principios que 
rigen el ensamblaje de elementos en compendio (oraciones) con significado, clasificados y 
relacionados entre sí: La competencia gramatical es la capacidad de comprender y expresar 
significados expresados y reconociendo frases y oraciones bien formadas de acuerdo con estos 
principios (como opuesto a su memorización y reproducción en formulas fijas). La gramática de 
cualquier lengua en este sentido es enormemente compleja, y hasta ahora se resiste a un tratamiento 
concluyente o exhaustivo. Hay varias teorías y modelos en conflicto sobre la organización de 
palabras en oraciones. No es competencia del Marco de referencia valorarlas ni preconizar el uso de 
ninguna, sino más bien procurar que los usuarios manifiesten cual han decidido adoptar y qué 
consecuencias tiene esa elección para su práctica. Aquí nos limitamos a señalar algunos parámetros 
y categorías que se han utilizado ampliamente en la descripción gramatical. 
 
Según N. Chomsky fue propuesto en la obra Estructuras sintácticas (1957), y constituye un 
concepto fundamental en la tradición de la llamada Gramática Generativa, que se propone como fin 
último hacer explícito el conocimiento implícito sobre la propia lengua que tienen los hablantes. Sin 
embargo, desde otras disciplinas lingüísticas que atienden a aspectos relacionados con la lengua en 
uso se ha puesto en entredicho que el mero conocimiento de la gramática de una lengua permita 
usarla siempre de manera adecuada. 
La gramática como fin de la enseñanza de la lengua 
Confundir la enseñanza del lenguaje con la enseñanza gramatical, es reducir de una manera simple, 
o amplio y general a lo particular y específico. Es limitar de manera tajante un fenómeno, que por 
amplio es variado se han formado generaciones de personas con muy poco dominio en la expresión 
oral y escrita, pero con muchos conocimientos gramaticales, que forman una especie de “cajas de 
osamentas” por no estar integrados a los diferentes usos verbales y por estar abandonados en un 
rincón con la viñeta de “ábrase en caso de dudas”.  
                                                 
7
 Pantomima: Es conocida como las estatuas humanas, llamadas también estatuas blancas o estatuas vivientes, 
practicado en algunas ciudades cosmopolitas. 
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Según Américo Castro, citado por Lomas García (1994): “La Gramática no sirve para enseñar a 
hablar y escribir correctamente la lengua propia, lo mismo que el estudio de la fisiología y de la 
acústica no enseñan a bailar, o que la mecánica no enseña a montar en bicicleta”. 
 La cita anterior demuestra con mucha claridad que la forma para aprender a hablar y escribir es 
hablando y escribiendo, es decir, haciendo uso de la competencia comunicativa que cada quien 
tiene. El estudio y el análisis de lo hablado o lo escrito es un estudio “a posteriori”, no se puede 
pretender que para hablar y escribir haya que establecer un análisis previo de las combinaciones 
posibles de palabras y de las variantes formales que éstas pueden tener.  
Es una perogrullada decir que los infantes empiezan a hablar sin que hayan recibido previamente 
clases de gramática. No sucede lo mismo con la escritura, por supuesto, que es un código de 
transcripción del lenguaje oral.  
Cuando la Gramática se convierte en una finalidad  de la enseñanza del lenguaje, suceden cosas 
inadmisibles en el aula, como las que señala Lomas García (1994): “… la clase de lengua se 
convierte así en una hojarasca de destrezas de disección gramatical o sintáctica vestidas con el 
ropaje de la última modernidad lingüística mientras en las aulas no se habla, mientras en las aulas 
de lengua casi nunca se enseña que los textos tienen una textura y una contextura y que es en el uso 
donde es posible atribuir sentido a lo que decimos cuando hacemos cosas con las palabras”. 
La gramática como medio o auxiliar en la enseñanza de la lengua 
No hay duda de que la enseñanza gramatical o reflexión sobre la lengua es importante para mejorar 
el uso que hacemos de ésta; sin embargo, convertirla en la finalidad de la enseñanza del lenguaje, es 
extender demasiado sus dominios en detrimento de otros aprendizajes prioritarios, como ya vimos 
en el apartado anterior. Por otra parte, es necesario reflexionar sobre el enfoque gramatical que debe 
utilizarse en la clase de lenguaje. Siendo coherentes con la propuesta que está implícita en este 
trabajo, nos inclinamos por la enseñanza de una gramática que, además de utilizar el razonamiento, 
como procedimiento de análisis, relaciona categorías gramaticales con categorías lógicas; pues no 
hay que olvidar la estrecha relación entre lenguaje y pensamiento (palabra y concepto) ni entre 
lenguaje y realidad (signo lingüístico y referente). Aunque la Gramática lógica tiene sus 
debilidades, iniciar la reflexión sobre la lengua utilizándola, es la manera más sencilla de introducir 
conceptos gramaticales. Veamos: cuando decimos que el “sustantivo” es la palabra que designa 
personas, animales o cosas, hemos establecido una relación entre la palabra y la realidad, y entre la 
palabra y el pensamiento.  
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Cuándo debe iniciarse la enseñanza de la gramática 
A esta pregunta no se le ha dado una única respuesta. Según Sarrat Saumell (1967, p.16), existen 
dos grupos de opiniones: la de quienes se pronuncian en contra de una enseñanza sistematizada de 
la Gramática en la escuela primaria (del primero al sexto grado) y la de quienes se pronuncian a 
favor de ésta, con la condición de elementos básicos e instrumentales que estuvieran enraizados en 
el uso de la lengua. Entre las reformas que propiciaba “la escuela nueva” argentina, en cuanto a la 
enseñanza de la lengua, creemos que siguen siendo válidas las siguientes: 
 Cultivar el habla, aumentando las posibilidades de conversación. 
 Reducir las definiciones y reglas. 
 Desterrar el análisis complicado. 
 Reducir la teoría de la materia. 
 Vincular la lengua con la vida total y activa de la escuela. 
 Revalorar la lectura como instrumento educativo. 
Como debe enseñarse la gramática 
Tomando en cuenta que la enseñanza de la Gramática debe centrarse en la mejora de las habilidades 
comunicativas, el estudio de ésta solamente tiene sentido, si los alumnos son capaces de proyectar 
los conocimientos adquiridos, en la comprensión y producción de textos.  
Por textos podemos entender: “Todo conjunto analizable de signos. Son textos, por lo tanto, un 
fragmento de una conversación, una conversación entera, un verso, una novela...” (Lázaro Carreter, 
Diccionario de Términos Filológicos, 1971) 
Según Daniel Cassany y otras (1997, p.363), los objetivos gramaticales de la clase de lengua son los 
siguientes: 
 Estudiar las formas y las estructuras gramaticales que el alumno ya utiliza, darles nombre y 
afinar y mejorar su uso. 
 Presentar al alumno las estructuras que aún no domina; estudiar su funcionamiento y luego 
ejercitarlas: primero, con las habilidades de comprensión y después, con las de producción. 
 Ejercitar al alumno en la manipulación práctica de las formas lingüísticas y de los 
fenómenos sintácticos. El alumno tiene que saber combinar, clasificar, sustituir, modificar 
ordenar, enfatizar, repetir, etc... las palabras de la frase. 
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 Iniciar al alumno en el dominio de los conceptos gramaticales básicos e imprescindibles 
para conseguir los puntos anteriores. 
En resumen, la enseñanza de la gramática debe partir de la gramática implícita que ya posee el 
alumno (“la competencia”, según Chomsky) y explicitarla, para hacerla más funcional y práctica 
como instrumento de comunicación. 
Vocabulario 
 
Es el conjunto de palabras pertenecientes a una lengua, las mismas que son conocidas por una 
persona u otra entidad (como un diccionario). Cuando hablamos de vocabulario de una persona nos 
referimos a las  palabras que esa persona comprende, conoce o utiliza.  
 
Se debe distinguir entre vocabulario pasivo y vocabulario activo. El primero se refiere al 
vocabulario que la persona entiende o conoce, pero no tiene la capacidad de usarlo autónomamente. 
El segundo, es el vocabulario que la persona entiende y  lo utiliza cuando lo necesita sin ningún tipo 
de problema.  
 
Un hablante nativo del inglés emplea alrededor de 2500 palabras para cubrir el 90% de sus 
necesidades comunicativas, pero probablemente pueden usar menos o tan solo la mitad de este 
número en situaciones informales. Para situaciones formales como situaciones de negocios, 
académicas, laborales, etc. ampliará el uso de su vocabulario. 
 
En inglés se da un uso constante aproximadamente a 200 palabras en las que se destacan: 
 
Todas las empleadas en preguntas: where, when, who, whose, why, how, etc. 
Todos los verbos auxiliares modales: would, will, can, may, might, should, etc. 
Todos los pronomres y sus formas posesivas: I, you, her, him, our, their, mine, yours… 
Los pronombres demostrativos: this, that, these, those, there, here, now, then… 
Las preposiciones: in, on, near, from, after, between, etc. 
Entre otros como: thing, place, time, way, make, do, am, is, are, etc. 
El vocabulario es normalmente estudiado en diálogos o narraciones. La mayoría de los especialistas 
recomiendan que el aprendizaje del vocabulario se dé dentro de contexto, de situaciones reales y 
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comunes para que el estudiante conozca estas palabras y si en algún momento de su vida se 
encuentra en cualquier tipo de situaciones sea capaz de desenvolverse con normalidad.     
 
Para que el educador del significado de las palabras del inglés al español puede aplicar varios 
métodos. En algunos casos en que el contexto es insuficiente se puede valer de imágenes, esto le 
ayuda al estudiante a asociar la imagen con la palabra. Si el contexto no está claro y no existen 
buenas imágenes disponibles, el profesor puede dar el significado de la palabra.  Si esto no es 
suficiente se puede dramatizar para dar el significado, y como último recurso el educador puede dar 
el significado en  el idioma nativo. 
 
Para que el vocabulario del estudiante incremente como primer paso, el educador debe pedir a sus 
pupilos que aprendan palabras que van a utilizar  para hablar de ellos mismos. El segundo paso es 
promover el uso de estas palabras en situaciones comunicativas. El tercer paso es reintroducir estas 
palabras a lo largo del curso para que el discente las practique y no se olvide. (Chastain) 
 
Una persona durante toda su vida no terminará de aprender todas las palabras existentes en su 
idioma nativo y mucho menos en un idioma extranjero, pero aquí lo más importante es que día a día 
se adquiera nuevas palabras con la práctica, el esfuerzo y la perseverancia.  
Frases 
 
La simple unión de palabras, aunque no formen una oración. Es decir, se trata de sintagmas 
formados por palabras. Debe tenerse en cuenta la existencia de las frases hechas de toda índole, que 




Las palabras constituyen verdaderas unidades gramaticales, De acuerdo con Bloomfield: 
La palabra es una minimal freedon form, <<forma libre minima>>.  
De ahí que se haya considerado a la palabra como el elemento gramatical o lingüístico capaz, 




Con lo dicho anteriormente la palabras constituyen elementos, que son fruto de la creación 
individual de cada momento, aunque dentro de ciertos límites.  
Expresiones 
 
Llorente, M (1955) Es la capacidad desarrollada por el hombre para establecer conceptos, ideas y 
términos con significados específicos.(pág. 23) 
 
Aquí, la expresión oral del ser humano se diferencia de la comunicación oral de los animales que, si 
bien es realizada con objetivos y deseos, no es ordenada, consciente o llena de significados 
específicos. Las expresiones es lo que permite al ser humano ponerse en contacto y establecer 
conexiones con sus pares, partiendo de ella entonces la oportunidad de establecer objetivos, metas y 
proyectos en común. 
Oraciones 
 
Bloomfield, Leonard (1914a).La oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido 
completo y autonomía sintáctica, que aunque es imprecisa, trata de reflejar el hecho de que la 
oración pragmáticamente
8
 es el fragmento más pequeño del discurso que comunica una idea 
completa y posee independencia es decir, podría sacarse del contexto y seguir comunicando.(pág. 
45) 
 
La oración es la unidad mínima del habla que se caracteriza por tener un sentido completo. La 




Que denota o implica una acción positiva. En gramática, una afirmación es una declaración que 
afirma que algo es verdad. En un contexto más general, una afirmación es una declaración que está 
de acuerdo con o soporta una proposición dada o idea. 
 
                                                 
8
 Pragmática: Disciplina que estudia el lenguaje en relación con el acto de habla, el conocimiento del mundo y 
uso de los hablantes y las circunstancias de la comunicación. 
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Ejemplo: Sofia plays tennis in the park on Sundays. 
 
Negativas 
Una oración negativa afirma que algo no es verdad o es incorrecto. La regla de negación: En Inglés, 
con el fin de reclamar algo que no es cierto, se forma una oración negativa mediante la adición de la 
palabra no después de que el primer verbo auxiliar en la frase positiva. Si no hay un verbo auxiliar 
en la frase positiva, como en los tiempos presente simple y el pasado simple, a continuación, 
agregar uno en ambos casos, el verbo auxiliar do. 
 
Ejemplo: Johanna doesn’t listen romantic music. 
Interrogativas 
Una expresión de consulta que invita o exige una respuesta. Un tipo de frase que hace una pregunta. 
(Compárese con frases que hacen una declaración, entregar una orden, o expresar una exclamación.) 
 
Oraciones interrogativas son típicamente marcada por la inversión del sujeto y el predicado: es 
decir, el primer verbo en una frase verbo aparece ante el sujeto. 
 
Ejemplo: would you like to go dancing with me tomorrow? 
 
Pronunciación 
La pronunciación es la manera de articular los sonidos o en otra palabras es la forma como cada 
persona habla, ninguna persona habla o pronuncia de la misma manera, así sea la misma palabra 
esto depende de muchos factores como el lugar donde nacieron, el área geográfica donde viven, la 
clase social, su sexo y educación. 
 
Para Chastain,  (1976) Pronunciar correctamente es sumamente importante ya que al producir 
correctamente los sonidos permitirá que el mensaje que el hablante emite sea comprendido con 





Hay que tener en cuenta que cuando el estudiante comienza tendrá muchos errores al pronunciar 
pero todo cambiara cuando el docente ayude a corregir estas falencias de pronunciación del inglés 
para mejorar el desarrollo académico del idioma. 
El profesor de inglés tiene la misión de enseñar y perfeccionar la pronunciación de cada estudiante. 
Debe hacer que los estudiantes repitan las palabras y frases no solo mecánicamente sino también 
dentro de contextos. Debe enfocarse en las deficiencias y problemas de cada estudiante con respecto 
a su pronunciación para corregirlos. Dentro de la pronunciación se debe analizar los elementos 
segméntales y los elementos suprasegmentales que se verán a continuación:  
Coherencia 
Es expresar ordenadamente las ideas y pensamientos interrelacionados jerárquicamente, siguiendo 
un orden lógico, es decir, que el mensaje que se transmite tenga sentido. (Cassany, D.  2002) 
Vocalización 
 
Es cualquier parte de la boca que tiene contacto con el articulador (lengua o labio inferior). Los 
lugares de articulación son: 
 
Bilabial: cuando se une el labio superior con el inferior. 
Labio-dental: el choque del labio inferior con los dientes superiores. 
Ápico-dental: se produce con el ápice de la lengua entre los dientes. 
Ápico-alveolar: contacto de la punta de la lengua con el alveolo. 
Fronto-palatal: contacto entre el dorso de la lengua y el paladar. 
Dorso velar: contacto entre el dorso de la lengua y el velo o paladar blando. 
Glotal: producido por el cierre de la glotis.  
Lugar o área de producción: frontal, central, posterior 
 
 Cavidad: concierne al lugar por donde pasa el aire, puede ser oral si va por la boca o nasal 
si sale por la nariz. (Alegría 2008) 
 Forma de articulación: hace referencia a la forma como el aire sale durante la producción 
de un sonido. 
 
Oclusivas: se producen en dos fases; una total oclusión precedida de una explosión como 
consecuencia de la salida del aire. 
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Fricativas: se produce un rozamiento debido a la restricción del paso del aire. 
 
Africadas: comienzan con por una oclusión completa que se relaja provocando cierto 
grado de fricción. 
 
Sibilantes: se produce al lanzar hacia fuera una corriente de aire que desemboca en el filo 
de los dientes. 
 
Laterales: se da debido a que el aire sale por uno o dos costados de la lengua. 
 
Nasales: producidas cuando el velo se baja y esto permite que el aire fluya libremente a 
través de la nariz. 
El número de consonantes del inglés son 22, a continuación de detallan con sus correspondientes 
características: 
/p/ sorda, bilabial, oral, oclusiva 
/t/ sorda, ápico-alveolar, oral, oclusiva 
/k/ sorda, dorso velar, oral, oclusiva 
/b/ sonora, bilabial, oral, oclusiva 
/d/ sonora, ápico-alveolar, oral, oclusiva 
/g/ sonora, dorso velar, oral, oclusiva 
/f/ sorda, labiodental, oral, fricativa 
/v/ sonora, labiodental, oral, fricativa 
/ɵ / sorda, ápico-dental, oral, fricativa 
// sonora, ápico-dental, oral, fricativa 
/s/ sorda, ápico-alveolar, oral, sibilante 
/z/ sonora, ápico-alveolar, oral, sibilante 
/ʃ / sorda, fronto palatal, oral, sibilante 
/ʒ / sonora, fronto palatal, oral, sibilante 
/h/ sorda, glotal, oral fricativa 
/ʧ / sorda, ápico alveolar lámino fronto palatal, oral, africada 
/ʤ / sonora, ápico alveolar lámino fronto palatal, oral, africada 
/m/ sonora, bilabial, nasal 
/n/ sonora, ápico-alveolar, nasal 
/ƞ / sonora, dorso velar, nasal 
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/l/ sonora, ápico-alveolar, oral, lateral 
/ɹ / sonora, ápico-alveolar, semiconsonante 
/y/ sonora, fronto palatal, oral, semiconsonante 
/w/ sonora, bilabial, oral, semiconsonante 
Cuadro 1: Consonantes del Ingles 
 





















Sord.   
Son. 
OCLUSIVAS p          b   t           d   k       g     
FRICATIVAS  f         v ɵ     H 
SIBILANTES    s            z ʃ            ʒ    
AFRICADAS                      ʧ  
                  ʤ    
  
NASALES M   N  Ƞ   
LATERAL                   L    
SEMICONSONANTE            W                  ɹ              Y   
 
Fuente: Alegría 2008 
 
 
Expresión  Fluida 
 
Se refiere a la firmeza y seguridad al expresarse oralmente, expresando en pocas palabras la 
explicación requerida y precisa,  la manera de hablar o a la manera de pronunciar, flexión de voz  y 
reunión adecuada de ideas. 
Semántica  
La Semántica refiere a todo aquello que está vinculado o pertenece a la significación de las 
palabras. La misma está asociada al significado, interpretación y sentido de las palabras, de los 
símbolos y expresiones. Por ello, es que Semántica se llama también a la parte de la Lingüística que 





En tanto, la semántica puede ser estudiada a través de diferentes puntos de vista, hecho por el cual 
se descompone en las siguientes ramas: La denotación que es la relación entre una palabra y aquello 
que refiere. Y por su lado, la connotación, que será la relación entre una palabra y lo que significa 
de acuerdo a las experiencias y al contexto. 
 
Para Roca, J (1960) Semántica probablemente ayuda a averiguar el significado de una palabra que 
es entendida, a pesar de que tiene mucho que decir acerca de los patrones de significado que se 
encuentran en las palabras.  
 
A medida que se aprende más sobre la semántica, estamos descubriendo mucho sobre cómo las 
lenguas del mundo coincide con las formas de significados. Y al hacer eso, estamos aprendiendo 
mucho acerca de nosotros mismos y de nuestra forma de pensar, así como la adquisición de 
conocimientos útiles en muchos campos y aplicaciones. 
 
Significado denotativo y connotativo.- La denotación es el primero en el más elemental nivel 
semántico del signo; indica el contenido conceptual de un signo o su valor informativo-referencial. 
El significado connotativo es un valor suplementario, alusivo, evocativo, afectivo del signo. Por 
ejemplo, "cordero'" tiene un significado denotativo en relación con el animal mamífero que designa, 
pero tiene también un valor connotativo cuando se refiere metafóricamente a una persona tímida e 
inocente (es un cordero). 
 
Los signos lingüísticos son los signos característicos del lenguaje. Están formados como todos los 
sustitutivos de dos partes: 
 
 el significante o imagen acústica y 
 el significado o concepto 
 
Según Ferdinand de Saussure (1945, p.), lingüista ginebrino, a quien se le considera (junto a Peirce) 
el fundador de la Semiología o ciencia de los signos, ambos elementos son interdependientes. 
Saussure fue quien definió el signo lingüístico como “la relación entre una imagen acústica y un 
concepto”. A la imagen acústica la llamó significante y al concepto, significado. 
Ambas caras del signo: significante y significado son de naturaleza psíquica: una representación 
fónica se enlaza a una representación de significado, y ni la realización articulatoria ni los objetos o 
relaciones designadas son partes constitutivas de la lengua. La relación entre significante y el 
significado es convencional, o sea, que no es dada por la  naturaleza sino admitida por la tradición. 
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La concepción de signo de Sausure fue adoptada por la Semiología, ciencia que estudia todos los 
sistemas de signos.  
En el caso de los signos lingüísticos o sustitutivos especiales del lenguaje, sus elementos se 
denominan: significante y significado (el significante es el sustituyente o representante, mientras 
que el significado es el sustituido o representado). Hay que notar que ninguna de las entidades del 
signo lingüístico, ni de los sustitutivos en general, son concretos sino abstractos; es decir, que 
ambos son de carácter mental. Si bien es cierto que pueden referirse a objetos o hechos reales y 
concretos, no deben confundirse con éstos. 
 
Hay que notar que ninguna de las dos entidades del signo lingüístico son concretas sino abstractas; 
es decir, que ambas son de carácter mental. Si bien es cierto que pueden referirse a objetos y hechos 
reales y concretos, no deben confundirse con estos. Al respecto es bueno traer a cuenta el tan 
conocido triángulo de Ogden y Richards que ilustra de esta manera la relación entre el signo y el 














Significante    referente (realidad) 
       (Imagen acústica)  
 
    Significado 









Significante              referente 
      
 
/gato/       (realidad) 
 
                                   
Denotación 
Para Braithwaite, R (2001) A instancias de la lingüística, la palabra denotación es la que se emplea 
para designar el significado más básico que presenta una palabra y que como tal, todos los 
individuos que hablan el idioma lo conocen. 
 Es decir, la denotación es el significado directo, la referencia formal y más extendida que ostenta 
una palabra, tal y como aparece en un diccionario de lengua del idioma en cuestión. 
Connotación 
 
Según Trubetzkoy, N (1992) Se designa como connotación a aquel sentido de una palabra, que se 
ocupa de expresar el valor secundario que ostenta la misma como consecuencia de su vinculación 
con una referencia concreta. 
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 Es decir, la connotación ejerce una acción de contextualización, que le aportará, al significado 
estricto del concepto o frase en cuestión, una intención que estará íntimamente ligada a la 
subjetividad del emisor o del receptor, según corresponda. 
Definición de Términos Básicos 
 
Juego Didáctico: Según Chanstain es una técnica participativa de la enseñanza encaminada  a 
desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la 
disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación mediante juegos  para la solución 
de diversas problemáticas. 
 
Volitivo Conductual: Según Gandulfo es desarrollar el espíritu crítico y autocrítico, la iniciativa, 
las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la responsabilidad, etc. 
 
Afectivo-Motivacional: Según Gleason se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la 
actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, etc. 
 
Intelectual-Cognitivo : Según Gleason Se fomenta la observación, la intención, las capacidades 
lógicas , la fantasía, el potencial creador, etc. 
Competencia Gramatical: Según Chomsky (también llamada competencia lingüística) es la 
capacidad de una persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, 
enunciados que respeten las reglas de la gramática de dicha lengua en todos sus niveles 
(vocabulario, formación de palabras y oraciones, pronunciación y semántica). 
 
Pronunciación: Según Sánchez es la articulación de los sonidos de una lengua al hablar. 
Pronunciar correctamente es sumamente importante ya que al producir correctamente los sonidos 
permitirá que el mensaje que el hablante emite sea comprendido con mayor facilidad, pero tampoco 
es prudente afirmar que no existe comunicación oral sin una perfecta pronunciación. 
 
Vocabulario: Según Chastain al conjunto más o menos complejo de términos que componen un 
idioma o lenguaje. El vocabulario varía para cada idioma y tiene como 
una característica significativa la de transformarse con el paso del tiempo de acuerdo al agregado o 




Oración: Según Bloomfield la oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido 
completo y autonomía sintáctica» que aunque es imprecisa, trata de reflejar el hecho de que la 
oración pragmáticamente es el fragmento más pequeño del discurso que comunica una idea 
completa y posee independencia (es decir, podría sacarse del contexto y seguir comunicando). 
 
Semántica: Según Roca se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación del 
significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. 
 
Connotación: Según Trubetzkoy aquel sentido de una palabra, que se ocupa de expresar el valor 
secundario que ostenta la misma como consecuencia de su vinculación con una referencia concreta. 
 
Denotación: Según Braithwaite es el significado directo, la referencia formal y más extendida que 
ostenta una palabra, tal y como aparece en un diccionario de lengua del idioma en cuestión. 
 
La Coherencia: Según Cassandy significa la existencia de relación o lógica entre las diferentes 
partes de una afirmación o entre las diferentes afirmaciones o posturas de un discurso. 
 
La Gramática: Enciclopedia ENCARTA 2010 estudio de las reglas y los principios que rigen y 
regulan el uso de las lenguas y a cómo las palabras deben estar organizadas dentro de una oración. 
Lengua Extranjera: Enciclopedia ENCARTA 2010  La adquisición de una lengua extranjera, es 
un proceso de aprendizaje de una lengua por parte de un individuo que ya domina una lengua 
materna o lengua propia, requiriendo habilidades cognitivas diferentes. 
Fundamentación Legal 
 
La presente investigación sustenta en el Art. 75 y 78 de la Constitución Política de la República del 
Ecuador: “Serán funciones de las universidades  y escuelas politécnicas, la investigación científica, 
la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en 
los sectores populares, así como el estudio y planteamiento de soluciones para los problemas del 
país… ” 
 
De acuerdo a la LEY ORGÁNICA DE EDUCACION SUPERIOR Y REGLAMENTO 
CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADEMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
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SUPERIOR del 22 de enero de 2009 dice en el TÍTULO II - De La Formación Académica y 
Profesional - CAPÍTULO VI - Del Trabajo de Titulación o Graduación 
Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 
títulos o grados que se otorgan: 
 
   37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 
politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos 
y resultados esperados. 
 
De acuerdo a la ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR de Julio 2010, 
dice en el TÍTULO VII - Proceso de Formación Académica - CAPÍTULO SEGUNDO - De los 
Egresados  
 
Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 
del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 
estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. Para 
la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 
posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 
Sistema Nacional de Educación Superior. 
Caracterización de las Variables 
 
A continuación se establecen las variables, dimensiones e indicadores, que serán tomados en cuenta 
para la elaboración del instrumento de recolección de datos y procesamiento de información. 
Variable Independiente:  
 
Los Juegos Didácticos:  Son las actividades de uso mental o físico y a menudo ambas. 
Muchos de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y sirven para un 
mejor desempeño en la expresión escrita del idioma inglés en el estudiante. Los juegos didácticos, 
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poseen un gran potencial emotivo-motivacional, volitivo-conductual y intelectual-cognitivo que 
debe ser utilizado por los docentes, fundamentalmente en la enseñanza del idioma inglés. Según 
Montaigne, M (1582) dice que “Los juegos didácticos no son tales juegos, sino sus mas serias 
actividades” (pág. 78). 
 
 
Variable Dependiente:  
 
Desarrollo de la Competencia Gramatical del Inglés:  Según N. Chomsky fue 
propuesto en la obra Estructuras sintácticas (1957), y constituye un concepto fundamental en la 
tradición de la llamada Gramática Generativa, que se propone como fin último hacer explícito el 
conocimiento implícito sobre la propia lengua que tienen los hablantes. Sin embargo, desde otras 
disciplinas lingüísticas que atienden a aspectos relacionados con la lengua en uso se ha puesto en 
















 CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la investigación 
 
Teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo y las interrogantes planteadas, la presente 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo y  cualitativo en razón a que la población es reducida y 
se trabajó con su totalidad ya que lo que más importa es la interpretación del problema de estudio. 
Según MARTINE, I. (1983), dice que: “Todas las medidas cuantitativas de la ciencia son en el 
mejor caso indicadores parciales, influenciados por una red de factores interrelacionados de los 
cuales el tamaño de la contribución al progreso científico es uno de ellos” (p.110). 
 
Debido a que este proyecto va dirigido a estudiantes y maestros tiene una modalidad Socio-
educativa. De acuerdo a Fernández, C. (2006) :  
 
La intervención socioeducativa es entendida, en general, como el conjunto de 
actuaciones, de carácter motivacional, pedagógico, metodológico, de evaluación, etc.… 
que se desarrollan por parte de los agentes de intervención, bien sean institucionales o 
personales, para llevar a cabo un programa previamente estructurado y 
contextualizado, cuyo objetivo es intentar que las personas o grupo con los que se 
interviene alcance, en cada caso, los objetivos propuestos en dicho programa. (p. 185) 
 
 
Está investigación será descriptiva, Fernández, C. (2006) dice ’’buscan especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno que se somete a un análisis’’ (p.102) 
 
Según  LOREDO, J. (1997) consiste como: 
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  La propuesta de un estudio o de investigación científica dentro de un 
campo definido y que se presenta como posible de realizar o como también el 
conjunto de elementos o partes interrelacionadas de una estructura diseñada 
para lograr objetivos o resultados proyectados en base a necesidades 
detectadas (p.23).  
 
El proyecto socio educativo se ayudo en una investigación de campo de carácter descriptivo
9
, ya 
que, se realizó un estudio en el Colegio Nacional Vespertino Ángel Modesto Paredes de la ciudad 
de Quito del año lectivo 2011-2012.  
 
Debido a que existen dos variables es correlacional, Fernández, C. (2006) sostiene ‘’tiene como 
propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular’’ (p.105) 
 
La investigación en la que no sabemos qué resultados obtendremos es exploratoria, según  
Fernández, C. (2006) “es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables, una 
comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un 
momento específico’’. (p.209) 
 
Será también explicativa, Cerda, H. (1991) dice “consiste en poner de manifiesto la esencia del 
objeto estudiado, y como desarrollo, o sea, un proceso en virtud del cual se pone de manifiesto el 
contenido de alguna unidad cuyas partes adquieren independencia y pueden diferenciarse entre si.’’ 
(p.76, 77) 
 
El estudio se realizó en el lugar de los hechos, en un espacio concreto, donde se desarrollan los 
acontecimientos por lo tanto se tendrá un contacto directo con los implicados siendo una 
investigación de campo, Leiva, F. (2002) sostiene “es la que se realiza en lugares no determinados 
específicamente para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el 
objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados.” (p. 20) 
 
Al realizarse en un tiempo determinado será transversal que según Fernández, C. (2006) “recolectan 
datos en un solo momento, en un tiempo único.” (p. 208) 
                                                 
9
 Carácter Descriptivo: El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 





Los pasos que siguieron al presente proyecto de investigación fueron aprobación del plan y la 
revisión de la fundamentación teórica, para luego continuar con la elaboración y aplicación de 
encuestas con su respectivo cuestionario, que se aplicó a todos los estudiantes del décimos años de 
básica del colegio nacional vespertino Ángel Modesto Paredes año lectivo 2012, cuyos datos 
conformaron el diagnóstico situacional.  
 
Previo a la aplicación del cuestionario se efectuó la prueba piloto al 5%  de la población y se obtuvo 
la confiabilidad a través del Alpha de Cronbach  y la validación mediante juicio de expertos. Según 
BAKER, G. (1997) dice que: “La encuesta es un método de colección de datos en los cuales se 
definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas 
específicas” (p.46).  
 
Después, se procede a la tabulación, presentación y análisis de resultados que nos permitieron 
proceder con las conclusiones y recomendaciones. 
Población  
En el proyecto se trabajó con los estudiantes de decimos años de básica del Colegio Nacional 
Vespertino “Ángel Modesto Paredes”, quienes formaron la población Hernández, R, Fernández, C 
& Baptista, P. (2006) aseguran “Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 
con una serie de especificaciones.”  
 
La población con la que se trabajó es de  120 estudiantes, entre 14 y 16 años de edad, de género 
masculino y femenino, los cuales fueron parte clave de la investigación. 
 
Se describe la población en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 2: Descripción de la Población 
 
ESTUDIANTES POBLACIÓN PORCENTAJE 
Estudiantes 3ro  “A” 42 35% 
Estudiantes 3ro “B” 38 32% 
Estudiantes 3ro “C” 40 33% 
Total                      120                     100% 
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Según GONZALES, A. (1998), en el mismo documento dice “Muestreo es separar y 
analizar una parte del objeto o fenómeno en estudio, previamente seleccionado, del cual se 
puede extraer conclusiones de tipo general válidas para todo el universo”. (p.57) 
 
Como se explicó anteriormente debido a que la población es reducida se tomó a 
consideración el 100% de la población. A continuación se presentó el cuadro de la 

































Operacionalización de las variables 
 
















Los Juegos Didácticos 
 
Técnica participativa de la 
enseñanza, que desarrolla 
integralmente la 
personalidad, 
conocimiento y habilidad 
del ser humano y en 
particular su capacidad 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la obtención de información necesaria y la recolección de datos para dar respuestas concretas a 
los objetivos planteados, se utilizan diferentes técnicas. Para Castañeda, J. (2011): 
 
Se entiende por técnicas de investigación científica a los instrumentos para la 
recolección de información. La función de estas técnicas es recoger información 
importante para plantear ideas, formular problemas, manejar variables, 
fundamentar hipótesis con sus respectivas demostraciones. […] ayudan, por medio de 
métodos a obtener datos específicos de determinados elementos […]. (p. 111) 
 
Las técnicas empleadas en la realización de investigación fueron las siguientes: 
 
Observación, según Castañeda, J. (2011) “consiste en examinar directamente algún hecho o 
fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso 
conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una forma sistemática. (p. 112)” 
 
Entrevista, Castañeda, J. (2011) argumenta “es un encuentro cara a cara entre personas que 
conversan con la finalidad […] de obtener información.” (p.143) 
 
Encuesta, Castañeda, J. (2011) dice “consiste en la interrogación sistemática de individuos para 
generalizar […] se usa para conocer la opinión de un grupo determinado de personas con respecto a 
un tema que define el investigador.” (p.145) 
 
Cada técnica se debe valer de un instrumento para que pueda ser aplicada. En esta investigación se 
dio uso al siguiente instrumento: 
 
 Cuestionario que se aplicó a los estudiantes de decimos años de básica. Según Castañeda, J. 
(2011) cuestionario es “un listado de preguntas que deberán contestar los sujetos de las 
muestra.” (p. 146).  
 
Se diseñó un cuestionario, el mismo que consta en la parte de anexos, formulado con preguntas 





La escala utilizada en la encuesta es tipo Lickert, en donde es posible integrar opciones de carácter 
positivo y negativo, Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010) expresan “Consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción 
de los sujetos […] se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la 
escala. A cada punto se le asigna un valor numérico.” (p. 245) 
 




Casi siempre 3 
A veces  2 
Nunca 1 
 
Fuente: Namakforoosh (2002)    
 
El cuestionario se lo organizó en dos partes: 
1) Portada en la que consta el título del instrumento y la presentación en donde se detalla el 
objetivo del estudio. 
2) Las preguntas que fueron un total de 21 y que constaron de los siguiente aspectos: 
 
Características sobre el uso y las ventajas de la utilización de los juegos didácticas y el desarrollo de 
la competencia gramatical del inglés.. 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez  
De acuerdo a Bernal (2006) la validez  “indica el grado con que puede inferirse conclusiones a 
partir de los resultados obtenidos.” (p. 214) 
 
Se dio validez al instrumento por medio de tres expertos quienes fueron los encargados de analizar 
y aprobar el banco de preguntas. 
 
Se realizó la entrega de los siguientes documentos a los validadores: 
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 Carta de Presentación  
 
 Objetivo General y Objetivos Específicos  
 
 Matriz de Operacionalización de Variables  
 
 Instrumento  del cuestionario  
 
 Instrucciones  
 
 Anexos A Correspondiente a las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables e 
Indicadores P= Pertinente y NP= No Pertinente. 
 
 Anexo B Correspondiente  a la Calidad Técnica y Representativa  
 
O) Óptima – (B) Buena – (R) Regular -  (D) Deficiente 
 
 Anexo C Correspondiente al Lenguaje (A)  Adecuado -  (I)Inadecuado 
 
 Ficha técnica del validador.  
Confiabilidad 
 
 Según ANDER, E. (1980)  la confiabilidad consiste en: 
 
Una medición es confiable o segura cuando aplicada repetidamente a un 
mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, 
proporciona resultados iguales o parecidos. La determinación de la 
confiabilidad consiste, pues, en establecer si las diferencias de resultados se 
deben a inconsistencias en la medida (p.75). 
 
 
Para  el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 5% de la población con el 
propósito de refinar el instrumento de investigación para de esta manera verificar su operatividad y 
posteriormente aplicarlo en su totalidad. 
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Cuadro 5: Prueba Piloto 
 
Fuente: El Investigador 
 
Para comprobar la confiabilidad del instrumento se aplicó el Alpha de Cronbach
10
  a los resultados 






α= Alpha de Cronbach. Coeficiente de Confiabilidad 
k= número de ítems utilizados para el cálculo 
ΣS²= suma de la varianza de cada ítem  
S²t = varianza total de los ítems 
Cálculo de la varianza : 
 
 
Σxi^2    _ (Σxi)^2 
Si^2     




   
 
50 (22)^2 
Si^2       6 
                                                 
10
 Índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento 
que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o 
























ENCUESTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ∑Xt Xt^2 ∑Xi²
1 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 4 1 4 3 1 4 63 3969 209
2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 2 2 1 4 1 63 3969 209
3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 33 1089 65
4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 4 52 2704 148
5 4 4 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 2 3 2 4 3 4 3 4 50 2500 148
6 2 4 4 2 3 2 3 3 4 1 3 3 3 2 1 3 2 1 2 4 3 55 3025 163
∑Xi 16 17 16 15 13 15 17 15 20 18 14 15 12 14 12 15 12 14 13 16 17 316 17256
∑Xi² 50 55 48 43 33 43 55 45 70 60 40 43 28 38 32 43 30 40 35 52 59 942








   i^2     = 1.222222 
  
 
Σxt^2    _ (Σxt)^2 
St^2     




   
 
41327 _ (491)^2 
St^2     




   St^2     
= 102.2222 
 
















     
    
α = 21 1   _ 22.5 
 






 40888.89   
     
    
α = 21 __ 472.5 
 








Los resultados obtenidos fueron sujetos al siguiente cuadro, obteniendo una confiabilidad alta 
Cuadro 6: Interpretación de los niveles de confiabilidad del Alpha de Cronbach 
ESCALA NIVELES 
Menos de 0,20 Confiabilidad ligera 
0,21 a 0,40 Confiabilidad baja 
0,41 a 0,70 Confiabilidad moderada 
0,71 a 0,90 Confiabilidad alta 
0,91 a 1,00 Confiabilidad muy alta 
Fuente: Herrera, E. (2006). Instrumento para monografías y  proyectos. (p. 46) 
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Informe de la prueba piloto 
 
Para la validación de la prueba piloto se tomó en cuenta como parte de la muestra a seis estudiantes 
de los décimos años de básica, paralelos  A, B y C, los estudiantes correspondían a las edades entre 
los 14 y 16 años  de edad, de género masculino y femenino, del Colegio Nacional Vespertino Ángel 
Modesto Paredes, localizada en el Sur de Quito. 
 
La aplicación del cuestionario tomó un tiempo promedio de 3  minutos con 8 segundos. No se 
presentó ninguna dificultad en los estudiantes al responder cada pregunta, debido a que el 
instrumento fue totalmente claro. 
La información sobre la prueba piloto se registró en un cuadro que contiene los siguientes datos: 
 
Cuadro 7: Registro de datos de la prueba piloto 
 
ENCUESTA TIEMPO OBSERVACIONES 
Encuesta 1                   3.8 min. Ninguna  
Encuesta 2                   3.5 min. Ninguna 
Encuesta 3 3.3 min. Ninguna 
Encuesta 4 3.7 min. Ninguna 
Encuesta 5                  4.0 min. Ninguna 
Encuesta 6                  4.5 min. Ninguna 




Con los datos Obtenidos de la prueba piloto se procedió a realizar la confiabilidad mediante el 
Alpha de Cronbach. El cual fue el siguiente: 
 
La confiabilidad del instrumento es de 0,81 que indica una confiabilidad  alta. 





Técnica para el procesamiento y Análisis de Datos 
Procesamiento de Datos  
 
Después de aplicar el instrumento de validación seguimos con la aplicación del 
instrumento, el procesamiento y análisis de datos de la siguiente manera:  
 
 Aplicación de la prueba piloto. 
 Constatación de la confiabilidad por medio del Alpha de Cronbach. 
 Aplicación de la encuesta a la población restante. 
 Tabulación de los datos con respecto a cada uno de los ítems. 
 Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada opción de 
respuesta. 
 Cálculo de las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias absolutas 
simples. 
 Diseño y elaboración de los cuadros estadísticos basados en la información obtenida 
anteriormente de cada pregunta. 
 Elaboración de gráficos. 
 Discusión de Resultados. 
 Análisis e interpretación de los datos obtenidos. 










Presentación de resultados 
 
Los resultados obtenidos en el diagnóstico de la investigación se realizó a través de la datos de 
las encuestas con el programa Excel 2010, luego se realizó validación de datos para evitar errores al 
momento de transferir la información a Excel, después se hizo el vaciado de datos  es decir tomar 
todos los datos de las encuestas y pasarlos a Excel, enseguida se realizó el cálculo de frecuencias es 
decir el número de veces que se repite una respuesta, y el porcentaje de todos los datos.  
 
A continuación se utilizó 21 cuadros de frecuencia y porcentajes dónde constan de ítem, escala, secuencia  
y porcentaje dónde se utilizó las referencias de siempre y nunca, siempre se tomó las dos primeras  
escalas porque estas están sobre el 70%, y para la escala de nunca  se tomó las dos últimas escalas 
porque estas tienen un porcentaje menor a 70%, los cuadros también  sus respectivos títulos que son   la 
pregunta de la encuesta    y con sus respectivos gráficos  tipo barras con línea polinómica,  en dónde 
el título es una afirmación de la pregunta 
 
El análisis e interpretación de datos, se lo hace una vez concluida el paso anterior. El análisis de 
resultado costa de tres párrafos, en el primer párrafo se da un concepto del indicador, en el segundo 
párrafo se detalla los datos de acuerdo al porcentaje acumulado, y en el tercer párrafo se da la 
conclusión y recomendación de los resultados por cada ítem. 
 
Para la consideración del mínimo positivo de esta investigación se basó en el régimen de estudios 
semestral de la Universidad Central del Ecuador en el capítulo VI artículo 31, donde se refiere que 







Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 
 
Ítem 1: ¿Ud. comenta y da nuevas de ideas de solución en las actividades realizadas en la clase de 
inglés? 
                                Cuadro 8: Lluvia de ideas 




4= Siempre = S 20 17%  
3 = Casi Siempre =CS 24 20% 
2 = A Veces = Av 42 35% 52% 
1= Nunca = N 34 28% 
TOTAL 120 100%  
 
       Gráfico 1: Lluvia de ideas 
 
       Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
          Elaborado por: Autor     
 
Con esta pregunta se desea saber si los estudiantes participan voluntariamente en las actividades 
realizadas en la clase de inglés. En decir si los estudiantes ponen en práctica la creatividad, la 
imaginación, la capacidad lógica.  
 
La presente gráfica nos muestra que el 28% de los estudiantes opinan que no da nuevas de ideas de 
solución en las actividades realizadas en la clase de Inglés,  mientras que el 35% dice que a veces, el 
20% indica que casi siempre y tan solo el 17% contestó afirmativamente a esta interrogante. 
 
Según los resultados se concluye que el estudiante tiene poca participación en las actividades de 
inglés en clase entonces se recomienda el uso adecuado de los juegos didácticos como una técnica 
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Ítem 2: ¿Considera que puede recordar palabras del vocabulario visto en la clase de inglés? 
 
                                Cuadro 9: Memoria 
ITEM RESPUESTA F % 
2 
4= Siempre = S 32 27% 
3 = Casi Siempre =CS 21 18% 
2 = A Veces = Av 40 33% 
1= Nunca = N 27 23% 
TOTAL 120 100% 
 
 
          Gráfico 2: Memoria 
 
         Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
         Elaborado por: Autor     
 
Con esta pregunta se quiere saber si el estudiante considera que puede recordar palabras del 
vocabulario visto en la clase de inglés, es decir  si lo emplea en  expresiones, diálogos con sus 
compañeros. 
 
En el  gráfico refleja que el 33% de los estudiantes no consideran que recuerden palabras del 
vocabulario visto en la clase de inglés, el 23% dice que a veces y por otra parte el 18% opina que 
casi siempre y el 27% indica que si considera recordar palabras del vocabulario visto en la clase de 
inglés. 
De acuerdo a los resultados están convencidos(as) que necesitan gráficos, charts, láminas entre otros 
para asimilar mejor el vocabulario y recordar con facilidad para un mejor rendimiento académico 
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Ítem 3: ¿Utiliza el profesor de inglés la técnica del crucigrama en el aula? 
                                Cuadro 10: Técnica del crucigrama 
ITEM RESPUESTA F % 
3 
4= Siempre = S 15 13% 
3 = Casi Siempre =CS 28 23% 
2 = A Veces = Av 44 37% 
1= Nunca = N 33 28% 
TOTAL 120 100% 
 
        Gráfico 3: Técnica del crucigrama 
 
          Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
          Elaborado por: Autor     
 
En el Ítem 3 hace referencia a que si utiliza el profesor de inglés la técnica del crucigrama en inglés 
que  incluye siempre la descripción, tanto de personajes, lugares o cosas. 
 
En el grafico se observa que el 28% de los indican que no utiliza el profesor de inglés la técnica del 
crucigrama, el 37%  sostiene que a veces, un 23% respondió casi siempre y el 13% indica que si lo 
hace. 
 
De estos resultados se llega a la conclusión de que el docente debe dar mas importancia a este tipo 
de juego didáctico en la clase de Inglés para incentivar al estudiante a mejorar su nivel  de 
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Ítem 4: ¿Puede describir su apariencia física y de sus compañeros en inglés? 
                               Cuadro 11: Auto descripción 
ITEM RESPUESTA F % 
4 4= Siempre = S 28 23% 
  3 = Casi Siempre =CS 21 18% 
  2 = A Veces = Av 39 33% 
  1= Nunca = N 32 27% 
TOTAL   120 100% 
 
            Gráfico 4: Auto descripción 
 
             Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
  Elaborado por: Autor  
    
Esta pregunta se refiere que si el estudiante puede expresar sus características y de sus compañeros 
en inglés como son las descripciones del cuerpo, la estatura, los colores, adjetivos para desarrollar el 
espíritu critico y autocritico. 
 
En el grafico se evidencia que el 27% de los estudiantes opinan que no pueden expresar sus 
características y de sus compañeros en Inglés, el 33% dice que a veces, mientras que el 18% afirma 
que casi siempre y el 23% indica que si sabe puede expresar sus características y de sus compañeros 
en inglés. 
De esto se puede mencionar que el docente debe introducir palabras en inglés sobre la descripción 
de un persona para que puedan participar y expresarse con libertad sin temor a la equivocación en 
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Ítem 5: ¿Maneja las estructuras gramaticales del inglés en un diálogo en la clase?    
                               Cuadro 12: Uso de diálogos en clases 
ITEM RESPUESTA F % 
5 4= Siempre = S 31 26% 
 3 = Casi Siempre =CS 21 18% 
  2 = A Veces = Av 39 33% 
  1= Nunca = N 29 24% 
TOTAL   120 100% 
 
              Gráfico 5: Uso de diálogos en clase 
 
               Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
               Elaborado por: Autor     
 
En esta pregunta se refiere al manejo de las estructuras gramaticales del inglés en un diálogo en la 
clase. 
 
En el gráfico se observa que el 24% de los estudiantes indican que si manejan las estructuras 
gramaticales del inglés en un dialogo en la clase, el 33% que a veces, el 18% respondió que casi 
siempre y el 26% indica que si. 
 
Se expresa que de este ítem estadístico existe la necesidad de fomentar más los diálogos en la clase 
de inglés para mejorar la pronunciación de los estudiantes. Es recomendable que el docente realice 
varios diálogos con encuentros en puntos diferentes es decir en el aeropuerto, oficina, museos, 
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Ítem 6: ¿Realiza el profesor  juegos de palabras utilizando frases similares o rimas en inglés? 
                                Cuadro 13: Trabalenguas 
ITEM RESPUESTA F % 
6 4= Siempre = S 18 15% 
 3 = Casi Siempre =CS 26 22% 
  2 = A Veces = Av 44 37% 
  1= Nunca = N 32 27% 
TOTAL   120 100% 
 
     Gráfico 6: Trabalenguas 
 
      Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
      Elaborado por: Autor     
 
Esta pregunta se refiere si realiza el profesor juegos de palabras utilizando frases similares o rimas 
en ingles en el aula de clase para desarrollar un lenguaje fluido. 
 
En el grafico se evidencia  el 27% de los estudiantes opinan que no realiza el profesor juegos de 
palabras utilizando frases similares o rimas en ingles, el 37% dice que a veces, mientras que el 22% 
respondieron casi siempre y el 15% indica que si. 
 
De estos resultados se llega a la conclusión que se recomienda que el docente realice trabalenguas 
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Ítem 7: ¿Realiza el profesor de inglés juegos de averiguar el sentido oculto de una frase o expresión 
que incluya pistas para encontrar la solución? 
                               Cuadro 14:  Adivinanzas 
ITEM RESPUESTA F % 
7 4= Siempre = S 32 27% 
 3 = Casi Siempre =CS 21 18% 
  2 = A Veces = Av 39 33% 
  1= Nunca = N 28 23% 
TOTAL   120 100% 
 
             Gráfico 7: Adivinanzas 
 
              Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
 
En esta pregunta en los estudiantes expresaron si realiza el profesor de inglés juegos de averiguar el 
sentido oculto de una frase o expresión que incluya pistas para encontrar la solución. 
 
La gráfica refleja que el 23% de los estudiantes expresaron que no realiza el profesor de inglés 
juegos de averiguar el sentido oculto de una frase o expresión que incluya pistas para encontrar la 
solución, el 33% dice que a veces por otra parte el 18% opina que casi siempre y mientras tanto el 
27% indica que si. 
 
En cuanto a los resultados se evidencia hace falta juegos de adivinanzas para desarrollar mejor su 
razonamiento en Inglés se recomienda que el profesor realice juegos de este tipo de juego didáctico 
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Ítem 8: ¿Considera que al realizar ejercicios con canciones mejora su nivel de comprensión 
auditiva en inglés? 
                               Cuadro 15: Canciones en inglés 
ITEM RESPUESTA F % 
8 4= Siempre = S 36 30% 
 3 = Casi Siempre =CS 21 18% 
  2 = A Veces = Av 39 33% 
  1= Nunca = N 24 20% 
TOTAL   120 100% 
 
     Gráfico 8: Canciones en  inglés 
 
      Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
      Elaborado por: Autor     
 
En esta interrogante se refiere si el estudiante considera que al realizar ejercicios con canciones 
mejora su nivel de comprensión auditiva en inglés 
 
En el grafico se muestra que el 20% de los estudiantes opinan que al cantar en inglés desarrolla 
mejor su nivel académico en el idioma, el 33% a veces, el 18% indica que casi siempre y el 30% 
indica que si. 
 
Estos resultados nos indican que el estudiante si cree que al cantar en inglees desarrolla mejor su 
nivel académico en el idioma pero se deberá implementar mas esta actividad lúdica para desarrollar 
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Ítem 9: ¿Utiliza el profesor de inglés la técnica de la dramatización? 
 
                               Cuadro 16: Uso de la técnica de la dramatización 
ITEM RESPUESTA F % 
9 4= Siempre = S 18 15% 
 3 = Casi Siempre =CS 22 18% 
  2 = A Veces = Av 42 35% 
  1= Nunca = N 38 32% 
TOTAL   120 100% 
 
      Gráfico 9: Uso de la técnica de la dramatización 
 
        Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
       Elaborado por: Autor     
 
En esta pregunta se pide la opinión del estudiante para saber si el profesor de inglés utiliza la 
técnica de la dramatización. 
 
Esta gráfico muestra que el 32% de los estudiantes opinan que no utiliza el profesor de inglés la 
técnica de la dramatización, por otra parte el 35% asevera que a veces y un 18% aduce que a veces 
y el 15% indica que si lo hace. 
 
De los resultados obtenidos se recomienda que se debe trabajar más con casas abiertas, exposiciones 
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Ítem 10: ¿Emplea el profesor gestos y movimientos para el aprendizaje del nuevo vocabulario en 
inglés? 
 
                               Cuadro 17: Empleo de mímicas  
ITEM RESPUESTA F % 
10 4= Siempre = S 23 19% 
 3 = Casi Siempre =CS 33 28% 
  2 = A Veces = Av 39 33% 
  1= Nunca = N 25 21% 
TOTAL   120 100% 
 
       Gráfico 10: Empleo de mímicas  
 
        Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
        Elaborado por: Autor     
 
Esta pregunta  hace referencia que si el profesor emplea gestos y movimientos para el aprendizaje 
del nuevo vocabulario de inglés. 
 
En este gráfico se observa que el 21% de los estudiantes sostienen que su profesor de inglés no 
emplea gestos y movimientos para el aprendizaje del nuevo vocabulario, el 33% que a veces, el 
28% opina que casi siempre y 19% indica que su profesor sí aplica esta técnica 
 
Se observa de este ítem estadístico que existe la necesidad de crear mímicas en la clase de Inglés 
con las palabras nuevas del vocabulario que ayuden al estudiante a desarrollar su creatividad 
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Ítem 11: ¿Usa frases en inglés para comunicarse con su Profesor en el aula? 
                               Cuadro 18: Uso de frases en inglés 
ITEM RESPUESTA F % 
Porcentaje 
acumulado 
11 4= Siempre = S 15 13% 40% 
 3 = Casi Siempre =CS 32 27% 
  2 = A Veces = Av 47 39% 60% 
  1= Nunca = N 26 22% 
TOTAL   120 100% 100% 
 
    Gráfico 11: Uso de frases en inglés 
 
      Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
     Elaborado por: Autor     
 
En esta interrogante se refiere al estudiante si usa frases en ingles para comunicarse con su profesor 
en el aula. 
 
Del total de los encuestados el 40% responde que siempre usa frases en inglés para comunicarse con 
su profesor en el aula. , y el 60% responde que no usa frases en inglés para comunicarse con su 
profesor en el aula . 
 
De los resultados estadísticos se concluye la necesidad de implementar nuevas frases, expresiones 
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Ítem 12: ¿Las palabras expresadas en clase por el Profesor de Inglés son comprendidas?  
 
                               Cuadro 19: Comprensión de palabras 
ITEM RESPUESTA F % 
12 4= Siempre = S 24 20% 
 3 = Casi Siempre =CS 22 18% 
  2 = A Veces = Av 44 37% 
  1= Nunca = N 30 25% 
TOTAL   120 100% 
 
     Gráfico 12: Comprensión de palabras 
 
    Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
    Elaborado por: Autor     
En esta pregunta el estudiante respondió si las palabras en clase por el profesor de inglés son 
comprendidas. 
 
En esta gráfica se evidencia que el 25% de los estudiantes consideran que las palabras en clase por 
el profesor de inglés son comprendidas, el 37% afirma que a veces, el 18% opina casi siempre y el 
20% indica que si lo comprende. 
 
De estos resultados sugieren una lista de palabras con nuevo vocabulario que sea coherente para los 
estudiantes y bien estructuradas para mejorar el desarrollo de la competencia gramatical del inglés 
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Ítem 13: ¿Con que frecuencia usa expresiones en inglés en el aula?  
 
                               Cuadro 20: Uso de expresiones en inglés en el aula 
ITEM RESPUESTA F % 
13 4= Siempre = S 21 18% 
 3 = Casi Siempre =CS 33 28% 
  2 = A Veces = Av 46 38% 
  1= Nunca = N 20 17% 
TOTAL   120 100% 
 
         Gráfico 13: Uso de expresiones en inglés en el aula 
 
          Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
          Elaborado por: Autor     
 
En esta pregunta el estudiante respondió que con que frecuencia usa expresiones en inglés en el 
aula. 
 
En este gráfico se evidencia que el 38% de los estudiantes consideran que no usan frecuentemente 
expresiones en ingleses en el aula , el 17% afirma que a veces, el 28% opina cas siempre y el 18% 
indica que si. 
 
Se concluye que los estudiantes no están preparados para utilizar expresiones en ingles en el aula, 
por lo tanto es necesario que el profesor aplique esta técnica cuando dicte sus clases, seria muy 
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Ítem 14: ¿Puede Ud. estructurar oraciones afirmativas en inglés? 
                               Cuadro 21: Estructuración de oraciones afirmativas 
ITEM RESPUESTA F % 
14 4= Siempre = S 27 23 
 3 = Casi Siempre =CS 38 32% 
  2 = A Veces = Av 36 30% 
  1= Nunca = N 19 16% 
TOTAL   120 100% 
 
         Gráfico 14: Estructuración de oraciones afirmativas 
 
          Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
          Elaborado por: Autor     
 
En esta pregunta el estudiante expresa si puede estructurar oraciones afirmativas en inglés. 
 
Este gráfico nos señala que el 16% piensa no puede estructurar oraciones afirmativas en inglés, el 
30%  aduce que a veces, mientras que el 32% dice que casi siempre y el 23% señala que si puede 
estructurar oraciones afirmativas en inglés. 
 
Podemos observar los resultados indican que este ítem estadístico que casi siempre pueden 
estructurar las oraciones afirmativas en inglés por lo tanto se recomienda al profesor realizar mas 
ejemplos, ejercicios en los tiempos gramaticales aprendidos mediante charts o gráficos y una clara 
explicación de la correcta estructura de las oraciones positivas  para el desarrollo de la competencia 
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Ítem 15: ¿Consigue Ud. realizar oraciones negativas en inglés? 
                               Cuadro 22: Realización de oraciones negativas 
ITEM RESPUESTA F % 
15 4= Siempre = S 26 22% 
 3 = Casi Siempre =CS 37 31% 
  2 = A Veces = Av 42 35% 
  1= Nunca = N 15 13% 
TOTAL   120 100% 
  Gráfico 15: Realización de oraciones negativas 
 
    Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
    Elaborado por: Autor     
 
En esta interrogante el estudiante indico que si consigue realizar oraciones negativas en inglés. 
 
En este gráfico se observa que el 13% de los estudiantes cree que no consigue realizar oraciones 
negativas en inglés, el 35% a veces, el 31% respondió casi siempre y el 21% expreso que si 
consigue realizar oraciones negativas en inglés. 
 
En este ítem estadístico nos muestra que a veces los estudiantes consiguen estructurar oraciones 
negativas en inglés  debido a la falta de seguridad y un clara explicación de forma correcta de 
estructurar oraciones negativas pen consecuencia se recomienda al profesor realizar ejercicios con 
este tipo de oraciones en los diferentes tiempos gramaticales aprendidos en clases para desarrollo en 
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Ítem 16: ¿Logra Ud. hacer preguntas en inglés? 
 
                               Cuadro 23: Realización de preguntas en inglés 
ITEM RESPUESTA F % 
16 4= Siempre = S 22 18% 
 3 = Casi Siempre =CS 38 32% 
  2 = A Veces = Av 42 35% 
  1= Nunca = N 18 15% 
TOTAL   120 100% 
 
        Gráfico 16: Realización de preguntas en inglés 
 
         Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
         Elaborado por: Autor     
 
En esta  pregunta se hace referencia si los estudiantes logran hacer preguntas en inglés. 
 
El gráfica nos muestra que el 15% de los estudiantes no logran hacer preguntas en inglés, el 30% 
dice que a veces por otra parte el 32% opina que casi siempre y el 18%  opina que si logran hacer 
preguntas en inglés. 
 
Estos resultados nos indican que la mayoría no logra realizar preguntas en Inglés y que existe una 
dificultad para aprenderlo; el cual se necesitara de ejercicios, talleres para realizar la correcta 
estructura para formular preguntas en Inglés de acuerdo al tiempo gramatical aprendido en clase 
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Ítem 17: ¿Expresa sus ideas en inglés con coherencia? 
                               Cuadro 24: Coherencia 
ITEM RESPUESTA F % 
17 4= Siempre = S 26 22% 
 3 = Casi Siempre =CS 25 21% 
  2 = A Veces = Av 27 23% 
  1= Nunca = N 42 35% 
TOTAL   120 100% 
 
    Gráfico 17: Coherencia 
 
     Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
     Elaborado por: Autor     
 
Esta pregunta se refiere si el estudiante expresa sus ideas en ingles con coherencia. 
 
En la presente gráfico se puede apreciar que el 35% de los estudiantes dicen que no expresa sus 
ideas en ingles con coherencia, el  23% enfatiza que a veces,  el 21% declaro que casi siempre  y el 
22% respondió que si expresa su ideas en inglés con coherencia. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se recomienda que el docente haga participar en clase a los 
estudiantes para corregir los errores al momento que los estudiantes expresen sus ideas para un 
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Ítem 18: ¿Corrige su profesor de inglés la incorrecta vocalización del idioma? 
                               Cuadro 25: Vocalización 
ITEM RESPUESTA F % 
18 4= Siempre = S 35 29% 
 3 = Casi Siempre =CS 30 25% 
  2 = A Veces = Av 31 26% 
  1= Nunca = N 24 20% 
TOTAL   120 100% 
 
        Gráfico 18: Vocalización 
 
           Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
           Elaborado por: Autor     
 
Esta pregunta se refiere a que si corrige el profesor de inglés la incorrecta vocalización del idioma. 
 
Como se observa en el gráfico el 20% de los estudiantes cree que no corrige el profesor de inglés la 
incorrecta vocalización del idioma, el 26% dice que a veces, mientras que el 25% opinan que su casi 
siempre y el 29% indica que si corrige el profesor de inglés la incorrecta vocalización del idioma. 
 
En cuanto a los resultados la mayoría piensa que si corrige el profesor de inglés la incorrecta 
vocalización del idioma se recomienda al profesor  mas atención a la vocalización de los estudiantes 
para un mejor desarrollo lingüístico del idioma Inglés utilizando los juegos didácticos en clase 
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Ítem 19: ¿Manifiesta con fluidez sus ideas en inglés? 
 
                               Cuadro 26: Fluidez 
ITEM RESPUESTA F % 
19 4= Siempre = S 26 22% 
 3 = Casi Siempre =CS 33 28% 
  2 = A Veces = Av 35 29% 
  1= Nunca = N 26 22% 
TOTAL   120 100% 
 
     Gráfico 19: Fluidez 
 
      Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
      Elaborado por: Autor     
 
En esta pregunta se desea saber si los estudiantes pueden manifestar con fluidez sus ideas en inglés 
 
En este gráfico es evidente que el 22% de los estudiantes dicen que no pueden manifestar con 
fluidez sus ideas en inglés, el 29% expresa que a veces mientras que el 28% opina que casi siempre 
y 22% opina que si se expresa con fluidez. 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos se necesita trabajar mas con la gramática para que realicen 
una estructura correcta al momento de expresar las ideas e implementar la lectura para corregir la  
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Ítem 20: ¿Utiliza el diccionario de inglés para buscar el significado de nuevas palabras? 
                               Cuadro 27: Significado de nuevas palabras (denotación ) 
ITEM RESPUESTA F % 
20 4= Siempre = S 39 33% 
 3 = Casi Siempre =CS 25 21% 
  2 = A Veces = Av 30 25% 
  1= Nunca = N 26 22% 
TOTAL   120 100% 
 
         Gráfico 20: Significado de nuevas palabras 
 
           Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
          Elaborado por: Autor     
 
Esta pregunta  se refiere si los estudiantes utilizan el diccionario de inglés para buscar el significado 
de nuevas palabras. 
 
Según el gráfico el 22% de los estudiantes expresan que no utilizan el diccionario de inglés para 
buscar el significado de nuevas palabras, el 25% manifiesta que a veces , el  21% expresa que casi 
siempre y el 33% opina que si utilizan el diccionario de inglés para buscar el significado de nuevas 
palabras. 
 
Se puede mencionar que realmente  los estudiantes utilizan  el  diccionario pero de igual forma se 
debe seguir incentivándolos a utilizar ya  que es  una herramienta básica para el auto-aprendizaje,  
mejora su vocabulario y su nivel académico en el desarrollo de la competencia gramatical del inglés 
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Ítem 21: ¿Entiende Ud. el contexto de lo que dice su profesor de inglés? 
                               Cuadro 28: Contexto (connotación) 
ITEM RESPUESTA F % 
21 4= Siempre = S 45 38% 
 3 = Casi Siempre =CS 32 27% 
  2 = A Veces = Av 27 23% 
  1= Nunca = N 16 13% 
TOTAL   120 100% 
 Gráfico 21: Contexto (connotación) 
 
     Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
     Elaborado por: Autor     
 
Con esta interrogante se desea saber si los estudiantes entienden el contexto de lo que dice su 
profesor de inglés al impartir clases. 
 
De acuerdo a este gráfico el 13% de los estudiantes expresan que no entienden el contexto de lo que 
dice su profesor de inglés al impartir clases, el 23% a veces, mientras que el 27% indica que casi 
siempre y el 38% respondió que si estudiantes entienden el contexto de lo que dice su profesor de 
inglés al impartir clases. 
 
 De estos resultados se llega a la conclusión de es favorable el porcentaje de todas maneras debe el 
docente poner énfasis en el contexto que utiliza en clases para una mejor comunicación con los 
















4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N
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Resultados de la encuesta aplicada a los profesores 
 
Ítem 1: ¿Ud. comenta y da nuevas ideas de solución en las actividades realizadas en la clase de 
inglés? 
 




4= Siempre = S 3 75% 
100% 
3 = Casi Siempre =CS 1 25% 
2 = A Veces = Av 0 0% 
0% 
1= Nunca = N 0 0% 




     Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
      Elaborado por: Autor     
 
El ítem 1  se refiere  si los profesores comentan y da nuevas ideas de solución en las actividades 
realizadas en la clase de inglés. 
 
Del total de encuestados el 100% de los  profesores opinan que si comentan y dan nuevas ideas de 
solución en las actividades realizadas en la clase de inglés. 
 
Según los resultados se concluye que los profesores comentan y dan nuevas ideas de solución en las 
actividades realizadas en la clase de inglés por lo que se recomienda al profesor que continúe 










4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 29: Lluvia de ideas 
Gràfico 22: Lluvia de ideas 
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4= Siempre = S 0 0% 
25% 
3 = Casi Siempre =CS 1 25% 
2 = A Veces = Av 3 75% 
75% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
El ítem 2  se refiere que si los  pueden  recordar palabras del vocabulario visto en la clase de inglés. 
 
Del total de encuestados el 25% de los  profesores opinan que si pueden  recordar palabras del 
vocabulario visto en la clase de inglés, y el 75% responde que no lo hacen. 
 
Según los resultados se concluye que los estudiantes no  pueden  recordar palabras del vocabulario 
visto en la clase de inglés se recomienda al profesor que deben realizar actividades en clase 














4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 30: Memoria 
Gràfico 23: Memoria 
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4= Siempre = S 0 0% 
25% 
3 = Casi Siempre =CS 1 25% 
2 = A Veces = Av 3 75% 
75% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
 
El ítem 3  se refiere que si los profesores  utilizan la técnica del crucigrama en la clase de inglés 
como una ayuda didáctica. 
 
Del total de encuestados el 25% de los  profesores opinan que si utilizan la técnica del crucigrama 
en la clase de inglés, y el 75% responde que no lo hacen. 
 
Según los resultados se concluye que los profesores no  utilizan la técnica del crucigrama en la clase 
de inglés se recomienda al profesor que deben realizar esta técnica como una ayuda didáctica y así 











4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 31: Técnicas del crucigrama 












4= Siempre = S 0 0% 
50% 
3 = Casi Siempre =CS 2 50% 
2 = A Veces = Av 2 50% 
50% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
El ítem 4  se refiere que si los estudiantes  pueden  describir la apariencia física y de sus 
compañeros en inglés. 
 
Del total de encuestados el 50% de los  profesores opinan que si pueden  describir la apariencia 
física y de sus compañeros en inglés, y el 50 % responde que no lo hacen. 
 
Según los resultados se concluye que los profesores opinan que la mitad de los estudiantes pueden  
describir la apariencia física y de sus compañeros en inglés y la otra mitad que no se recomienda a 
los profesores que utilicen los juegos didácticos planteados en la propuesta con respecto a la 












4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 32: Auto descripción  
Gràfico 25: Auto descripción 
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Ítem 5: ¿Manejan los estudiantes las estructuras gramaticales del inglés en un diálogo en la clase?    
 
 




4= Siempre = S 0 0% 
25% 3 = Casi Siempre 
=CS 
1 25% 
2 = A Veces = Av 3 75% 
75% 
1= Nunca = N 0 0% 





Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
El ítem 5  se refiere que si los estudiantes  pueden  manejar las estructuras gramaticales del inglés 
en un diálogo en la clase.    
 
Del total de encuestados el 25% de los  profesores opinan que si manejan los estudiantes las 
estructuras gramaticales del inglés en un diálogo en la clase, y el 75 % responde que no lo hacen. 
 
Según los resultados se concluye que los profesores opinan que un alto porcentaje de los estudiantes 
no utilizan las estructuras gramaticales del inglés en un diálogo en la clase  se recomienda a los 
profesores trabajar con  los juegos didácticos planteados en la propuesta acerca de diálogos para 











4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 33: Uso de diálogos  en clases  
Gràfico 26: Uso de diálogos en clases 
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4= Siempre = S 0 0% 
25% 
3 = Casi Siempre =CS 1 25% 
2 = A Veces = Av 3 75% 
75% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
El ítem 6  se refiere que si los profesores realizan juegos de palabras utilizando frases similares o 
rimas en inglés. 
 
Del total de encuestados el 25% de los  profesores realizan juegos de palabras utilizando frases 
similares o rimas en inglés, y el 75 % responde que no lo hacen. 
 
Según los resultados se concluye que un alto porcentaje de los profesores no realizan juegos de 
palabras utilizando frases similares o rimas en inglés se recomienda a los profesores trabajar con  













4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 34: Trabalenguas 
Gràfico 27: Trabalenguas 
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Ítem 7: ¿Ud. realiza juegos de averiguar el sentido oculto de una frase que incluya  pistas para 
encontrar la solución? 
 
 




4= Siempre = S 0 0% 
25% 3 = Casi Siempre 
=CS 
1 25% 
2 = A Veces = Av 3 75% 
75% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
             Elaborado por: Autor     
El ítem 7  se refiere que si los profesores  realizan juegos de averiguar el sentido oculto de una frase 
que incluya  pistas para encontrar la solución. 
 
Del total de encuestados el 25% de los  profesores realizan juegos de averiguar el sentido oculto de 
una frase que incluya  pistas para encontrar la solución, y el 75 % responde que no lo hacen. 
 
Según los resultados se concluye que un alto porcentaje de los profesores no realizan juegos de 
averiguar el sentido oculto de frases en el cual incluya pistas como ayuda al estudiante  se 
recomienda a los profesores utilizar  los juegos didácticos mencionados  en la propuesta acerca de 











4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 35: Adivinanzas  
Gràfico 28: Adivinanzas 
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Ítem 8: ¿Ud. considera que al realizar ejercicios con canciones mejora el  nivel de comprensión 
auditiva en inglés de los estudiantes? 
 
 




4= Siempre = S 1 25% 
50% 
3 = Casi Siempre =CS 1 25% 
2 = A Veces = Av 2 50% 
50% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
El ítem 8  se refiere que si los profesores  consideran que al realizar ejercicios con canciones mejora 
el  nivel de comprensión auditiva en inglés de los estudiantes. 
 
Del total de encuestados el 50% de los  profesores consideran que al realizar ejercicios con 
canciones mejora el  nivel de comprensión auditiva en inglés de los estudiantes, y el 50 % responde 
que no lo hacen. 
Según los resultados se concluye la mitad de  los profesores consideran que al realizar ejercicios 
con canciones mejora el  nivel de comprensión auditiva en inglés de los estudiantes y la otra mitad 
no está de convencido se sugiere a los profesores utilizar  los juegos didácticos planteados  en la 
propuesta sobre  ejercicios con canciones que ayude al estudiante a mejorar el nivel de comprensión 











4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 36: Canciones en Inglés 






















4= Siempre = S 0 0% 
25% 
3 = Casi Siempre =CS 1 25% 
2 = A Veces = Av 3 75% 
75% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor      
 
El ítem 9 se refiere que si los profesores  utilizan la técnica de la dramatización. 
 
Del total de encuestados el 25% de los  profesores  utiliza la técnica de la dramatización, y el 50 % 
responde que no lo hacen. 
 
Según los resultados se concluye que un alto porcentaje de los profesores no utilizan la técnica de la 
dramatización se sugiere a los profesores utilizar  los juegos didácticos mencionados  en la 
propuesta acerca  de juegos de dramatización como ayuda didáctica en la clase para desarrollar 












4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 37: Uso de técnicas de dramatización 




Ítem 10: ¿Ud. emplea gestos y movimientos para el aprendizaje del nuevo vocabulario en inglés? 
 
 




4= Siempre = S 0 0% 
50% 3 = Casi Siempre 
=CS 
2 50% 
2 = A Veces = Av 2 50% 
50% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
El ítem 10 se refiere que si los profesores emplean gestos y movimientos para el aprendizaje del 
nuevo vocabulario en inglés  
 
Del total de encuestados el 50% de los  profesores  emplea gestos y movimientos para el 
aprendizaje del nuevo vocabulario en inglés, y el 50 % responde que no lo hacen. 
Según los resultados se concluye que la mitad de los profesores no emplean gestos y movimientos 
para el aprendizaje del nuevo vocabulario en inglés se sugiere a los profesores emplear  los juegos 
didácticos  mencionados  en la propuesta acerca de gestos y movimientos para ayudar al aprendizaje 












4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 38: Empleo de mímicas 
Gráfico 31: Empleo de mímicas 
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4= Siempre = S 3 75% 
100% 3 = Casi Siempre 
=CS 
1 25% 
2 = A Veces = Av 0 0% 
0% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
El ítem 11 se refiere que si los profesores usan frases en inglés para comunicarse con el estudiante 
en el aula. 
 
Del total de encuestados el 100% de los  profesores  usan frases en inglés para comunicarse con el 
estudiante en el aula 
 
Según los resultados se concluye que los profesores usan frases en inglés para comunicarse con el 
estudiante en el aula se recomienda  a los profesores que continúen realizando esa actividad y 
también se ayuden con los juegos planteados en la propuesta sobre frases para una mejor 










4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 39: Uso de frases en Inglés 
Gràfico 32: Uso de frases en Inglés 
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4= Siempre = S 0 0% 
25% 3 = Casi Siempre 
=CS 
1 25% 
2 = A Veces = Av 3 75% 
75% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
 
El ítem 12 se refiere que si las palabras del profesor que expresa en clase son comprendidas por el 
estudiante. 
 
Del total de encuestados el 25% opina que las palabras expresa en clase son comprendidas por el 
estudiante, y el 75% responde que no lo hacen. 
 
Según los resultados se concluye que un alto porcentaje de las palabras del profesor no son 
comprendidas por el estudiante  se recomienda  a los profesores utilizar técnicas adecuadas para una 











4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 40: Comprensión de palabras 
Gráfico 33: Comprensión de palabras 
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Ítem 13: ¿Con qué  frecuencia Ud. usa expresiones  en el aula? 
 
 




4= Siempre = S 0 0% 
25% 3 = Casi Siempre 
=CS 
1 25% 
2 = A Veces = Av 3 75% 
75% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
 
El ítem 13 se refiere que si los profesores utilizan expresiones en el aula para llevar a cabo una 
conversación. 
 
Del total de encuestados el 25% opina que si utilizan expresiones en el aula para llevar a cabo una 
conversación, y el 75% responde que no lo hacen. 
 
Según los resultados se concluye que un alto porcentaje de los profesores no utilizan expresiones en 
aula   se recomienda  a los profesores utilizar tarjetas mencionadas en la propuesta como ayuda, 















4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 41: Uso de expresiones en Inglès en el aula 
Gráfico 34: Uso de expresiones en Inglès en el aula 
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Ítem 14: ¿Pueden los estudiantes estructurar oraciones afirmativas en inglés? 
 
  




4= Siempre = S 0 0% 
25% 3 = Casi Siempre 
=CS 
1 25% 
2 = A Veces = Av 3 75% 
75% 
1= Nunca = N 0 0% 





Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
 
El ítem 14 se refiere que si pueden los estudiantes estructurar oraciones afirmativas en inglés. 
 
Del total de encuestados el 25% opina que si pueden los estudiantes estructurar oraciones 
afirmativas en inglés, y el 75% responde que no lo hacen. 
 
Según los resultados se concluye que un alto porcentaje de los estudiantes no pueden estructurar 
oraciones afirmativas en inglés se recomienda  a los profesores utilizar ejercicios gramaticales 












4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 42: Estructuración de oraciones afirmativas 
Gráfico 35: Estructuración de oraciones afirmativas 
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4= Siempre = S 0 0% 
25% 3 = Casi Siempre 
=CS 
1 25% 
2 = A Veces = Av 3 75% 
75% 
1= Nunca = N 0 0% 





Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
 
El ítem 15 se refiere que si pueden los estudiantes  realizar oraciones negativas en inglés. 
 
Del total de encuestados el 25% opina que si pueden los estudiantes  realizar oraciones negativas en 
inglés, y el 75% responde que no lo hacen. 
 
Según los resultados se concluye que un alto porcentaje de los estudiantes no pueden los estudiantes  
realizar oraciones negativas en inglés se recomienda  a los profesores utilizar ejercicios gramaticales 











4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 43: Realización de oraciones negativas 
Gráfico 36: Realización de oraciones negativas 
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4= Siempre = S 0 0% 
25% 3 = Casi Siempre 
=CS 
1 25% 
2 = A Veces = Av 2 50% 
75% 
1= Nunca = N 1 25% 





Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
 
El ítem 16 se refiere que si logran realizar preguntas en inglés los estudiantes. 
 
Del total de encuestados el 25% opina que si logran realizar preguntas en inglés los estudiantes, y el 
75% responde que no lo hacen. 
 
Según los resultados se concluye que un alto porcentaje no logran realizar preguntas en inglés los 
estudiantes se sugiere  a los profesores utilizar ejercicios gramaticales simples que incluya 













4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 44: Realización de preguntas 
Gráfico 37: Realización de preguntas 
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Ítem 17: ¿Ud. expresa sus ideas con coherencia? 
  
 




4= Siempre = S 4 100% 
100% 3 = Casi Siempre 
=CS 
0 0% 
2 = A Veces = Av 0 0% 
0% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
 
El ítem 17 se refiere que si el profesor expresa sus ideas con coherencia. 
 
Del total de encuestados el 100%  opina que si expresan sus ideas con coherencia. 
 
Según los resultados se concluye que un alto porcentaje si expresa sus ideas con coherencia se 
sugiere  a los profesores utilizar los juegos didácticos como una opción más para continuar con el 














4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 45: Coherencia 
Gráfico 38: Coherencia 
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4= Siempre = S 2 50% 
100% 3 = Casi Siempre 
=CS 
2 50% 
2 = A Veces = Av 0 0% 
0% 
1= Nunca = N 0 0% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor    
  
El ítem 18 se refiere que si los profesores corrigen la incorrecta vocalización del inglés en los 
estudiantes. 
 
Del total de encuestados el 100%  opina que si expresan sus ideas con coherencia. 
 
Según los resultados se concluye que un alto porcentaje si corrige la incorrecta vocalización del 
inglés en los estudiantes se sugiere  a los profesores utilizar los juegos didácticos mencionados en la 










4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 46:Vocalización 
Gráfico 39: Vocalización 
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Ítem 19: ¿Logran los estudiantes  manifestar con fluidez las ideas en inglés? 
 
 




4= Siempre = S 0 0% 
0% 3 = Casi Siempre 
=CS 
0 0% 
2 = A Veces = Av 2 50% 
100% 
1= Nunca = N 2 50% 





Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
 
El ítem 19 se refiere que si el profesor manifiestan con fluidez sus ideas. 
 
Del total de encuestados el 100%  opina que si manifiestan con fluidez sus ideas. 
 
Según los resultados se concluye que todos si manifiestan con fluidez sus ideas se sugieren  a los 
profesores utilizar los juegos didácticos planteados en la propuesta para continuar con el buen 













4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 47: Fluidez 
Gráfico 40: Fluidez 
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Ítem 20: ¿Utilizan los estudiantes  el diccionario de inglés para buscar el significado de nuevas 
palabras? 
 




4= Siempre = S 0 0% 
0% 3 = Casi Siempre 
=CS 
0 0% 
2 = A Veces = Av 1 25% 
100% 
1= Nunca = N 3 75% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
 
El ítem 20 se refiere que si utilizan los estudiantes  el diccionario de inglés para buscar el 
significado de nuevas palabras. 
 
Del total de encuestados el 100%  opina que no utilizan el diccionario de inglés para buscar el 
significado de nuevas palabras. 
 
Según los resultados se concluye que no utilizan los estudiantes  el diccionario de inglés para buscar 
el significado de nuevas palabras se sugieren  a los profesores utilizar los juegos didácticos 














4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 48: Significado de nuevas palabras (denotación) 
Gráfico 41: Significado de nuevas palabras (denotación) 
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Ítem 21: ¿Los estudiantes entienden el contexto de lo que Ud. dice? 
 
 




4= Siempre = S 0 0% 
0% 3 = Casi Siempre 
=CS 
0 0% 
2 = A Veces = Av 3 75% 
100% 
1= Nunca = N 1 25% 




Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 
              Elaborado por: Autor     
 
El ítem 21 se refiere que si los estudiantes entienden el contexto de lo que dice el profesor. 
 
Del total de encuestados el 100%  opina que no entienden el contexto de lo que dice el profesor. 
 
Se concluye que el 100%  de los profesores consideran que los estudiantes no entienden el contexto 
de lo que ellos dicen se recomienda utilizar los juegos que se detallaran en la propuesta para 













4= Siempre = S 3 = Casi Siempre =CS 2 = A Veces = Av 1= Nunca = N 
Cuadro 49: Contexto  (connotación) 
Gráfico 42: Contexto  (connotación) 
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Discusión de resultados 
 
A manera que el tiempo avanza y todo evoluciona la educación no es la excepción, y la manera de 
enseñar un segundo idioma. No sólo se ha transformado la metodología y las estrategias empleadas 
por el docente de inglés cuando imparte las clases, sino también los medios o recursos de los que se 
vale para llevar a cabo el proceso educativo, de esta manera los juegos didácticos juega un papel 
fundamental en la educación de los estudiantes de cambio, de renovación y transformación. Debido 
a todas las grandes ventajas que se obtiene al emplear los juegos didácticas mientras se lleva a cabo 
el proceso de enseñanza- aprendizaje, es importante que los maestros los usen y realicen actividades 
interesantes, participativas  e interactivas, de esta manera lograrán desarrollar habilidades y 
destrezas en los estudiantes, siendo una el desarrollo de la competencia gramatical del inglés.  
  
La presente investigación direccionó su estudio a los actores principales del proceso educativo 
como son los profesores y estudiantes, a quienes se les aplicó la encuesta, de la misma, acorde a los 
resultados se puede mencionar lo siguiente: 
 
Que los juegos didácticos en ocasiones son utilizados adecuadamente cuando los profesores de 
inglés realizan sus actividades en clases y también que debe existir un cooperación de los 
estudiantes para poder realizarlas adecuadamente y ser un recurso necesario para el mejoramiento 
académico del estudiante. 
 
En forma general se puede manifestar que las ventajas que brindan los juegos didácticos no pueden  
ser desarrolladas por los estudiantes debido a que desconocen sobre el beneficio que lleva a cabo 
estos juegos. Es importante manifestar que los docentes están conscientes de que los juegos 
didácticos les permite acercarse más a la realidad, sin necesidad de trasladarse a ese lugar o 
situación 
 
Para sustentar lo anterior es oportuno citar a Guzmán (2005); en un estudio realizado donde 
determino las influencias a los que les aplico el programa para desarrollar la gramática se ubicaron 
en la categoría bueno, sobresaliente y excelente; de igual manera logro mayor dominio de los 






Sobre la base de los datos obtenidos en el cuestionario estadísticamente procesados se encuentra 




Por otro lado Fernández (2004), en su trabajo de investigación titulado "La utilización de prácticas 
lúdicas"; para alcanzar un significativo en los estudiantes, donde utilizo una investigación 
descriptiva de campo donde intervino una población de 28 educandos que se convierten en 
su muestra y para la recolección de información se utilizó un cuestionario cerrado, con opciones de 
respuestas "Si y No"; donde planteo como objetivo conocer los recursos que utiliza el docente en la 
enseñanza aprendizaje en los educandos, a través de juegos para así facilitarle el desarrollo 
gramatical. 
 
La actitud del profesor es un factor muy importante. Aunque sea un profesor bien preparado, sino 
trasmite entusiasmo a sus alumnos, esta actividad no estará efectiva en el proceso de enseñanza. 
Debe conocer que la actividad es apropiada a la habilidad y experiencia de los estudiantes. 
 
Desde el punto de vista didáctico los juegos son una forma de revelar patrones generales de cultura 
que incrementan el entretenimiento de los estudiantes. Sirven para conocer aspectos generales y 
desarrollar mejor la competencia gramatical en los estudiantes. Además los juegos didácticos 
pueden ser la experiencia que dé significado a las formas y sonidos. Esta estrategia metodológica 
propician la práctica del idioma inglés de manera natural que permite que los estudiantes avancen 














CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Conclusiones Generales:  
 
• Durante el estudio realizado se puede concluir que los profesores deben enfocarse en las 
estructuras gramaticales para minimizar esta falencia en los estudiantes para que puedan 
expresarse de una manera divertida y dinámica. 
 
 De la encuesta realizada se concluye que los estudiantes no realizan correctamente 
preguntas en inglés, esto demuestra que los profesores deben  utilizar nuevos recursos 
didácticos como son los juegos en ingles que tengan relación con el tema tratado en clase 
para fortalecer esa falencia y ayudar a un mejor desarrollo académico en el inglés. 
 
• De los datos analizados se concluye que los profesores indican que de los estudiantes no  
pueden recordar palabras del vocabulario visto en la clase de inglés de tal manera los 
estudiantes no pueden comunicarse de una manera adecuada. 
 
•  Al momento de realizar actividades interactivas en la clase clases de inglés los profesores 
no utilizan la técnica de la dramatización esto demuestra que la aplicación de un juego 
didáctico entretenido como es la dramatización permitirían que los estudiantes puedan 
desarrollar la competencia gramatical y tener una aceptable comunicación.  
 
• Los profesores consideran que lo estudiantes no realizan oraciones afirmativas, negativas 
correctamente en inglés esto demuestra que no ha sido fortalecido con ejercicios 
gramaticales en clase para que ellos realicen correctamente este tipo de oraciones y pongan 
en práctica sus conocimientos. 
  
• De los datos analizados se concluye que los profesores opinan que  palabras que ellos 
expresan en clase no son comprendidas por el estudiante esto demuestra la necesidad de 
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utilizar juegos didácticos para desarrollar la competencia gramatical de los estudiantes y 
tengan una comunicación adecuada en clase. 
 
• De acuerdo a los resultados se puede concluir que no existe una ayuda por parte de los 
estudiantes  con respecto al conocimiento de vocabulario. Todo esto trae como resultado 
una deficiente pronunciación del inglés y una comunicación escasa con el profesor de 
inglés. Esta situación es consecuencia de la falta de práctica continua del idioma por parte 
de los estudiantes y por la ausencia de juegos que ayuden a incentivar al estudiante. 
 
• Haciendo referencia a los juegos didácticos los profesores no tienen mucho conocimiento 
acerca del buen beneficio que obtiene al momento de aplicar para tener un mejor desarrollo 
en la gramática es decir que mediante los juegos didácticos podrán desarrollar mejor la 
gramática y al mismo tiempo conocer las habilidades de los estudiantes.  
 
• Como conclusión final se puede aseverar que el problema se evidencia en que los 
profesores deberán tomar en cuenta los juegos didácticos al momento de impartir sus clases 
y tener una gran colaboración con los estudiantes para llevar a cabo un buen desempeño de 





















Debido a las conclusiones obtenidas anteriormente es necesario dar las siguientes recomendaciones, 
las mismas que van dirigidas a los profesores del área de inglés: 
 
• Se sugiere aplicar en cada clase ejercicios direccionados a mejorar la gramática, como el 
vocabulario, oraciones, pronunciación con la que se expresa las ideas, etc. Los cuales 
pueden apoyarse con juegos mencionados en la propuesta, entretenidos y de la vida 
cotidiana. 
 
 Se recomienda utilizar las actividades con los juegos didácticos en la propuesta como una 
ayuda a los profesores para desarrollar la competencia gramatical de los estudiantes  y que 
puedan realizar preguntas correctamente 
 
• Se aconseja a los profesores  aplicar juegos didácticos en donde se destaque el vocabulario 
más utilizado en la vida diaria, y esto ayudará a la mejora del nivel académico, permitiendo 
que el educando tenga una buena comunicación del idioma. 
 
• Se invita a los profesores fortalecer esta técnica mediante  los juegos didácticos como son 
los de intelectual – cognitivos, volitivos – conductual y afectivos - motivacional, y así 
desarrollar un mejor desempeño de los estudiantes en el idioma. 
 
• Se recomienda a los profesores  usar juegos que ayuden a enriquecer las oraciones 
afirmativas, negativas  en los estudiantes e identificar los diversos tiempos gramaticales, de 
esta manera los educandos tengan la capacidad de emplear correcto uso de la gramática al 
momento de estructurar oraciones. 
 
• Se aconseja a los profesores emplear la Guía de Juegos Didácticos en donde existen 
actividades,  incluidas frases elementales para llevar a cabo una conversación y puedan 







 Se aconseja a los profesores fortalecer el vocabulario de los estudiantes tomando en 
consideración los juegos didácticos en la propuesta para desarrollar la expresión oral por 
medio del nuevo vocabulario adquirido. 
 
 Se sugiere a los profesores  desarrollar los juegos didácticos planteados en la propuesta  con 
una alternativa para desarrollar la competencia gramatical del inglés de una manera más 
divertida y adecuada de los estudiantes.  
 
 Se recomienda a los profesores utilizar los juegos didácticos para que permitan al estudiante 
tener una mejor afinidad con el idioma y entre todos colaborar para desarrollar la 
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La presente  guía  de los Juegos Didácticos se orienta en el Desarrollo de la Competencia 
Gramatical del Inglés, mostrando la participación entre profesor y estudiante, mediante el cual este 
trabajo permitirá ejecutar juegos didácticos con intencionalidad pedagógica de tal manera que 
los(as) estudiantes se motiven al realizarlas a la vez que aprenden. 
 
Esta guía ambiciona desarrollar las habilidades y destrezas de la Competencia Gramatical en los 
estudiantes de decimos años de básica, mediante los  Juegos Didácticos logrando un conocimiento 
sobre la importancia del idioma inglés Este producto propone Juegos Didácticos, porque mientras 
más juegos existan durante el aprendizaje de los(as) estudiantes, más rápido podrán introducirse en 
los procesos cognitivos y abrirse a nuevas posibilidades de aprendizaje. 
 
La Guía ha sido elaborada debido a las carencias y dificultades que los estudiantes tienen para 
desarrollar la gramática como una destreza de la escritura, y para proporcionar a los profesores 
actividades en las que puedan apoyarse en el aprendizaje diario facilitando de esta forma el proceso 
de enseñanza- aprendizaje a través de los juegos didácticos. 
 
La presente Guía de Juegos Didácticos está encaminada al Desarrollo de la Competencia Gramatical 
del Inglés para los estudiantes de decimos años de básica del Colegio Nacional Vespertino Ángel 
Modesto Paredes durante el año lectivo 2011-2012. Con la realización de este proyecto se 
desarrollara la formación de su pensamiento lógico, el cual contribuirá a fortalecer la capacidad de 
















Es la propuesta metodológica que  ayuda al alumno a estudiar el material, incluye el planteamiento 
de los objetivos generales y específicos, así como el desarrollo de todos los componentes de 
aprendizaje incorporados para cada unidad y tema.  Para ARETIO, G. (2002) La Guía Didáctica es 
“El documento que orienta el estudio  acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 
didáctico, con el fin que pueda trabajarlos de manera autónoma” (p.241). 
 
La Guía  de Juegos Didácticos tiene como objetivo el desarrollo de la competencia gramatical del 




 Diseñar una Guía de Juegos Didácticos en el Desarrollo de la Competencia Gramatical del 
Inglés en los estudiantes del Colegio Nacional Vespertino Ángel Modesto Paredes como 
una técnica de aprendizaje significativo e integral. 
 
 Contribuir con juegos didácticos relacionados con el desarrollo de la competencia 
gramatical del inglés para que las clases sean más prácticas y entretenidas de aprender 
inglés como idioma extranjero enfocándose el desarrollo de la competencia gramatical. 
 
 Estimular el uso educativo de los Juegos Didácticos entre los docentes y estudiantes a 
través de actividades recreativas en el Desarrollo de la Competencia Gramatical del Inglés. 
 
 Aportar con juegos didácticos de desempeño gramatical para que los estudiantes sean 









Con este trabajo quiero proponer una serie de Juegos Didácticos que contribuirán al Desarrollo de la 
Competencia Gramatical del Inglés en los estudiantes del Colegio Nacional Vespertino Ángel 
Modesto Paredes, pues los resultados de la investigación de campo realizados anteriormente en la 
mencionada institución muestran que los(as) estudiantes tienen cierta falencia en el desarrollo de la 
competencia gramatical del inglés; además estoy seguro que al personal docente un trabajo como el 
que presentó les será de gran utilidad ya que con este podrán planificar juegos didácticos 
encaminadas a un fin pedagógico, especialmente en el desarrollo de la competencia gramatical del 
inglés. 
 
Desde mi punto de vista es importante que los(as) estudiantes cuenten con alternativas donde la 
enseñanza de la competencia gramatical del inglés, no sea vista como un factor que genere ansiedad 
o antipatía y por lo tanto contribuya al fracaso escolar; más bien ésta asignatura debe estructurarse 
de tal manera que propicie una participación activa por parte del estudiante, una sensación de 
confianza en su propio desempeño y de esta manera contribuir a un mejor aprovechamiento escolar. 
 
Para lograr lo anterior es importante que los profesores cuenten con herramientas que les permitan 
resolver distintas situaciones que surjan en el salón de clase en torno al aprendizaje y enseñanza y 
también que comprendan el por qué se gestan y cuáles son las causas que promueven esas 
situaciones. Por las razones expuestas creo que es necesario crear una guía de juegos didáctica para 
docentes, la misma que es tan importante e indispensable para la adquisición de los futuros 
conocimientos. 
 
La presente guía está destinada para el trabajo con los estudiantes de decimos anos de básica del 











IMPORTANCIA DE LA GUÍA 
 
La Guía es útil permite hacer constantemente una revisión de la misma en miras a realizar un 
excelente producto final. Se encontrará aspectos importantes sobre ella, que van desde sugerencias 
para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno en su estudio diario. Forma una 
herramienta básica para el trabajo del Docente, que no sustituirá el texto de la materia ni la labor de 
quien lo realiza. Es un material abierto que sirve para complementar la enseñanza del idioma inglés. 
Además está dirigido a los estudiantes de decimos anos de básica del Colegio Nacional Vespertino 
Ángel Modesto Paredes  La guía  de Juegos Didácticos es un instrumento que ofrece al estudiante 
diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje, el cual encontrará  toda la 
información que necesite para mejorar su nivel académico en la asignatura del ingles. 
 
CARACTERÍSTICAS  DE LA GUÍA  
 
1.- Detalla  la función específica que se va a desarrollar. Competencia Gramatical. 
2.- Especifica la descripción de cada Juego Didáctico en el desarrollo de la Competencia Gramatical 
del inglés. 
3.- Presenta el vocabulario de cada juego didáctico en el desarrollo de la Competencia Gramatical 
del inglés. 
4.- Define la Gramática que se utiliza en el juego didáctico. 
5.- Puntualiza datos importantes para trabajar con los juegos didácticos como son: El nivel de 
aprendizaje, el tiempo, el grupo humano, los recursos, etc. 
6.-  Realiza actividades de Evaluación para valorar el aprendizaje del desarrollo de la competencia 
gramatical. 




 Unidad – Número y Título 
 Objetivos 
 Habilidades de acuerdo al juego 
 Aprendices, tiempo y recursos 
 Competencia Gramatical 
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 Instrucción del juego 






La guía de los juegos didácticos en el desarrollo de la competencia gramatical consigue que los 
estudiantes realicen correctamente las estructuras gramaticales y puedan comunicarse de una 
manera adecuada en inglés. Con esta guía el profesor contará con un recurso de apoyo para ensenar 
el inglés como idioma extranjero y a su vez para desarrollar la competencia gramatical de los 
estudiantes de los décimos años del Colegio Nacional Ángel Modesto Paredes. 
 
Pertinencia de la Guía de Juegos Didácticos 
 
Observando la necesidad de utilizar nuevos juegos didácticos para que los estudiantes puedan 
desarrollar la competencia gramatical del inglés de una manera diferente, y después de realizar 
todas las investigaciones pertinentes y reflejados en los resultados de las encuestas realizadas a los 
estudiantes de décimos años de básica del Colegio Nacional Vespertino Ángel Modesto Paredes se 
establece que la guía de juegos didácticos podría ser una solución para el desarrollo de la 
competencia gramatical de los estudiantes. 
MARCO TEORICO 
 
Los Juegos Didácticos 
 
Son las actividades de uso mental o físico, y a menudo ambos. Muchos de los juegos ayudan a 
desarrollar determinadas habilidades o destrezas y sirven para un mejor desempeño en la expresión 
escrita del idioma inglés en el estudiante. El juego, posee un gran potencial emotivo y motivacional 




Las técnicas para los juegos didácticos: 
 
Desarrollo de habilidades 
 
La adecuada selección de una estrategia o técnica didáctica permite el desarrollo intencional y 




Estimula en los alumnos una participación activa en el proceso de construcción del conocimiento. 
 
Relación con el medio ambiente 
 
Permiten una experiencia vivencial en la que se adquiere conocimiento de la realidad y compromiso 
con el entorno, en la medida en que se analizan y resuelven ciertas situaciones expresadas en 




Fomentan el desarrollo del aprendizaje colaborativo a través de actividades grupales, ya sea de 
forma presencial o virtual, entre estudiantes de diferentes características (sociales profesionales, 
ubicación geográfica) 
El Desarrollo de la Competencia Gramatical del Inglés 
 
 
Las técnicas para el desarrollo de la competencia gramatical del inglés:  
La gramática es la piedra angular de cualquier idioma y sin el dominio de esta, los estudiantes no 
podrían dominar un idioma. A menudo es aburrida y poco atractiva para los estudiantes. Es más 
probable que sea poco atractiva cuando los profesores la presentan como un conjunto de reglas que 
los estudiantes necesitan memorizar y aplicar en cada caso.  
 
Sin embargo, los maestros y profesores han desarrollado formas nuevas y más eficaces para enseñar 
la gramática. 
 
Enseñando con ejemplos 
 
Establecer conexiones entre el material de aprendizaje y las cosas tangibles que los estudiantes 
tienen a su alrededor siempre es un buen método para estudiar. En lugar de pedir a tus estudiantes 
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que aprendan las reglas de memoria, explícalas con la ayuda de ejemplos. El método también se 
conoce como el método de detección. Usa textos que podrían ser de interés de los estudiantes, 
explica las reglas gramaticales que se muestran en el texto.  
 
Luego, hazles preguntas a las relacionadas con la gramática del texto, y deja que descubran y 
expliquen qué regla gramatical se aplica en cada caso. Los ejemplos deben ser siempre correctos y 




No corregir los errores gramaticales puede hacer que tus estudiantes desarrollen malos hábitos 
gramaticales. Además, al no hacer esto, los estudiantes no saben si están haciendo algo mal o cómo 
hacerlo de la manera correcta. Sin embargo, trata de no corregir en exceso a los estudiantes en una 
conversación normal, ya que puedes desalentarlos.  
 
De acuerdo con el National Capital Language Resource Center, siempre se debe corregir a los 
estudiantes cuando están haciendo actividades estructuradas que se centran en el desarrollo de las 
competencias lingüísticas.  
 
Por otro lado, con actividades comunicativas, que se centran en el contenido de su comunicación en 
lugar de la forma gramatical, sólo deberías corregir los errores, si distorsionan la comprensión. 
 
Aprendizaje de gramática basado en tareas 
 
Un método eficaz para enseñar gramática es mediante la asignación de tareas comunicativas a los 
estudiantes y hacerles entender la gramática por su propia cuenta.  
 
Después de que los estudiantes hagan su tarea, pídeles que expliquen y discutan cómo la 
completaron. Tras un debate, lee la tarea en voz alta, y explica qué reglas gramaticales se aplican 






Los alumnos se beneficiarán mucho de una clase que es versátil y les pide que hagan una variedad 
de diferentes tipos de trabajo de gramática. Cuanto más se acercan a la lengua desde diferentes 
ángulos, más rápido aprenderán.  
Por ejemplo, un estudiante se beneficiará de hacer sus propias hojas de trabajo, pero ganará la 
misma cantidad, si no más, a partir de la corrección del trabajo de un compañero de estudios. Por 
esa razón, incluye hojas de trabajo, revisiones de los compañeros y ejercicios de escucha en las 
clases. 
Metodología de la Guía 
 
Para la aplicación de la metodología en esta Guía de Juegos Didácticos se ha tomado en cuenta  que 
los estudiantes de decimos  años del Colegio Nacional Vespertino Ángel Modesto Paredes no 
realizan  trabajos con juegos didácticos para la desarrollo de la competencia gramatical del inglés. 
 
Para lo cual se presenta a continuación una Guía de Juegos Didácticos específicamente en el 
desarrollo de la competencia gramatical del inglés. Los componentes  que se van a presentar ayudan 
al desarrollo académico de los estudiantes de décimos años de educación básica y les permite 
desenvolverse dinámicamente  en el aula de una manera más eficaz, constructiva y crítica, sin que la 
materia de inglés les luzca aburrida y difícil, ya que los juegos presentados son sumamente 
interesantes y creativos, todo lo aprendido será a través de los Juegos Didácticos, puntualizando el 
desarrollo de la Competencia Gramatical inglés. En los Juegos Didácticos que se realizaron en la 
presente Guía, los estudiantes enfocarán el desarrollo de la Competencia Gramatical del Inglés, 
puntualizando que toda la enseñanza conlleva a un fin en el cual intervienen las destrezas 
fundamentales del idioma inglés que son: Escuchar, Leer, Escribir y Hablar.  
 
Los Juegos Didácticos de la Guía, están adoptadas y adaptadas  a las necesidades del presente 
Proyecto de Investigación con fines exclusivamente académicos. También contiene vocabulario 
respecto a cada juego, Gramática. En consecuencia, es necesario, que los alumnos practiquen con 
frecuencia las cuatro habilidades del idioma inglés de un modo creativo y significativo, prestando la 
mayor atención posible al desarrollo de la competencia gramatical por medio de los Juegos 




Organización y Estructura de las Unidades 
 
GUÍA DE JUEGOS DIDACTICOS EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
GRAMATICAL DEL INGLES EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL 
VESPERTINO ÁNGEL MODESTO PAREDES DE LA CIUDAD DE QUITO.DURANTE EL 
ANO LECTIVO 2011-2012 
Está estructurada en 10 unidades que dan un soporte afectivo para el desarrollo de este proceso. 
 
Las unidades son las siguientes: 
 
UNIDAD I SIMPLE PRESENT 
UNIDAD II SIMPLE PAST 
UNIDAD III QUESTIONS/ANSWERS 
UNIDAD IV MAKING COMPARISONS 
UNIDAD V ADJECTIVES 
UNIDAD VI FUTURE 
UNIDAD VII PRESENT PERFECT 
UNIDAD VIII PREPOSITIONS 
UNIDAD IX REVIEW GAMES 
UNIDAD X LET’S SINGS  
Recomendaciones 
 El ejercicio gramatical se desarrollará con temas acordes con la edad del estudiante 
  Poner a prueba la capacidad de retención (memoria) para hacer ejercicios gramaticales 
(lectura-escritura). 
 Dedicar más tiempo a desarrollar la destrezas de hablar; escribir , leer y escuchar 
 La aplicación de la Guía de los Juegos Didácticos será de gran motivación para el 
estudiante. 
 Corregir mesuradamente los errores fonológicos de los/las estudiantes, a fin de que no tenga 
temor al momento de su participación. 
 Pedir que el estudiante utilice el diccionario para mejorar la comprensión de nuevo 
vocabulario.  




GAME No 1 
 
GLOBAL ANIMAL BINGO 
 
Objective:   Be the first learner to cross off all the phrases on his/her Bingo Cards and tell 
                    the class which animal each phrase referred to. 
 
Skill: Speaking 
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: Whole 
Resources:  
 Bingo cards, pieces of paper.       
Competence: Grammatical, Present Simple/questions use of time. 
Function: Making simple present/questions form. Crossing off the phrases related with the animal 
that you have in your bingo card. 
Vocabulary: animal, countries, animals’ food, adjectives. 
GRAMMAR FOCUS: Present simple Have….. got questions about facts and habitual actions. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Give each student a Bingo Card. On it there is a grid of phrases. Beneath the grid is a 
sentence about an animal and three pieces of information about that animal: What it has got  
eats, likes doing, or where or how long it lives. During the game, each student will assume 
the identity of the animal on his/her card. 
 
2. During the game, each “animal” must introduce himself/herself, but not reveal any other 
details about the animal. 
 
3. Pose questions to the animal, based on phrases in your Bingo cards. 
 
4. A student with these bingo squares thus might ask: Do you eat leaves? The African elephant 
answers: Yes, I do(This is a detail on the card.) and all the students who have this bingo 
square can cross it off. 
 



























Hello, I’m a polar bear: I like swimming 






















Hello, I’m a tortoise: I live longer than 
people, I have a yellow and brown shell and 
a long neck. 
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holiday queen  group 
zebras Fish longer  
Hello, I’m a pelican: I live in Romania I eat 














zebras leaves with 
relatives 
Hello, I’m a giant panda: I live in China, I 























Hello, I’m a pelican: I live in Romania I eat 
fish and I like going on holiday 
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leaves fish yellow 
and 
brown 
Hello, I’m a bee: I live in queen I like 




















Hello, I’m a rhinoceros: I eat grass, I’ve 























Hello, I’m a lion, I live in a group, I like 









Objective:   Sort the sentence correctly in present simple and frequency adverbs. 
 
Skill: Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of two or (three) 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use of present simple and frequency adverbs 
Function: Put in order the sentences. 
Vocabulary: verbs and frequency adverbs 
GRAMMAR FOCUS: Present simple and frequency adverbs 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide the class in groups of  two or (three) 
 
2. Each team is to show them different cards and has to order the three sentences correctly, 
you have two opportunities to do so, if your team lose Stan and die.  
 




















































a twice week he joga 
monday home evenings always I on am 
does 
go 
go Sundays jogging I sometimes 
usually you shopping weekend? the do at 
on 
I 
They ciclying often at weekend 
never on Sundays museums the to go 
the 
to 
every biking weekend She mountain 




GAME No 3  
 
GESTURES AND FACES 
 
Objective:   Guessing the activities about daily life. 
 
Skill: Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: two groups 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use the simple present 
Function: Making gestures and faces to guess the daily routine. 
Vocabulary: verbs  
GRAMMAR FOCUS: Present Simple. 
INSTRUCTIONS: 
 
 Divide the class into two groups. Tell students to choose six flash cards per group . 
 Ask students to select a person to go to the board and take a flash card from the opposite 
group without showing it to the rest of the class. 
 The student should explain to his/her group the activity on the card without talking. 
 Give the class 30 seconds to guess the activity . 



































































Objective:   Capture all the opposition’s Sport equipment cards before they capture yours. 
 
Skill: Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of four 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, blackboard. 
Competence: Grammatical, use the present continuous questions. 
Function: Making present continuous/questions form. Crossing off the phrases related with the 
animal that you have in your bingo card. 
Vocabulary: sports equipment  
GRAMMAR FOCUS: present continuous questions/simple questions: verb to be short answers: 
yes, we are; no, we we’re not. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Put students into pairs. Arrange the class so that one pair of students is facing the other. 
Distribute one Game board to each pair of students. 
 
2. Give out the Sport equipment cards. Tell students to place the cards on a sport in with the 
equipment may be used; only one team item can be placed on my square. 
 
3. The idea of the game is to capture all the opposition’s Sport equipment cards before they 
capture yours. To do this , players have to guess and subsequently work out on which sport 
their opponents’ cards have been placed: 
 
One pair ask a question:   Are you playing football with your boots? 
Other pair answers:   No, we’re not. 
Other pair now asks a question:   Are you going skiing with your gloves? 
First pair answers:    No, we’re not. (etc.) 
 


















































GAME No 5 
 
DO CARDS QUIZ 
 
Objective:   be the team that can perform the most Do action correctly. 
 
Skill: Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 40 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of three or four 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, Subject questions 
Function: Making present continuous/questions form. Crossing off the phrases related with the 
animal that you have in your bingo card. 
Vocabulary: popular music’s and films  
GRAMMAR FOCUS: subject questions about popular film and music culture. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide students into teams of three or four and give each team Question prompt sheet and 
about 15 small squares of paper or cards. Ask students in their teams to write 10 to 15 
questions, each on a separate card/piece of paper using the question prompts sheet. 
 
2. Nominate a team to start. Team B for example, chooses which type of question they want 
(either “music” or ”film”). Team A asks them a question on this chosen category. If Team 
B cannot answer, or answers wrongly, Team C mat try to answer (move clockwise around 
the class). 
 
3. If a Team answers in correctly, the members must take a Do card from the teacher. 
 
4. For more questions, students can answer put a tick, the winners are the team with the most 





























































Film:      Music: 
 
Which actor…..    Which album……. 
Which starred….    What instrument…….. 
Which actress……    Which single…….. 
Whose voice……    Who plays……. 
Who directed…….    What’s the first line…… 
Which character…..    Who sings….. 
What happens…….    Which singer/group….. 
Which film…….    Which classical composer….. 
Who played……    Who had a hit 

































SAY NO WITH 
YOUR HAND 









GAME No 6 
 
HAPPY CROSSWORD 
Objective:  Allow a speaker to find out more information about topics. 
 
Skill: Writing  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 20 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: whole class 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, blackboard. 
Competence: Grammatical, WH-Questions 
Function: Remembering the wh-question to knowing personal details. 
 Vocabulary: Wh-questions 
GRAMMAR FOCUS: Wh-questions. 
INSTRUCCTIONS: 
 
1. Divide the class into three or four teams and give each team a worksheet crossword. 
 
2. Explain that the students should fill in obvious answers, both across and down. 
 
3. Look at across questions and down questions again to see if anything new pops up - an easy 
answer you didn't notice before or one that has now become clear because of the letters that 
are filled in. 
 
4. Each team should complete the crossword and leave on the teacher’s desk. 
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ACROSS         
1  How ………….did it take to go to Spain?       I took 4 hours. 
3.  How…………. is it?  It’s very expensive.  
5.…………….book is it?  It’s mine 
7…………….do you do? I’m an English student. 
9…………….did you go with?  I went with my mum. 
 
DOWN 
     2. How…………..are you? I’m 1m 78. 
     4. How………….people will come with us? Only 3. 
     6 …………did you get a bad mark?  Because I didn’t work enough. 
     8. How……….. you go to London? I took the Eurostar. 




GAME No 7 
 
TIME CARDS 
Objective:   Be the team that wins the most rounds. 
 
Skill: Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 20 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: whole class 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use the simple past 
Function: Making adverbial time phrases used with simple past. 
 Vocabulary: historical events, discovery, inventions, numbers. 
GRAMMAR FOCUS: time adverbs: simple past. 
INSTRUCCTIONS: 
1. Divide the class into three or four teams and give each team an equal number of Time                                        
      Phrases cards. 
 
2. Explain that at the start of each round you will ask a question about the date of a historical    
      event, discovery, invention, etc. In their teams, learners have to discuss which of the Time  
      phrase cards in front of them roughly corresponds to or is exactly when the event took 
 
3. Each team selects a card and the passes it to the teacher. You then place the cards on the 
board and reveal when the actual event took place. The winners of the round are students 
whose card is the closets in time. 
 















When did the First World War end?     1918 
When did human beings first walk on the moon?    1969 
When did the first ballpoint pen appear?     1938 
When did Alexander bell invent the telephone?    1876 
When did the Berlin Wall go up?     1960 
When did the first talking cartoon film come out?   1928 
When did Thomas Edison invent the electric lamp?   1879 
When were the first TV programs broadcast?    1936 
When did Marconi invent the radio?     1895 
When did frozen food first appear?     1924 
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IN THE EARLY ‘60S 
AT THE TURN OF 
THE CENTURY 
IN THE LATE 60’S 
IN THE LATE ‘30S IN THE ‘20S IN 1938 
IN THE MID-‘50S 
TWO YEARS BEFORE 
WORLD WAR II 
STARTED 
IN 1924 
ABOUT 60 YEARS 
AGO 
IN THE MIDDLE OF 




YEARS AGO TODAY 
IN 1895 
ALMOST 30 YEARS 
AGO 
A FEW YEARS 
AFTER WORLD WAR 
II 
IN 1960 
IN THE LATE ‘20S 
BETWEEN 1955 AND 
1958 BEFORE 1880 
JUST UNDER 40 
YEARS AGO 
DURING THE LAST 
DECADE OF THE 19th 
CENTURY 
OVER 70 TEARS AGO 
ALMOST 40 YEARS 
AGO IN THE MID-’30S IN 1928 
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GAME No 8 
 
LAST DAYS NEWS 
 
Objective:   be the team that wins the most cards by correctly finding out the detail written on 
                   the back of each card. 
 
Skill: Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 30 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: whole class 
Resources:  
 cards, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use simple past, the present continuous questions and tag questions. 
Function: Practicing positive, negative and questions in simple past and past continuous. 
Vocabulary: days, TV programs, sport personalities, verbs. 
GRAMMAR FOCUS: Simple past, past continuous. 
INSTRUCCTIONS: 
 
1. Divide the class into four or five teams. Give each team about six strips of paper/card and 
























2. On the back of the card, they need to write one true detail and something he/she did/was 










3. Students will have to find out the “true” detail written on the back. Thus students have to 















4. If the question does match the detail, the team wins the card. The team with the most cards 





















HE WAS HAVING A MEETING IN MEXICO 
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Objective:   Be the group with the highest number of correctly-remembered identities of  
                    people who have asked questions. 
 
Skill: Writing  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 30 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of four to six 
Resources:  
  sheets, pencils, pens, markers, blackboard. 
Competence: Grammatical, use the past continuous. 
Function: Remembering positive, negative and questions in past continuous. 
Vocabulary: verbs. 
GRAMMAR FOCUS: Past Continuous: background detail. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide the class into groups of four or six students. Ask each student to write down five 
questions to ask members of the groups. The questions should be wh/how questions and not  
more than six words long. For example: 
 
MY QUESTIONS NAMES OF ANSWERS 
1. How old are you?  

















2. A student asks each the questions to members of the other group the asker should also note 
down the names of the students who answered the question. 
 














4. When the group finishes asking the question, a student should ask to the opposite group 




 What was Marcos holding when he answered his questions? 
 What was Carla wearing when she made the question? 
 
5. Keep group scores on the board: one point for every detail correctly remembered. Group 





























Objective:   Get a run of four cards (adjectives) that can come before one of the pictures 
                    (nouns). 
 
Skill: Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of three 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, blackboard. 
Competence: Grammatical, use of adjectives. 
Function: ordering the adjectives before the noun. 
Vocabulary: adjectives , nouns 
GRAMMAR FOCUS: Order of Adjectives. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide the class into groups of the three and sit each group of the three players around a 
noun picture sheet. 
 
2. Give a each group one deck of cards. Nominate one player to shuffle all the cards and 
deal four cards to each player (face down). 
 
3. Tell the class that each player must take it in turns to pick up and throw away a card. 
 






















































































Four-card  adjectives playing cards Noun picture sheet 
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GAME No 11  
 
MOST OF LEAST 
 
Objective:   Made the highest number of deductions of what the line-ups represent. 
 
Skill: Speaking, writing  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of four or five 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, blackboard. 
Competence: Grammatical, use comparative adjectives. 
Function: Recognizing comparative adjectives, adverbs taller than, as big as. 
Vocabulary: adjectives, adverbs 
GRAMMAR FOCUS: comparative adjectives/adverbs. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide the class into three or four groups.  
2. Nominate one group to line up first. After studying one of the Line-up cards, the group 
should line up accordingly, from left to right: i.e. most to least (tallest to shortest). If, in any 
round, two or more learners are the same, e.g. the same size, this should be reflected in the 
line-up as follows. 
    
3. Students from the other groups now have to ask questions to work out what the line-up 
represents must involve a comparative form. If the question is irrelevant, students should 
answer “I don’t  know” .  
 
For example, using the line-up above: 
 
 Student: Laura, are you older than Luis? 
 Laura:  I don’t know (because the group is not lining up according to age) 
 Student: Luis, is your family larger than Jorge’s? 
 Luis:   I don’t know (because the group is not lining up according to family size) 
   Etc…… 
 
4. The first group to get the correct detail by asking the right question is given the Line-up 

























Question prompts sheet 
LINE UP ACCORDING TO  
AGE 
 
LINE UP ACCORDING TO 
TIME YOU GET UP 
LINE UP ACCORDING TO 
SIZE OF FAMILY 
LINE UP ACCORDING TO DISTANCE OF 
JOURNEY TO SCHOOL 
 
LINE UP ACCORDING TO 
LENGTH OF HAIR 
LINE UP ACCORDING TO 
LENGTH OF YOUR NAME 
LINE UP ACCORDING TO 
SHOE SIZE 
LINE UP ACCORDING TO 
HOW FAR YOU WERE BORN FROM 
SCHOOL 
Line-up commands 





































◄       Were you born further from   











TIME    HEIGHT   NAME               HANDS 
MORNING   FAMILY   HAIR    FEET 
CLOTHES   BIRTHDAY   ENGLISH                  HOUSE 
DISTANTE   EYES    JOURNEY                PETS 
WEIGHT   MATHS   HANDWRITING      FINDERNAILS 
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GAME No 12  
 
ROLE  PLAYING 
 
Objective:   Participate in class by playing to be a famous person.. 
 
Skill: Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of two 
Resources:  
 photos. 
Competence: Grammatical, use of comparatives form. 
Function: Remember comparatives and superlatives. 
Vocabulary: adjectives. 
GRAMMAR FOCUS: Comparatives and superlatives. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Give students the flash cards of famous people. 
2. Tell them to choose a character in the pictures. 
3. Students should act as if they are one of the person in the picture, comparing him/herself to 
another student picture (using the comparative form) 







































































Objective:   Learn adjectives saying a tongue Twister. 
 
Skill: Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of four 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use of adjectives 
Function: Saying a tongue twister clearly and fast. 
Vocabulary: adjectives, nouns. 
GRAMMAR FOCUS:  Adjectives. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide the class in group of four. Give the class the list of tongue twisters 
 
2. Students should choose a tongue twister and illustrate it to repeat it as fast as they can in 
front of the class. 
 
















































 Tiny Tim trims the tallest tree with tons of terrific tinsel 
 Ten tiny toy soldiers tinker with twenty toy trains 
 Brainy Betty Blue busily bought a billion, big, black Buicks by the bay 
 Tiny Tim trims the tallest tree with tons of terrific tinsel 
 Brainy Betty Blue busily bought a billion, big, black Buicks by the bay 











GAME No 14 
   
 ARMING THE BRIDGE 
 
Objective:   Be the first pair to successfully build a bridge from the starting point to the  
                    finishing point to the finishing point out the puzzle board. 
 
Skill: Writing  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 15 -20 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of four 
Resources:  
  sheets, pencils, pens, markers, blackboard. 
Competence: Grammatical, use of adjectival opposites, noun-adjectives collocations. 
Function: Finding words which collocate or bond together. 
Vocabulary: adjectives 
GRAMMAR FOCUS: adjectives, noun collocation. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. This is a puzzle game where students have to put words into a correct pattern of opposites 
and collocates to progress around a game board. 
 
2. Put students into pairs. There is only one correctly way of organizing all the words to build 
a bridge successfully to get to the other side. Adjectives should be placed in opposite pair 
around the outside edge of the “bridge”; nouns on the inside edge. 
 
3. When students think they are over the bridge, they shout: “Over” and read the words out 
that make their bridge. 
 
4. If the pair is correct, it wins; if not, you say: “In the water” and the game starts again from 
the point where the error occurred. Pairs can only read out their answers for a second time 








Key:  odd place, ordinary place, odd numbers, even numbers, light colours, 
dark colours, light rain, heavy rain, poor countries, rich countries, poor results, 
good results, smart clothes, casual clothes, smart decision, stupid decision, 
smooth skin, rough skin, rough child, gentle child, easy job, tough job, tough 


































































































Collocation  bridge puzzle 
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Objective:   Be  the first pair to get its counters off the board. 
 
Skill: Writing  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 15 - 20 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of four 
Resources:  
  scissor, sheets, pencils, pens, markers, blackboard. 
Competence: Grammatical, use of adjectives and adverbs. 
Function: Recognizing adjectives and adverbs. 
Vocabulary: verbs, adverbs, adjectives. 
GRAMMAR FOCUS: use of adjectives, adverbs. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide students into pairs and seat two pairs around one game board. Give one pair the 
plain counters and the other pair the shaded counters. 
 
2. Each pair takes it in turn to move a counter into an adjoining square into which the counter 
fits grammatically. 
 
3. Each pair starts by moving one of its counters into any of the squares adjoining the START 
area. A pair cannot, however, move on to a square that is already occupied by a counter. 
 
































I can’t see 
…………… 
 















































 I feel 
………. 
about it. 

























































































    
GOOD EASILY BORING 
WELL EASY BORED 
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GAME No 16  
 
What am I doing? 
 
Objective:   Learn and practice present continuous activities to use un a daily conversation. 
 
Skill: Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 40 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: whole class 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use of present continuous  
Function:. Interpreting present continuous activities with gestures.  
Vocabulary: verbs. 
GRAMMAR FOCUS: Present continuous (Future) 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Ask a student to come to the board. 
2. Tell the student to mime an action. He/she can do with one object. 
3. They partners describe each activity they are doing until they guess what the action is. 


















GAME No 17  
 
   GATHERING EVIDENCE 
 
Objective:   Try and guess as many of the predictions as possible based on the evidence. 
 
Skill: Speaking 
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: whole class 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use of be going to. 
Function: Talking about predictions based on present evidence. 
Vocabulary: verbs, places, sports, adjectives. 
GRAMMAR FOCUS: Be going to (Present evidence) 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide the class into three to five teams(four members per team). Tell students to write 
possible predictions about the evidence cards. 
 
2. Stick  the evidence cards and person cards on the board. 
 
3. Student should match the person card with the correct evidence card and tell the opposite 
group guess what is behind the card. 
 
Example:  We think our card There’s a traffic jam goes with the driver. 
     We think he’s saying : I’m going to be late! 
 
4. The team with most Person cards at the end of the game wins. Use a different scoring 
system, giving the one point for every grammatically correct prediction, and three points 














































Predictions to write on the back of the Person Cards: 
 
Ship passenger:  I’m going to be sick! 
Driver:   I’m going to be late! 
Weatherman:  it’s going to rain. 
Football fan:  He’s going to score. 
Cinema-goer:  The film’s going to start. 
Air traveler:  We’re going to be delayed. 
Tennis fan:  There’s going to be a tie-break! 
Best friend:  I’m going to miss you. 
Kite: flyer:  It’s not going to fly. 
Car passenger:  We’re going to need some petrol. 
Parent:   they’re going to catch a cold. 
Pupil:   I’m going to need a pencil. 
 
The score is 6 - 6 Tennis fan 
Someone is going away for six month Best friend 
There’s no wind at all. Kite - flyer 
It’s a penalty! Football fan 
The lights are going out! Cinema - goer 
There’s fog and ice Air traveller 
The sea is very rough Ship passenger 
There’s a traffic jam driver 
It’s dark and cloudy weatherman 
The needle is touching “empty” Car passenger 
Children are outside in Winter with no coats parent 
Instructions: do not use pen pupil 
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Objective:   Enlarge knowledge using future predictions. 
 
Skill: Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 30 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of six 
Resources:  
 Board, customs, script, desk, table, chair. 
Competence: Grammatical, use of future. 
Function: Using the correct form of future tenses. 
Vocabulary: verbs, adjectives, nouns, technology. 
GRAMMAR FOCUS: future tense. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide the class into groups of six. 
 
2. Tell students to prepare a dramatization related to the topic: “Teenagers life in the next 20 
years”. 
 



















GAME No 19  
 
POINT IN A STORY 
 
Objective:   Be the first group to find the correct detail written on the back of the opposing  
                    groups’ cards. 
 
Skill: Reading, Speaking and Writing  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 20 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: whole class 
Resources:  
 sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use of present perfect simple. 
Function: talking about a story but using the present perfect simple with just , already and yet. 
Vocabulary: verbs, places , sports, adjectives. 
GRAMMAR FOCUS: Present Perfect Simple (just/already/yet) 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Make a list of eight stories that you are sure students in the class will know. 
 
2. Divide the class into four groups. Assign two of the stories to each group. Ask each 
member of the group to be one of the main characters in each story and imagine a point in 
the story where something has just happened to them. 
 
3. Ask students to put this information on a card/piece of paper with the name of the character 
written in large letters on the front and the detail on the back. 
 
4. Nominate a player from the one group to hold up a card with their character on it. Members 
from the groups ask yet/already questions to try and identify the point in the story on the 
back of the card. Any member from any of the other groups can shout out a question. 
 
5. The group with the most cards at the end is the winner. If any cards proves too difficult to 









GAME No 20  
 
WHAT HAVE YOU DONE 
 
Objective:   Win as many exclamation cards as possible by guessing the correct detail on the  
                    back of the card. 
 




14 - 15 years old 
Time: 20 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: whole class 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use of present perfect simple. 
Function: talking about actions with present results, use of mid position adverb just. 
Vocabulary: verbs, adjectives. 
GRAMMAR FOCUS: Present Perfect Simple (present result) 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide the class into roughly equal teams. Give each student one or two cards but make 
sure that each team has roughly the same number of cards. 
 
2. Fold their cards along the line, so that when they hold up their exclamation, the present 
perfect sentence cannot be seen. Teams now have to call out what they think has happened. 
 
































































And you are? 
 
You’ve just introduced 




You’ve just tasted 
something awful/bad 
 
I need a plaster/band-aid 
 
You’ve just cut yourself 
 
Fasten your belt 
 
You’ve just got in a car 
 
I need a sharpener 
 
You’ve just broken 
your pencil 
 
My feet are so wet 
 
You’ve just been (out) 









You’ve just turned on 
the TV 
 
It’s OK – I’ll answer it 
 
You’ve just heard the 
phone 
 
I look terrible there 
 
You’ve just seen a 
photograph 
 
Wrong number, sorry 
 
You’ve answered the 
phone 
 
That’s odd. No-one’s home 
 
You’ve just rung the 
bell/knocked on the door 
 
Like my tan? 
 




You’ve just got in a lift 
 
I need a rubber/an eraser 
 





You’ve just tried 
something on 
 
I need a tissue now 
 
You’ve just sneezed 
 
There’s no ice again 
 





GAME No 21  
  
GUESS MY JOB 
 
Objective:   Practice the Present Perfect Simple talking about different professions over a  
                    period of time. 
 
Skill: Speaking and Listening  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of two 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use of the Present Perfect Simple. 
Function: Guessing the occupation using the present perfect Simple. 
Vocabulary: verbs, jobs. 
GRAMMAR FOCUS: Present Perfect Simple. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Tell students to describe the daily activities of people in different professions. 
 
2. Students from the other pairs should guess the occupations. 
 


















































Choose one job from the box below. Describe what you have been doing recently. Can 





 I’ve been working 18 hours a day recently- my exams are in two weeks. I haven’t 
out in week now . But I’m really happy – I’ve reviewed everything for almost all 
my classes, and I don’t have much left to do. 
 
Florist  
 I’ve been incredibly busy today – tomorrow is Valentine’s Day. I’ve been making 
bouquets all day. 
 
A baby sitter  a professional tennis player  a nurse 
A kitchen designer  a DJ   a sports reporter 
A computer  a salesclerk   an accountant 
B 
 
Choose one job from the box below. Describe what you have been doing recently. Can 





 I’ve been working 18 hours a day recently- my exams are in two weeks. I haven’t 
out in week now . But I’m really happy – I’ve reviewed everything for almost all 
my classes, and I don’t have much left to do. 
 
Florist  
 I’ve been incredibly busy today – tomorrow is Valentine’s Day. I’ve been making 
bouquets all day. 
 
a ballet dancer  a waiter  a housewife/househusband 
a politician  a flight attendant an artist  a lawyer 
a sales representative   a taxi driver 
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Objective:   Be the first player (or pair) to get all his/her counters to his/her home position on  
                    the other side. 
 
Skill: Reading, Speaking and Writing  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of three or (six) 
Resources:  
 circle shaped parts, scissor, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use of preposition in at on (place). 
Function: Contrasting between in , at and on to indicate place. 
Vocabulary: prepositions, places. 
GRAMMAR FOCUS: Prepositions in ,at, on (place). 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Arrange the class so that the three player (six if played in pairs) are sitting around the game 
board in front of one of the “start” positions and facing one of the “home” positions on the 
board. 
 
2. Give each player (or pair) one set of the counters. Ask each to place his/her counters on 
their “start” position. 
 
3. Nominate one player to pick up a card. The player to the left then has to say which 
preposition of place (in/at/on )complete the phrase. 
 






































































In bed In prision In Asia 
On TV At Peter’s On earth 
At home On a map At a party 
In hospital At the roadside In the country 
In paradise On the radio On a island 
At university On the coast At the seaside 
At the bus-stop In an armchair At the traffic lights 
In the newspaper In the corridor In the bathroom 
On a mountain On the River Thames On the sofa 
On a motorway At the North Pole At the end of the road 
At the back of the room In the world In a lift 
In the middle In the mirror On the stairs 
On a course At the dentist’s On a shelf 
At customs At the checkout 
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Objective:   Land on squares where the time phrase can be complemented by the preposition                 
                   in the circle.  
 
Skill: Writing  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of two or (six) 
Resources:  
 pieces, scissor, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use of preposition in at on (time). 
Function: Using of in, at, on in prepositional time phrases. 
Vocabulary: prepositions, times. 
GRAMMAR FOCUS: Prepositions in, at, on (times). 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide the class into three (or groups of six, composed of three pairs). Give each group a 
Game board and a dice. 
 
2. Seat the three students round the board and give each student (or pair) one of the 
Preposition circles (either in, at or on) and a counter. 
 
3. Nominate one player to start. Roll the dice and move to a different square around the Game 
board. 
 
4. Students should say the correct preposition in, on, at according to the place the dice land. 
 
5. Tell students to write down the word in the correct circle. 
 








   











































































































Objective:   Know prepositions recognizing the correct use of the them. 
 
Skill: Writing 
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups four 
Resources:  
 sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use of prepositions. 
Function: Knowing the correct prepositions. 
Vocabulary: prepositions. 
GRAMMAR FOCUS: Prepositions. 
INSTRUCTIONS: 
1. Divide the class into groups of four. Give each group a copy of crossword. 
 
2. Tell students that they should complete the crossword using the correct preposition. 
 
3. The winner is the group that finishes the crossword correctly in the shortest time. 
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Across 
3. November comes ___ 
December. 
6. We have classes ___ 
7 a.m. 
7. Who did you go to 
the movies ___? 
8. What's ___ the 
curtain? 
11. He was born ___ 
May 2nd. 
Down 
1. I don't want to go ___ 
the club now. 
2. The temperature is 
___ zero today. 
3. Come and sit ___ me. 
4. Where do you come 
___? 
5. I'll be back ___ an 
hour. 
6. He must be ___ his 
grandmother's. 
8. They want 
to travel ___ plane 
9. The Nile is the 
longest river ___ the 
world. 
10. Which way should 








Objective:   Be the first to reveal to the teacher the correct use of preposition. 
 
Skill: Writing and Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of two, three, five or six 
Resources:  
 cards, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, review preposition. 
Function: Revealing to the teacher the correct use of preposition. 
Vocabulary: verbs. 
GRAMMAR FOCUS: review prepositions. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide the students into groups of three, five, or six. Give one set of dominoes to each 
group. 
 
2. Explain that they will take turns trying to complete the sentences by putting their dominoes 
down, one at time a time. They can add the beginning or ending of a sentence. 
 
3. Ask students to divide the dominoes so that each person in the group has the same number 




































































back?  Why don’t you come 
about?  What did you do that 
In?  What are you thinking 
for?  When are you going 
out?   Where do you come 
at?  Who are we waiting 
from?  Who are you staring 
for?  When will they be 
back?  What are you talking 
up?  What does she live 
about?  What time do you get 
on?  Who did you give it 
to?  Who’s she married 
on?  What’s the book 
to?  What floor do you live 
about?  What are you listening 
to?  What does it depend 
at?  Who did you have lunch 
on? What aspect of you job are 
you the best 
with?  Where do you know jackie 
down?  What’s the lamb served 
from? Why don’t you take your 
jacket 
with?  Why don’t you sit 
off?  Which hotel did you stay 
at?  Who’s she going out 
to? Which group did Kurt 
Cobain sing 
with?  Whho does this belongs 








Objective:   Complete the puzzle by working out how the dialogue sequences fit together. 
 
Skill: Writing and Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 15 - 20 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: groups of three 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, board. 
Competence: Grammatical, use of short response and follow-ups in conversation. 
Function: Building the puzzle successfully 
Vocabulary: verbs, object pronouns, wh-questions. 
GRAMMAR FOCUS: shorts answers and follow-ups. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Explain to students that the game they are going to play involves them putting the pieces of 
a puzzle together to make a pyramid. Draw this on the board. 
 
2. Put the students into groups of two or three and give each group a jumbled puzzle. Ask 
groups to discuss how the dialogues fit together and work to solve the puzzle. 
 

































Objective:   Shade the correct square to reveal an image. 
 
Skill: Writing and Speaking  
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 20 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: Pairs 
Resources:  
 cards, scissor, sheets, pencils, pens, markers, blackboard. 
Competence: Grammatical, use of different tenses with time adverbials. 
Function: Identifying the correct tenses with time adverbials. 
Vocabulary: verbs, time adverbials. 
GRAMMAR FOCUS: Revision of tenses. 
INSTRUCTIONS: 
 
1. Divide the class into pairs and give each pair a copy of the appropriate level Tense square 
sheet . 
 
2. Explain to the class that they need to find three adverbs that occur in a row (horizontal, 
vertical or diagonal)on the grid, which can be used to complete the sentences around the 
outside of the grid. The tense square sheet board correctly shaded reveals the image of 
steps. 
 













often a lot this week always 
every 
day 
today usually never 
never often both a lot 











TENSE SQUARES SHEET :  
 
 












































often a lot this week always 
every day today usually never 
never often both a lot 
only still both  every day 





LET’S SING 1 
 
Objective:   Reinforce the use of present continuous, singing a song 
 
Skill: Listening, Writing and Speaking 
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: whole class 
Resources:  
 sheets, cd player, cd, pencil, pen, eraser 
Competence: Grammatical, use of the present continuous 
Function: Filling in the gaps with the correct form of the verbs that you hear 
Vocabulary: verbs. 
GRAMMAR FOCUS: Present continuous. 
INSTRUCTIONS: 
 
 Tell the students to complete the song with the correct form of the verbs in brackets using 


































It still feels like our first night together  
Feels like the first kiss and 
it……………..(get) better baby  
No one can better this  
I…………(still, hold) on and you're still 
the one  
The first time our eyes met - it's the same 
feeling i get  
Only feels much stronger - I wanna love 
ya longer  
You still turn the fire on...  
 
So if you………..(feel) lonely ... don't  
You're the only one I'd ever want  
I only want a make it good  
So if I love ya a little more than I should...  
 
Please forgive me - I know not what I do  
Please forgive me - I can't stop loving you  
don't deny me - this pain I………(go) 
through  
Please forgive me - if I need ya like I do  
Please believe me - every word I say is 
true  
Please forgive me - I can't stop loving 
you.  
 
Still feels like our best times are together  
Feels like the first touch  
We………….(still , get) closer baby  
Can't get close enough  
I……….(still , hold) on - you're still 
number one  
I remember the smell of your skin  










I remember all your moves - I remember 
you  
I remember the nights - ya know I still do.  
 
So if you……….(feel) lonely... don't  
You're the only one I'd ever want  
I only wanna make it good  
So if I love ya a little more than I should.  
 
Please forgive me - I know not what I do  
Please forgive me - I can't stop loving you  
Don't deny me - this pain I………(go) 
through  
Please forgive me – if I need ya like I do  
Please believe me - every word I say is 
true  
Please forgive me - I can't stop loving 
you.  
 
One thing I'm sure of - is the way we 
make love  
And the one thing I depend on  
Is for us to stay strong  
With every word and every breath 
I………….( pray)  
That's why I……….(say)...  
 
Please forgive me - I know not what I do  
Please forgive me - I can't stop loving you  
Don't deny me - this pain I……….(go) 
through  
Please forgive me - if I need ya like I do  
Never leave me - I don't know what I'd do  






GAME No 29   
 
LET’S SING 2 
 
Objective:   Remember the use of present perfect simple, singing a song 
 
Skill: Listening, Writing and Speaking 
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: whole class 
Resources:  
 sheets, cd player, cd, pencil, pen, eraser 
Competence: Grammatical, use of present perfect simple. 
Function: Filling in the gaps with the correct form of the verbs that you hear 
Vocabulary: verbs. 
GRAMMAR FOCUS: Present perfect simple. 
INSTRUCTIONS: 
 
 Tell the students to complete the song with the correct form of the verbs in brackets using 






































Time after time 
I…………(do) my sentence 
But committed no crime 
And bad mistakes I……….(make) a few 
I………(had) my shelves and kicked in my 
face 
But I………..(come) through 
 
We are the champions my friend 
And we’ll keep on fighting till the end 
We are the champions 
We are the champions 
No time for losers ‘cos We are the 
champions of the world 
 
I………..(take) my bows 
my curtain calls 
You brought me fame and fortune 
And everything that goes with it 
I thank you all 
But it………(be) no bed of roses 
 
 
No pleasure cruise 
I consider it a challenge before 
All human race 
And I ain’t gonna lose 
 
We are the champions my friend 
And we’ll keep in fighting till the end 
We are the champions 
We are the champions 
No time for losers ‘cos 
We are the champions of the world 
We are the champions my friend 
And we’ll keep in fighting till the end 
Ooh, we are the champions 
We are the champions 
No time for losers ‘cos 







                                                   Fuente: musica.com 
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GAME No 30   
 
LET’S SING 3  
 
Objective:   Reinforce the use of present and past times, singing a song. 
 
Skill: Listening, Writing and Speaking 
Learner: 14 - 15 years old 
Time: 25 minutes 
Level: pre-intermediate 
Class size: whole class 
Resources:  
 sheets, cd player, cd, pencil, pen, eraser. 
Competence: Grammatical, use of simple present and past. 
Function: Filling in the gaps with the correct form of the verbs that you hear. 
Vocabulary: verbs. 
GRAMMAR FOCUS: Simple present and past. 
INSTRUCTIONS: 
 
 Tell the students to complete the song with the correct form of the verbs the blanks using 

































And you …….. the one that lights the fire 
I am the one who……… you higher 
I …….. my voice when you …… my name 
That`s my name, that`s my name, that`s my name 
CHORUS(x2) 
 
(It`s my name, it`s my name, it`s my name …) 
 
All the time I ………… about you 
I …… your eyes and they were so blue 
I could …….. there just one name 
My name, my name, my name 
Because of you I……. flying higher 
You ……. me love, you …….. on fire 
You ……… me warm when you call my name 
That`s my name, that`s my name, that`s my name 
 
(And you …… the one that lights the fire 
I am the one who……. you higher 
I ……… my voice when you…… my name 




















The students are increasing emphasis on the personal and social development, as well as his 
academic achievement .Learning a second language is the ability to recognize and produce 
the distinctive grammatical structures of a language and to use them effectively in 
communication. 
 
EVALUATION No 1 




Evaluation Criteria: RECOGNITION AND IDENTIFICATION VERBS. 
I. Correct the mistakes in the following sentences: 
Mary and her parents goes to the seaside  every summer. 
EXAMPLE: Mary and her go to the seaside every summer. 
 
1. I doesn’t understand the word peacock. What do this word mean? 
…………………………………………………………………………… 
2. British people drinks a lot of tea. They like original teapots. 
…………………………………………………………………………… 
3. To start the program, first you clicks on the icon the desktop. 
…………………………………………………………………………… 
4. My train leave at 09:30, so I need to be at the station by 9. 
…………………………………………………………………………… 
5. Does your grandparents arrive on Monday? 
…………………………………………………………………………… 
6. What time do the film begins this evening. 
…………………………………………………………………………… 
7. Do it help to write new English word down? Yes, it do. 
…………………………………………………………………………… 
8. We usually plays football, but sometimes we plays volleyball or tennis. 
…………………………………………………………………………… 


























EVALUATION No 2 
 




Evaluation Criteria: RECOGNIZING VERBS IN SIMPLE PAST. 
Daddy. Let’s order a pizza, Billy said.  That sounds like a good idea, said his dad. They looked at a 
menu they had at home, What kind do you want? His da asked. Billy wanted a large pizza. He 
wanted a pizza with four toppings. He wanted cheese, pepperoni, ham, and pineapple. His dad said 
that sounded good. 
He called the pizza place. They don’t have any pineapple, dad told Billy. What do you want 
instead? Billy wanted sausage instead. He dad ordered sausage instead of pineapple About 30 
minutes later, there was a know on the door. It was the pizza man. Here’s your pizza he told Billy’s 
dad. That’s bill be $16. Dad paid the pizza man. He also gave him a tip. Dad took the pizza to the 
living room. A baseball game was on TV. Billy and his dad started to eat the pizza in the living 





A Day in the life of Queen Elisabeth II 
Queen Elisabeth II gets up at 7 o’clock. She has  (have) breakfast in her bed 
and……..(read) books. She………..(get dress) and …………..(listen) to 
bagpipe music.  
In the morning she…………(take a shower). At works she…………..(read) 
magazines about the world. Then she……………..(have lunch). When 
she………….(leave) 
London she………….( often, travel) by plane . She…………..(visit) to her 
relatives. She ………….(always, travel) with her daughter. 
In the evening she……………(often, have) reception for her guests. 
The Queen…………..(like) cats and dogs. 
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True or False? 
..T.. Bill wanted to order a pizza. 
……His Dad didn’t want to eat pizza. 
……Billy wanted a large pizza with three toppings. 
……They have any pepperoni at the pizza place. 
……The pizza man arrived 30 minutes later 
……Dad gave the man 16 and a top. 
……Billy and his dad ate the pizza in the kitchen. 
……They watched a baseball game while they were eating the pizza. 
 




II. Match the two parts of these sentences.  
 
1. Billy was hungry and.....      ……a. $16 and dad also gave the man s tip 
2. His dad ordered….      …1..b  wanted to eat pizza 
3. The pizza cost….                              ……c  to lose the game 
4. They took the pizza…..      ……d pizza with four toppings. 
5. They watched….       ……e  to the living room. 
6. They wanted the Yankees….     ……f  a baseball game on TV. 
 
 
EVALUATION No 3 
 
 
WRITING GAMES       Score:      /10 
Name: ------------------------------------------------------------------------ 
Date: ------------------------------------------------------------------------- 
LOOKING TO THE FUTURE 
Evaluation Criteria: OBSERVATION, RECOGNITION AND IDENTIFICATION VERBS. 
I. Write five sentences using the pictures and the words. All the words must be. 
Some of them you can use several times. Add some of your own to form sentences. 
Example: Me and my family are having dinner tonight at  the fancy restaurant. We all need to be 



























II. Complete with the correct verb form using will, going to and present continuous. 
 
1. Tony…is going to….… …. a friend tomorrow.(meet)  
2. I think………………….. ….it  soon.(snow)  
3. Perhaps I……………….. … New York one day.(visit)  
4. What time ……………… …tomorrow?(leave/you)  
5. Who ……………………. …the next World Cup? (win)  
6. I'm sure you ……………. …the exam next week. (not fail)  
7. I ………………………… …my parents at the week-end. (visit)  
8. Don't touch that dog. It………………………….  you. (bite)  
9. They……………………..  ..for a meal tonight.(come)  
10. Look at those clouds, it ……………………… .(rain) 
 
Will – not – journey – going to – hope 
flying – tomorrow – tiring visit - Berlin 
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EVALUATION No 4 
 
 
WRITING GAMES       Score:      /10 
Name: ------------------------------------------------------------------------ 
Date: ------------------------------------------------------------------------- 
Evaluation Criteria: IDENTIFICATION AADJECTIVES (COMPARATIVES AND 
SUPERLATIVES). 
 
I.  Complete the chart with the comparatives and superlatives: 
 
 
Adjective                Comparative    Superlative 
long    longer than    the longest 
fast    faster than    ……………. 
pretty    ………………….   the prettiest 
beautiful   more beautiful than   ……………. 
ugly    uglier than    ……………. 
thin    ………………….   the thinnest 





II.  Write the comparative:  
 
a. old   older     f. good  …………………  
b. strong   ……………..   g. large   ………………… 
c. happy  ……………..   h. serious   ………………… 
d. modern  ……………..   i. pretty   ………………… 







III. Write two comparisons with the following nouns. 
 
QUITO         CUENCA 
Example: 
 




























EVALUATION No 5 
 
 
WRITING GAMES       Score:      /10 
Name: ------------------------------------------------------------------------ 
Date: ------------------------------------------------------------------------- 
Evaluation Criteria: DESCRIBING (ADJECTIVES) 
 























EVALUATION No 6 
 
 
WRITING GAMES       Score:      /10 
Name: ------------------------------------------------------------------------ 
Date: ------------------------------------------------------------------------- 
Evaluation Criteria: RECOGNITION PREPOSITION (PLACE, TIME AND MOVEMENT).  
 
 Fill in the gaps with the correct prepositions. 
 
I. Preposition of place: 
 
 There are 250 seats………in…..……the cinema 
 They spent their holidays……………the beach 
 Last week we stayed………………..home 
 The blackboard is……………the teacher, but…………….the students. 
 
II. Preposition of time. 
 
 The photos will be ready…in…an hour. 
 We are going to france…………a Saturday………April. 
 I always get up early……………….the morning. 




III. Preposition of movement 
 
 Mary got in the bus just as I was getting   out it. 
 He’s jumping………………… the fence. 
 It’s easier skiing…………..a mountain, than climbing………… 




EVALUATION No 7 
 
 
WRITING GAMES       Score:      /10 
Name: ------------------------------------------------------------------------ 
Date: ------------------------------------------------------------------------- 
Evaluation Criteria: ANALIZATION (PRESENT PERFECT SIMPLE) 
 
I. Use these verbs in the present perfect simple to make sentences true 
for you. 
 
go  climb  act 
cook  see  go 
 
 
 I   have seen    a lot of films in English. 
 I…………………to a lot of countries 
 I………………….on a boat or a ship. 
 I………………….a mountain. 
 I………………….in a play. 
 
 
II. Fill the gaps with 'have' or 'has'. 
 
 I       have     answered the question. 
 She ……….. opened the window.  
 They ………. called us.  
 You………..  carried a box.  
 It……………  rained a lot.  
 We…………  washed the car.  
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 He………….  closed the window.  
 Jenny………  locked the door.  
 The girls……..  visited the museum.  




EVALUATION No 8 
 
 
WRITING GAMES       Score:      /10 
Name: ------------------------------------------------------------------------ 
Date: ------------------------------------------------------------------------- 
Evaluation Criteria: IDENTIFYING AND ANSWERING (QUESTIONS)  
 
I. Answer the questions below. 
 
 
Did you play soccer?    Does Maria watch the TV every day? 
     
Yes,I did .    Yes,……………. 
No, I didn’t     No,……………… 
  
 
Are you listening music now?   Did you study Math’s yesterday? 
 
Yes,………………    Yes,……………… 
No,……………….    No,………………. 
 
 







II. Answer the following sentences. 
 
 WHAT'S YOUR NAME?     
 ……………………………………………. 
 HOW OLD ARE YOU?    
  …………………………………………… 
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 WHAT COLOUR'S YOUR HAIR?   
  ………………………… …………………. 
 WHAT CAN YOU PLAY?     
 ……………………………………………… 
 HOW MANY BROTHERS HAVE YOU GOT? 
 ………………………………………………     
 DO YOU LIKE ICE-CREAM? 

































































Bingo Game  
  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Content  Fair 
 
Several questions are 
irrelevant to the topic. 
Good 
 




All questions are relevant. Many are 
thought-provoking and enhance the 
students' understanding.  
Organization  Fair 
 
Questions are not 
grouped effectively 
under the categories. 




Most of the questions, but not all are sufficiently 




All questions are categorized 
sufficiently. All are clearly stated and 
well-written.  
Speaking  Fair 
 
Numerous errors in the 
pronunciation. The 
idea is not clear.  
Good 
 
Speaking contains some but not a lot of errors in 
pronunciation, and word usage.  
Excellent 
 
Speaking contains very few or no 







Hang Stan  
  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Content  Fair 
 
Several questions are 
irrelevant to the topic. 
Good 
 




All questions are relevant. Many are 
thought-provoking and enhance the 
students' understanding.  
Organization  Fair 
 
Questions are not 
grouped effectively 
under the categories. 




Most of the questions, but not all are sufficiently 




All questions are categorized 
sufficiently. All are clearly stated and 
well-written.  
Speaking  Fair 
 
Numerous errors in the 
pronunciation. The 
idea is not clear.  
Good 
 
Speaking contains some but not a lot of errors in 
pronunciation, and word usage.  
Excellent 
 
Speaking contains very few or no 








E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  
F: 1-3 Practice more game  
E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  




Gestures and Faces  
  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Content  Fair 
 
Several questions are 
irrelevant to the topic. 
Good 
 




All questions are relevant. Many are 
thought-provoking and enhance the 
students' understanding.  
Organization  Fair 
 
Questions are not 
grouped effectively 
under the categories. 




Most of the questions, but not all are sufficiently 




All questions are categorized 
sufficiently. All are clearly stated and 
well-written.  
Speaking  Fair 
 
Numerous errors in the 
pronunciation. The 
idea is not clear.  
Good 
 
Speaking contains some but not a lot of errors in 
pronunciation, and word usage.  
Excellent 
 
Speaking contains very few or no 








Sporting Practises  
  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Ideas Fair 
 
Grammar and spelling are 
incorrect; the student takes 
several time to guess the word 
Good 
 
Some mistakes are made in 
grammar and spelling; the student 




All grammar and spelling are correct; the 
student guesses the word in a short time. 
Organization  Fair 
 
Words are not grouped 
effectively under the 





Most of the words, but not all are 
sufficiently categorized. Most are 
clear and well-understood.  
Excellent 
 
All words are categorized sufficiently. 
All are clearly stated and well-written.  
Speaking  Fair 
 
Numerous errors in the 




Speaking contains some but not a 
lot of errors in pronunciation, and 
word usage.  
Excellent 
 
Speaking contains very few or no errors 








E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  
F: 1-3 Practice more game  
E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  
F: 1-3 Practice more game  
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 Game 5 
Do Cards Quiz  
  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Ideas Fair 
 
Grammar and spelling are 
incorrect; the student takes 
several time to guess the word 
Good 
 
Some mistakes are made in 
grammar and spelling; the student 




All grammar and spelling are correct; the 
student guesses the word in a short time. 
Organization  Fair 
 
Words are not grouped 
effectively under the categories. 




Most of the words, but not all are 
sufficiently categorized. Most are 
clear and well-understood.  
Excellent 
 
All words are categorized sufficiently. 
All are clearly stated and well-written.  
Speaking  Fair 
 
Numerous errors in the 




Speaking contains some but not a 
lot of errors in pronunciation, and 
word usage.  
Excellent 
 
Speaking contains very few or no errors 






Happy Crossword  
  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Ideas Fair 
 
Grammar and spelling are 
incorrect; the student takes 
several time to guess the word 
Good 
 
Some mistakes are made in 
grammar and spelling; the student 




All grammar and spelling are correct; the 
student guesses the word in a short time. 
Organization  Fair 
 
Words are not grouped 
effectively under the categories. 




Most of the words, but not all are 
sufficiently categorized. Most are 
clear and well-understood.  
Excellent 
 
All words are categorized sufficiently. 
All are clearly stated and well-written.  
Speaking  Fair 
 
Numerous errors in the 




Speaking contains some but not a 
lot of errors in pronunciation, and 
word usage.  
Excellent 
 
Speaking contains very few or no errors 










E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  
F: 1-3 Practice more game  
E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  






  Fair (1pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Voice Fair 
 
Student uses limited or 
inappropriate enunciation, vocal 
variety, and volume. 
Good 
 
Student enunciates clearly, using 




Student communicates expressively, 
enunciating and using variety of rate, 
pitch, tone, and volume 
Ensemble Fair 
 
Student lacks concentration and 






Student attempts to collaborate 
with partner, but concentration 




Student uses concentration and focus to 
collaborate seamlessly with partner 
during performance..  
Movement Fair 
 
Student uses limited or 
inappropriate movement. Lack 




Student attempts to use gesture, 
body movement, and facial 
expression, but execution is weak. 




Student moves expressively, using a 
variety of gesture, body movement, and 








Last days news 
  Fair (1 pts) Good (4pts) Excellent (5 pts) 
Voice Fair 
 
Student uses limited or 
inappropriate enunciation, vocal 
variety, and volume. 
Good 
 
Student enunciates clearly, using 




Student communicates expressively, 
enunciating and using variety of rate, 
pitch, tone, and volume 
Ensemble Fair 
 
Student lacks concentration and 






Student attempts to collaborate 
with partner, but concentration 




Student uses concentration and focus to 
collaborate seamlessly with partner 
during performance..  
Movement Fair 
 
Student uses limited or 
inappropriate movement. Lack 




Student attempts to use gesture, 
body movement, and facial 
expression, but execution is weak. 




Student moves expressively, using a 
variety of gesture, body movement, and 








E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  
F: 1-3 Practice more game  
E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  





  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Voice Fair 
 
Student uses limited or 
inappropriate enunciation, vocal 
variety, and volume. 
Good 
 
Student enunciates clearly, using 




Student communicates expressively, 
enunciating and using variety of rate, 
pitch, tone, and volume 
Ensemble Fair 
 
Student lacks concentration and 






Student attempts to collaborate 
with partner, but concentration 




Student uses concentration and focus to 
collaborate seamlessly with partner 
during performance..  
Movement Fair 
 
Student uses limited or 
inappropriate movement. Lack 




Student attempts to use gesture, 
body movement, and facial 
expression, but execution is weak. 




Student moves expressively, using a 
variety of gesture, body movement, and 









Four- Cards Adjectives 
  Fair (1pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Ideas Fair 
 
Student does not demonstrate 
that they have ideas to 
communicate, cannot follow the 
appropriate structure of tenses. 
Good 
 
Some mistakes are made while 
the student is expressing his 
ideas, can follow the appropriate 
structure of tense. 
Excellent 
 
Student demonstrates that they have 
ideas to communicate, can follow the 
appropriate structure of tenses and form 
grammatically correct sentences. 
Organization Fair 
 
Student interrupts the game by 




Student sometimes waits for 




Student waits for the other student to 
continue with the game 
Coherence Fair 
 
Questions and answers are not 
according to the information 
Good 
 
Some mistakes are made when 
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E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  




Most of Least 
  Fair (1pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Ideas Fair 
 
Student does not demonstrate 
that they have ideas to 
communicate, cannot follow the 
appropriate structure of tenses. 
Good 
 
Some mistakes are made while 
the student is expressing his 
ideas, can follow the appropriate 
structure of tense. 
Excellent 
 
Student demonstrates that they have 
ideas to communicate, can follow the 
appropriate structure of tenses and form 
grammatically correct sentences. 
Organization Fair 
 
Student interrupts the game by 




Student sometimes waits for 




Student waits for the other student to 
continue with the game 
Coherence Fair 
 
Questions and answers are not 
according to the information 
Good 
 
Some mistakes are made when 













  Fair (1pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Ideas Fair 
 
Student does not demonstrate 
that they have ideas to 
communicate, cannot follow the 
appropriate structure of tenses. 
Good 
 
Some mistakes are made while 
the student is expressing his 
ideas, can follow the appropriate 
structure of tense. 
Excellent 
 
Student demonstrates that they have 
ideas to communicate, can follow the 
appropriate structure of tenses and form 
grammatically correct sentences. 
Organization Fair 
 
Student interrupts the game by 




Student sometimes waits for 




Student waits for the other student to 
continue with the game 
Coherence Fair 
 
Questions and answers are not 
according to the information 
Good 
 
Some mistakes are made when 

















E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  
F: 1-3 Practice more game  
E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  




 Game 13 
Tongue Twister 
  Fair (1 pts) Good (4pts) Excellent (5 pts) 
Individual work Fair 
 
Student did not try, did not 
participate, and was not active 
in participation.   
Good 
 
Ask relevant questions and 
answer, with no significant errors, 
who, what, when, why, where, 




Ask insightful questions and answer, 
with accuracy, who, what, when, why, 




Answers limited routine 
questions 




Questions need prompted to be 
formed correctly. Answers basic 
questions with guidance. 
Excellent 
 
Ask insightful questions and answer, 
with accuracy, who, what, when, why, 




Response shows some 
understanding of word choice. 
Good 
 
Shows substantial understanding 




Shows complete understanding of 







Arming the Bridge 
  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Individual work Fair 
 
Student did not try, did not 
participate, and was not active 
in participation.   
Good 
 
Ask relevant questions and 
answer, with no significant errors, 
who, what, when, why, where, 




Ask insightful questions and answer, 
with accuracy, who, what, when, why, 




Answers limited routine 
questions 




Questions need prompted to be 
formed correctly. Answers basic 
questions with guidance. 
Excellent 
 
Ask insightful questions and answer, 
with accuracy, who, what, when, why, 




Response shows some 
understanding of word choice. 
Good 
 
Shows substantial understanding 




Shows complete understanding of 
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 Game 15 
Routes 
  Fair (1pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Individual work Fair 
 
Student did not try, did not 
participate, and was not active 
in participation.   
Good 
 
Ask relevant questions and 
answer, with no significant errors, 
who, what, when, why, where, 




Ask insightful questions and answer, 
with accuracy, who, what, when, why, 




Answers limited routine 
questions 




Questions need prompted to be 
formed correctly. Answers basic 
questions with guidance. 
Excellent 
 
Ask insightful questions and answer, 
with accuracy, who, what, when, why, 




Response shows some 
understanding of word choice. 
Good 
 
Shows substantial understanding 




Shows complete understanding of 







 Game 16 
What am I doing?  
  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Performance Fair 
 
Word search is not completed 
Good 
 
Word Search, Anticipation Guide 
or Vocabulary Worksheet is 
almost complete, or attempted.  
Some answers are incorrect. 
Excellent 
 
Everything is complete, done correctly, 
and neat.  Student went above and 
beyond what he or she was asked,   
Individual work Fair 
 
Student did not try, did not 





Student contributed to the group, 
and helped out with the work.. 
Excellent 
 
Student participated in the group.  Was 
very active in all work. 
Neatness Fair 
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  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Performance Fair 
 
Word search is not completed 
Good 
 
Word Search, Anticipation Guide 
or Vocabulary Worksheet is 
almost complete, or attempted.  
Some answers are incorrect. 
Excellent 
 
Everything is complete, done correctly, 
and neat.  Student went above and 
beyond what he or she was asked,   
Individual work Fair 
 
Student did not try, did not 





Student contributed to the group, 
and helped out with the work.. 
Excellent 
 
Student participated in the group.  Was 
very active in all work. 
Neatness Fair 
 















 Game 18 
Protagonists 
  Fair (1pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Performance Fair 
 
Word search is not completed 
Good 
 
Word Search, Anticipation Guide 
or Vocabulary Worksheet is 
almost complete, or attempted.  
Some answers are incorrect. 
Excellent 
 
Everything is complete, done correctly, 
and neat.  Student went above and 
beyond what he or she was asked,   
Individual work Fair 
 
Student did not try, did not 





Student contributed to the group, 
and helped out with the work.. 
Excellent 
 
Student participated in the group.  Was 
very active in all work. 
Neatness Fair 
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 Game 19 
Point in a Story  
  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Grammar and tense Fair 
 
Poor use of the simple past 
tense and other tenses. Rarely 
uses correct grammar. 
Good 
 
Good use of the simple past tense 




Excellent use of the simple past tense and 






Clear difficulty with 
pronunciation of consonants 
and vowels. Speech is not very 
clear or distinct. Problems with 




Some difficulty with 
pronunciation of consonants and 
vowels. Somewhat clear and 
distinct speech. Some problems 




Excellent pronunciation of consonants 
and vowels. Clear and distinct speech. 
Excellent pace and smoothness of words. 
Vocabulary Fair 
 
Poor command of vocabulary 
needed to be effective. 




Fair command of vocabulary 
needed to be effective. Both 




Excellent command of vocabulary 







 Game 20 
  Fair (1pts) Good (4pts) Excellent (5 pts) 
Grammar and tense Fair 
 
Poor use of the simple past 
tense and other tenses. Rarely 
uses correct grammar. 
Good 
 
Good use of the simple past tense 




Excellent use of the simple past tense and 






Clear difficulty with 
pronunciation of consonants 
and vowels. Speech is not very 
clear or distinct. Problems with 




Some difficulty with 
pronunciation of consonants and 
vowels. Somewhat clear and 
distinct speech. Some problems 




Excellent pronunciation of consonants 
and vowels. Clear and distinct speech. 
Excellent pace and smoothness of words. 
Vocabulary Fair 
 
Poor command of vocabulary 
needed to be effective. 




Fair command of vocabulary 
needed to be effective. Both 




Excellent command of vocabulary 
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 Game 21 
Guess my Job  
  Fair (1 pts) Good (4pts) Excellent (5 pts) 
Grammar and tense Fair 
 
Poor use of the simple past 
tense and other tenses. Rarely 
uses correct grammar. 
Good 
 
Good use of the simple past tense 




Excellent use of the simple past tense and 






Clear difficulty with 
pronunciation of consonants 
and vowels. Speech is not very 
clear or distinct. Problems with 




Some difficulty with 
pronunciation of consonants and 
vowels. Somewhat clear and 
distinct speech. Some problems 




Excellent pronunciation of consonants 
and vowels. Clear and distinct speech. 
Excellent pace and smoothness of words. 
Vocabulary Fair 
 
Poor command of vocabulary 
needed to be effective. 




Fair command of vocabulary 
needed to be effective. Both 




Excellent command of vocabulary 








 Game 22 
Honeycomb Preposition  
  Fair (1pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Grammar and tense Fair 
 
Poor use of the simple past 
tense and other tenses. Rarely 
uses correct grammar. 
Good 
 
Good use of the simple past tense 




Excellent use of the simple past tense and 






Clear difficulty with 
pronunciation of consonants 
and vowels. Speech is not very 
clear or distinct. Problems with 




Some difficulty with 
pronunciation of consonants and 
vowels. Somewhat clear and 
distinct speech. Some problems 




Excellent pronunciation of consonants 
and vowels. Clear and distinct speech. 
Excellent pace and smoothness of words. 
Vocabulary Fair 
 
Poor command of vocabulary 
needed to be effective. 




Fair command of vocabulary 
needed to be effective. Both 




Excellent command of vocabulary 
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Time Chips  
  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Grammar and tense Fair 
 
Poor use of the simple past 
tense and other tenses. Rarely 
uses correct grammar. 
Good 
 
Good use of the simple past tense 




Excellent use of the simple past tense and 






Clear difficulty with 
pronunciation of consonants 
and vowels. Speech is not very 
clear or distinct. Problems with 




Some difficulty with 
pronunciation of consonants and 
vowels. Somewhat clear and 
distinct speech. Some problems 




Excellent pronunciation of consonants 
and vowels. Clear and distinct speech. 
Excellent pace and smoothness of words. 
Vocabulary Fair 
 
Poor command of vocabulary 
needed to be effective. 




Fair command of vocabulary 
needed to be effective. Both 




Excellent command of vocabulary 









  Fair (1 pts) Good (4pts) Excellent (5 pts) 
Grammar and tense Fair 
 
Poor use of the simple past 
tense and other tenses. Rarely 
uses correct grammar. 
Good 
 
Good use of the simple past tense 




Excellent use of the simple past tense and 






Clear difficulty with 
pronunciation of consonants 
and vowels. Speech is not very 
clear or distinct. Problems with 




Some difficulty with 
pronunciation of consonants and 
vowels. Somewhat clear and 
distinct speech. Some problems 




Excellent pronunciation of consonants 
and vowels. Clear and distinct speech. 
Excellent pace and smoothness of words. 
Vocabulary Fair 
 
Poor command of vocabulary 
needed to be effective. 




Fair command of vocabulary 
needed to be effective. Both 




Excellent command of vocabulary 
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Game 25     UNIT 9 
E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  





  Fair (1 pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Accurancy  Fair 
 
Student makes frequent 
mistakes with word order, 
spelling and punctuation. 
Good 
 
Student usually uses correct word 
order, spelling and punctuation. 
Excellent 
 
Student stays in target language 
throughout and uses correct word order, 
spelling and punctuation. 
Verb conjugation Fair 
 
Student occasionally shows the 
skill of conjugating verbs 
properly using the correct tense 
and subject form, accents, stem 
and spell changing forms, 




Student almost always shows 
efficiency in the skill of 
conjugating verbs properly using 
successfully the correct tense and 
subject form, accents, stem and 




Student  masters the skill of conjugating 
verbs properly using successfully the 
correct tense and subject form, accents, 





avoids common words. Some 
effort in using precise 
vocabulary and applying words 
learned in this course. 
Good 
 
Student ALMOST always avoids 
common words that are vague. 
Effort in using precise vocabulary 




Student CONSISTENTLY avoids 
common words that are vague. 
Effort in using precise vocabulary and 






  Fair (1pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Accurancy  Fair 
 
Student makes frequent 
mistakes with word order, 
spelling and punctuation. 
Good 
 
Student usually uses correct word 
order, spelling and punctuation. 
Excellent 
 
Student stays in target language 
throughout and uses correct word order, 
spelling and punctuation. 
Verb conjugation Fair 
 
Student occasionally shows the 
skill of conjugating verbs 
properly using the correct tense 
and subject form, accents, stem 
and spell changing forms, 




Student almost always shows 
efficiency in the skill of 
conjugating verbs properly using 
successfully the correct tense and 
subject form, accents, stem and 




Student  masters the skill of conjugating 
verbs properly using successfully the 
correct tense and subject form, accents, 





avoids common words. Some 
effort in using precise 
vocabulary and applying words 
learned in this course. 
Good 
 
Student ALMOST always avoids 
common words that are vague. 
Effort in using precise vocabulary 




Student CONSISTENTLY avoids 
common words that are vague. 
Effort in using precise vocabulary and 
applying words learned in this course. 
E: 13-15 Go on  
G: 4-12 Practice again the game  




Tense Squares  
  Fair (1 pts) Good (4pts) Excellent (5 pts) 
Accurancy  Fair 
 
Student makes frequent 
mistakes with word order, 
spelling and punctuation. 
Good 
 
Student usually uses correct word 
order, spelling and punctuation. 
Excellent 
 
Student stays in target language 
throughout and uses correct word order, 
spelling and punctuation. 
Verb conjugation Fair 
 
Student occasionally shows the 
skill of conjugating verbs 
properly using the correct tense 
and subject form, accents, stem 
and spell changing forms, 




Student almost always shows 
efficiency in the skill of 
conjugating verbs properly using 
successfully the correct tense and 
subject form, accents, stem and 




Student  masters the skill of conjugating 
verbs properly using successfully the 
correct tense and subject form, accents, 





avoids common words. Some 
effort in using precise 
vocabulary and applying words 
learned in this course. 
Good 
 
Student ALMOST always avoids 
common words that are vague. 
Effort in using precise vocabulary 




Student CONSISTENTLY avoids 
common words that are vague. 
Effort in using precise vocabulary and 




 Game 28 
Please forgive me  
  Fair (1 pts) Good (4pts) Excellent (5 pts) 
Organization  Fair 
 
Cannot complete the blanks 




Can complete the blanks with the 




Can complete the blanks correctly. 
Listening Fair 
 












avoids common words. Some 
effort in using precise 
vocabulary and applying words 
learned in this course. 
Good 
 
Student ALMOST always avoids 
common words that are vague. 
Effort in using precise vocabulary 




Student CONSISTENTLY avoids 
common words that are vague. 
Effort in using precise vocabulary and 
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 Game 29 
We are the champions  
  Fair (1pts) Good (4 pts) Excellent (5 pts) 
Organization  Fair 
 
Cannot complete the blanks 




Can complete the blanks with the 




Can complete the blanks correctly. 
Listening Fair 
 












avoids common words. Some 
effort in using precise 
vocabulary and applying words 
learned in this course. 
Good 
 
Student ALMOST always avoids 
common words that are vague. 
Effort in using precise vocabulary 




Student CONSISTENTLY avoids 
common words that are vague. 
Effort in using precise vocabulary and 







That’s my name  
  Fair (1pts) Good (4pts) Excellent (5 pts) 
Organization  Fair 
 
Cannot complete the blanks 




Can complete the blanks with the 




Can complete the blanks correctly. 
Listening Fair 
 












avoids common words. Some 
effort in using precise 
vocabulary and applying words 
learned in this course. 
Good 
 
Student ALMOST always avoids 
common words that are vague. 
Effort in using precise vocabulary 




Student CONSISTENTLY avoids 
common words that are vague. 
Effort in using precise vocabulary and 
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F: 1-3 Practice more game  
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G: 4-12 Practice again the game  
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Anexo 1: Solicitud dirigida a los validadores del instrumento 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
 






De mi consideración: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos : 
LOS JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
GRAMATICAL DEL INGLES EN LOS ESTUDIANTES DE DECIMOS ANOS DE 
BASICA DEL COLEGIO NACIONAL VESPERTINO “ANGEL MODESTO 
PAREDES” DE LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011-2012. 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente pagina, para 
lo cual se adjunta los objetivos, la Matriz de Operacionalización de variables, y el instrumento. 
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lo cual se adjunta los objetivos, la Matriz de Operacionalización de variables, y el instrumento. 
 















Anexo 2: Matriz de operacionalización 
 
UNIVERDIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PLURILINGÜE 
 
Operacionalización de las variables 











Los Juegos Didácticos 
 
Técnica participativa de la 
enseñanza, que desarrolla 
integralmente la 
personalidad, 
conocimiento y habilidad 
del ser humano y en 
particular su capacidad 













































- Memoria                 











- Dialogo    
- Trabalenguas  






















Conjunto de conocimiento 
que permite al hablante de 
una segunda lengua el 
comprender y producir una 
cantidad, potencialmente 
infinita de oraciones 
grammaticales correctas 
 
       Vocabulario 





























      Oraciones  















- Expresión fluida 






Anexo 3: Encuesta dirigida a los estudiantes y profesores  
 
 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 




Pido comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad al presente cuestionario. No 
ponga su nombre  a fin de que sus respuestas estén aseguradas por el anonimato. Coloque una (X) a 
la respuesta que usted considere correcta. Escoja una sola respuesta entre: SIEMPRE S= (4),               













1.  ¿Ud. comenta y da nuevas ideas de solución en las actividades 
realizadas en la clase de inglés? 
    
2.  ¿Considera que puede recordar palabras del vocabulario visto en la 
clase de inglés? 
    
3.  ¿Utiliza el profesor de inglés la técnica del crucigrama en el aula?     
4.  ¿Puede describir su apariencia física y de sus compañeros en inglés?     
5.  ¿¿Maneja las estructuras gramaticales del inglés en un dialogo en la 
clase?    
    
6.  ¿Realiza el profesor  juegos de palabras utilizando frases similares o 
rimas en inglés? 
    
7.  ¿Realiza el profesor de inglés juegos de averiguar el sentido oculto de 
una frase que incluya pistas para encontrar la solución? 
    
8.  ¿Considera que al realizar ejercicios con canciones mejora su nivel de 
comprensión auditiva en inglés? 
    
9.  ¿Utiliza el profesor de inglés la técnica de la dramatización?     
10.  ¿Emplea el profesor gestos y movimientos para el aprendizaje del 
nuevo vocabulario en inglés? 
    
11.  ¿Usa frases en inglés para comunicarse con su Profesor en el aula?     
12.  ¿Las palabras expresadas en clase por el Profesor de Inglés son 
comprendidas? 
    
13.  ¿Con que frecuencia      
14.  ¿Puede Ud. estructurar oraciones afirmativas en inglés?     
15.  ¿Consigue Ud. realizar oraciones negativas en inglés?     
16.  ¿Logra Ud. hacer preguntas en Inglés?     
17.  ¿Expresa sus ideas en inglés con coherencia?     
18.  ¿Corrige su profesor de inglés la incorrecta vocalización del idioma?     
19.  ¿Manifiesta con fluidez sus ideas en inglés?     
20.  ¿Utiliza el diccionario de inglés para buscar el significado de nuevas 
palabras? 
    
21.  ¿Entiende Ud. el contexto de lo que dice su profesor de inglés?     
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Encuesta dirigida a los Profesores. 
 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 




Pido comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad al presente cuestionario. No 
ponga su nombre  a fin de que sus respuestas estén aseguradas por el anonimato. Coloque una (X) a 
la respuesta que usted considere correcta. Escoja una sola respuesta entre: SIEMPRE S= (4),               
CASI SIEMPRE CS= (3),             A VECES AV= (2),               NUNCA N= (1) 
 
 









1.  ¿Ud. comenta y da nuevas ideas de solución en las actividades 
realizadas en la clase de inglés? 
    
2.  ¿Considera que los estudiantes  pueden  recordar palabras del 
vocabulario visto en la clase de inglés? 
    
3.  ¿Ud. utiliza la técnica del crucigrama en el aula?     
4.  ¿Ud. Cree que los estudiantes  pueden  describir la apariencia física y de 
sus compañeros en inglés? 
    
5.  ¿Manejan los estudiantes las estructuras gramaticales del inglés en un 
diálogo en la clase?    
    
6.  ¿Ud. realiza juegos de palabras utilizando frases similares o rimas en 
inglés? 
    
7.  ¿Ud. realiza juegos de averiguar el sentido oculto de una frase que 
incluya  pistas para encontrar la solución? 
    
8.  ¿Ud. considera que al realizar ejercicios con canciones mejora el  nivel 
de comprensión auditiva en inglés de los estudiantes? 
    
9.  ¿Ud. utiliza la técnica de la dramatización?     
10.  ¿Ud. emplea gestos y movimientos para el aprendizaje del nuevo 
vocabulario en inglés? 
    
11.  ¿Ud. usa frases en inglés para comunicarse con el estudiante en el aula?     
12.  ¿Las palabras que Ud. expresa en clase son comprendidas por el 
estudiante? 
    
13.  ¿Con qué  frecuencia Ud. usa expresiones  en el aula?     
14.  ¿Pueden los estudiantes estructurar oraciones afirmativas en inglés?     
15.  ¿Pueden los estudiantes  realizar oraciones negativas en inglés?     
16.  ¿Logran realizar preguntas en inglés los estudiantes?     
17.  ¿Ud. expresa sus ideas con coherencia?     
18.  ¿Ud. corrige la incorrecta vocalización del inglés en los estudiantes?     
19.  ¿Logran los estudiantes  manifestar con fluidez las ideas en inglés?     
20.  ¿Utilizan los estudiantes  el diccionario de inglés para buscar el 
significado de nuevas palabras? 
    
21.  ¿Los estudiantes entienden el contexto de lo que Ud. dice?     
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Anexo 4: Instructivo para la validación 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PLURILINGÜE 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL INSTRUMENTO 
SOBRE: LOS JUEGOS DIDACTICOS EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
GRAMATICAL DEL INGLES EN LOS ESTUDIANTES DE DECIMOS ANOS DE BASICA 
DEL COLEGIO NACIONAL VESPERTINO “ANGEL MODESTO PAREDES” DE LA 
CIUDA DE QUITO DURANTE EL ANO LECTIVO 2011-2012. 
 
Lea detenidamente los Objetivos, la Matriz de Operacionalización de Variables, y el Cuestionario 
de Opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la Calidad Técnica de cada Ítems, así como la educación de estos a nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías. 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores. 
P                             PERTINENTE; Ó 
NP                           NO PERTINENTE 
 
En el caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente 
O                            OPTIMA 
B                             BUENA 
R                             REGULAR 
D                             DEFICIENTE 
 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
         
(C)  Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente. 
A                             ADECUADO 
 I                              INADECUADO 
 




GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 9: Cuadro de tabulación 
 
Tabulación de Datos 
Enc. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
E1 3 3 3 4 2 3 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 4 4 3 3 
E2 1 1 1 3 4 2 4 4 1 3 1 4 3 1 3 1 3 3 2 1 2 
E3 1 1 4 3 2 4 1 2 2 2 2 1 4 4 2 2 1 4 3 3 2 
E4 4 1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 2 3 4 3 4 4 1 3 1 4 
E5 1 3 3 4 1 2 1 4 1 2 3 1 1 3 2 2 1 4 1 3 3 
E6 1 1 2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 4 3 1 4 2 2 4 4 4 
E7 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 3 4 2 2 3 3 3 1 2 3 
E8 3 1 2 2 1 2 3 4 2 4 1 2 1 4 4 3 1 4 4 4 2 
E9 1 3 2 4 4 1 4 1 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 3 1 2 
E10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 3 2 1 3 2 1 4 
E11 2 4 2 3 1 1 3 4 2 2 1 4 4 3 4 1 3 1 1 3 3 
E12 2 1 4 2 2 2 1 1 2 4 2 3 1 2 1 4 2 4 4 4 4 
E13 4 1 1 1 4 4 1 2 3 2 1 1 3 4 2 2 1 1 3 2 4 
E14 1 4 1 2 2 3 4 4 1 2 3 2 1 3 2 2 4 3 3 4 2 
E15 3 2 3 4 1 1 1 1 3 2 2 4 3 4 3 3 1 2 2 1 4 
E16 3 1 1 2 2 2 3 1 1 4 2 3 1 1 2 4 3 4 2 3 3 
E17 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 4 2 4 3 4 3 1 2 3 
E18 2 1 4 3 4 1 4 2 1 3 1 2 1 3 1 4 1 1 4 4 3 
E19 2 3 1 1 1 3 2 3 1 1 2 2 1 4 3 1 2 3 1 2 4 
E20 1 1 1 1 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 
E21 4 1 1 2 2 1 1 4 1 3 2 4 1 1 4 4 1 2 2 3 4 
E22 1 4 3 4 2 4 4 4 2 2 3 1 4 3 4 2 1 4 4 4 2 
E23 3 1 2 2 4 1 2 4 1 4 2 3 1 3 3 2 4 2 3 3 4 
E24 1 1 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 1 3 1 3 1 2 1 4 1 
E25 2 1 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 4 2 3 4 
E26 2 3 3 1 4 2 1 2 3 2 4 1 3 1 2 4 3 3 2 2 3 
E27 2 2 1 1 2 1 2 4 1 1 2 2 1 4 4 1 4 2 2 4 4 
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E28 1 4 4 2 2 2 3 1 2 4 1 4 1 3 3 2 1 3 1 1 4 
E29 1 1 1 4 4 3 4 4 1 1 2 2 4 4 1 3 1 4 4 2 1 
E30 3 3 2 2 2 1 1 3 4 3 2 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 
E31 4 1 1 2 1 4 4 4 1 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 4 4 
E32 3 1 1 1 3 2 3 1 2 3 4 2 4 3 4 4 1 2 3 4 4 
E33 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 4 2 4 3 2 4 1 2 3 4 
E34 2 1 3 1 3 1 4 4 1 4 2 1 1 1 3 2 1 1 1 3 4 
E35 2 1 1 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 4 1 3 1 4 2 2 4 
E36 3 1 4 4 1 1 3 1 3 1 4 2 2 2 3 2 3 3 4 4 1 
E37 2 4 2 2 2 2 1 4 1 4 3 1 2 4 2 2 2 2 2 1 3 
E38 1 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 4 2 1 4 3 2 2 
E39 1 3 2 4 2 1 2 1 1 4 2 4 3 3 3 1 4 3 3 2 4 
E40 1 4 3 1 3 1 4 4 1 2 3 1 2 1 1 3 1 1 1 4 4 
E41 4 3 1 2 4 2 3 3 3 1 1 2 3 2 4 4 3 3 4 1 4 
E42 1 3 4 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 4 2 3 2 4 1 4 1 
E43 1 1 1 4 1 3 2 4 2 3 4 3 1 3 4 2 2 1 2 1 4 
E44 2 1 1 2 3 1 3 1 1 2 1 4 2 3 2 2 1 2 3 2 4 
E45 3 2 1 1 2 2 4 4 4 1 3 2 4 1 3 2 4 2 1 1 2 
E46 3 4 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 4 3 2 3 4 2 4 4 
E47 1 2 1 3 4 4 3 4 2 2 3 1 1 4 3 2 2 2 4 1 1 
E48 2 4 2 1 2 3 1 3 1 4 4 2 2 3 4 2 1 3 1 3 4 
E49 2 3 4 2 1 2 4 2 4 3 2 3 1 3 1 2 1 4 3 4 3 
E50 2 1 3 4 3 1 3 4 1 2 2 4 4 1 2 4 3 1 3 1 3 
E51 4 3 2 4 1 1 2 2 2 4 2 1 3 2 3 3 4 3 2 2 3 
E52 1 4 1 3 2 2 4 4 3 4 3 2 3 4 2 1 2 1 1 1 3 
E53 1 1 1 4 1 3 3 3 4 1 2 2 4 4 3 3 1 2 4 3 2 
E54 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 4 1 2 3 1 2 3 2 1 4 3 
E55 2 3 2 1 4 4 2 4 2 3 1 2 1 3 4 2 1 4 2 2 1 
E56 2 2 1 1 2 1 4 2 4 1 3 4 3 1 2 4 1 3 1 4 4 
E57 2 4 1 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 4 2 4 
E58 1 2 4 1 1 3 1 4 4 4 1 3 1 4 4 2 2 4 1 2 3 
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E59 3 2 1 4 3 1 2 1 1 3 4 1 1 3 1 2 3 1 3 2 2 
E60 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 4 3 3 4 
E61 4 4 1 1 4 4 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 4 4 1 
E62 1 1 2 2 2 2 4 4 4 2 3 1 4 3 4 1 4 3 1 1 3 
E63 1 4 1 2 4 3 1 2 3 2 1 2 3 3 1 4 2 2 2 4 3 
E64 1 3 4 3 3 2 3 4 1 1 4 2 1 4 3 3 1 3 4 1 2 
E65 2 1 2 4 1 2 4 4 4 4 3 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 
E66 2 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 4 4 4 3 1 1 4 3 2 4 
E67 1 4 3 2 2 1 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 4 3 
E68 1 4 1 1 3 1 4 4 1 3 3 4 1 3 4 2 4 1 4 2 2 
E69 4 1 1 1 4 2 2 1 2 1 1 2 4 1 4 1 1 4 1 4 1 
E70 1 4 4 4 2 1 3 4 4 3 4 1 1 2 1 4 3 4 4 3 4 
E71 1 2 1 4 3 3 1 3 1 1 2 4 3 4 2 3 2 2 1 2 2 
E72 1 3 1 1 2 4 1 4 2 3 1 3 3 3 3 2 1 3 2 2 4 
E73 1 2 2 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 3 4 1 4 4 3 
E74 2 1 2 1 2 1 4 4 3 4 3 2 1 1 1 4 2 4 1 3 1 
E75 1 4 1 1 3 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 3 1 4 
E76 3 1 2 2 1 2 4 3 2 2 4 4 1 3 4 2 3 3 2 4 2 
E77 1 2 4 4 4 1 3 4 4 3 1 2 3 4 2 3 4 3 2 2 3 
E78 1 4 1 1 1 4 1 1 1 2 3 1 4 3 3 4 1 3 1 2 4 
E79 4 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 4 4 3 
E80 1 1 2 3 2 1 4 1 2 3 1 3 1 3 3 1 2 1 1 3 1 
E81 2 3 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 1 4 
E82 3 1 1 1 4 2 1 2 3 3 1 2 3 2 4 3 4 4 2 4 2 
E83 1 1 1 1 1 3 4 4 4 3 4 4 1 3 2 4 3 1 3 2 4 
E84 1 4 4 4 4 1 2 3 1 2 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 
E85 1 1 3 1 2 2 1 2 2 4 3 1 1 2 1 3 4 1 4 3 2 
E86 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 1 2 4 3 2 2 1 2 3 1 4 
E87 1 1 1 2 1 2 4 1 3 3 2 2 2 2 4 1 4 4 2 4 1 
E88 1 3 1 4 4 3 2 2 1 1 3 2 1 3 2 2 3 4 2 4 3 
E89 4 2 1 1 1 2 1 4 2 2 3 1 3 2 3 3 1 1 4 1 3 
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E90 3 4 4 3 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 2 3 4 3 1 3 2 
E91 1 2 3 1 4 1 4 2 3 2 2 2 3 1 4 1 2 2 3 1 4 
E92 1 2 2 1 2 4 2 3 4 4 1 3 1 4 2 4 1 2 2 4 3 
E93 2 4 2 2 3 2 1 2 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 
E94 4 1 1 1 1 1 4 2 1 3 3 1 4 2 2 2 3 1 4 1 1 
E95 1 1 1 4 2 2 4 3 1 3 1 3 1 2 2 1 1 4 1 2 4 
E96 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
E97 3 2 1 1 4 3 2 4 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
E98 4 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 1 4 
E99 3 3 2 2 2 4 4 3 1 1 2 3 1 2 2 4 3 3 3 4 2 
E100 1 4 1 4 1 2 1 1 4 2 3 4 3 2 3 3 1 1 2 1 4 
E101 2 1 3 3 2 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 1 1 3 3 4 1 
E102 3 2 1 1 1 1 1 3 2 3 4 2 4 2 2 2 3 1 4 2 4 
E103 1 2 2 4 4 2 4 2 3 2 1 4 1 2 4 3 2 4 2 2 4 
E104 1 4 2 1 1 1 2 1 3 4 2 3 3 2 2 4 4 1 1 3 3 
E105 4 1 1 1 3 1 1 4 2 3 2 2 1 1 2 1 1 4 3 4 2 
E106 1 1 3 1 4 2 4 2 4 2 3 1 2 4 3 3 1 2 1 4 2 
E107 4 1 1 4 1 4 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 3 3 3 4 1 
E108 1 1 2 2 1 1 2 2 4 2 3 4 2 2 3 4 4 2 4 2 4 
E109 2 4 1 3 4 1 4 2 2 1 2 3 3 3 4 2 2 1 2 3 3 
E110 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 4 4 2 3 1 4 3 4 2 
E111 1 1 3 1 1 1 4 2 2 3 4 4 1 2 3 2 2 1 2 2 4 
E112 4 1 3 2 1 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 3 1 4 3 4 3 
E113 1 4 3 1 1 1 2 4 4 2 2 3 1 2 3 3 3 3 4 3 1 
E114 4 1 2 1 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 4 3 2 2 2 
E115 3 1 2 4 1 1 2 1 3 2 2 3 2 3 4 3 1 4 3 1 4 
E116 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 3 4 3 1 2 3 2 3 1 3 2 
E117 2 4 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 
E118 3 1 2 3 1 1 4 3 1 4 3 2 2 3 3 2 1 3 4 4 4 
E119 2 4 2 3 4 2 2 4 2 4 2 3 1 4 2 4 2 4 2 2 1 
E120 4 1 3 2 1 3 4 3 4 3 4 4 4 1 4 3 4 2 3 3 3 
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Escalas Equivalencias P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
Siempre 4 20 32 15 28 31 18 32 36 18 23 15 24 21 27 26 22 26 35 26 39 45 
Casi 
Siempre 3 24 21 28 21 21 26 21 21 22 33 32 22 33 38 37 38 25 30 33 25 32 
Aveces 2 42 40 44 39 39 44 39 39 42 39 47 44 20 36 42 42 27 31 35 30 27 
Nunca 1 34 27 33 32 29 32 28 24 38 25 26 30 46 19 15 18 42 24 26 26 16 
No 
Contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total   120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
                       Fuente: El investigador. 
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Análisis de Porcentajes 
ESCALAS Eq. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
Siempre 4 17 26 13 23 26 15 27 30 15 19 13 20 18 23 22 18 22 29 22 33 38 
Casi 
Siempre 3 20 18 22 17 18 21 18 18 18 28 27 18 28 32 30 32 21 25 28 20 27 
Aveces 2 28 23 37 33 33 37 32 32 35 32 39 37 16 30 35 35 22 26 28 25 22 
Nunca 1 35 33 28 27 23 27 23 20 32 21 21 25 38 15 13 15 35 20 22 22 13 
No Contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
                       Fuente: El Investigador. 
                    
 
 
 
 
 
